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UNO X L . V I . 16 <1o Set iembre de"1885. -Santos Cornel io , C ipr iano y Rogel io , m á r t i r e ? , y santa E d i t a , v irgen. 
N U M E R O 218. 
O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E 
TBLBgRAMAS POR E L OáBLfi. 
IBBVIOIO PABTIOULáB 
D U 
AL DIARIO DS LA MARISA. 
Habana 
T B L E O R A M A S D B H 0 7 . 
Madrid, 15 de setiembre, á l a s { 
7 de la mañana . S 
E l Sr . Bobadilla ha publicado u n a 
circular dirigida á los oficiales de l a 
Armada, en l a cual dice que b a 
conferenciado con los hombres del 
Gobierno, s u p l i c á n d o l e s p idan á 
Mani la un informe oficial acerca de 
lo ocurrido en l a i s l a de 7 a p ; lo cual 
s i n duda d i s i p a r á l a a t m ó s f e r a que 
se h a creado contra e l proceder de 
u n jefe de l a m a r i n a que presta s u s 
s e r v i c i o s e n e l A r c h i p i é l a g o F i l i -
pino. 
U L T I M O S T E L E O S A M A S . 
Madrid, 15 de setiembre, á las t 
G dé la tarde. S 
E l l ú n e s hubo en la s provincias 
pen insu lares m i l setenta y c inco 
c a s e s de c ó l e r a y murieron tres-
c i en tas setenta y u n a personas de 
l a m i s m a enfermedad. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
OBNTKlFUQAB DB GUARAPO. 
FoUrlMOlon 94 i 97. De 6 A 7 ra. oro *r., •egon et-
TMO y número . 
AZOOAB DB M1KL. 
PolarleiMlon 88 460 De i f & Si ra. oro urrob*. »«ga» 
«B viee y número . 




S B A O R E S C O R R E D O R E S DE S E M A N A . 
DJE CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
B E FKTTTOS.—D. Antonio Barlnsga y D . Calixto 
Bodrignez Navarrete, auxiliar de corredor. 
Sa copia.—Eaban» 15 de aetiembre de 18M.—Bl Blc-
\t<xi. V Vu««t 
W T O T I C I A S C O M K B C Z A l U a » . 
Nueva Tork, setiembre 14, á la» 5H 
de la tarde. 
Ornas espafiolaa, A $15-65. 
Idem mejicanas, á $16-65. 
Bescuento papel comercial, 60 drr.} 4 fi 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 dir. (banqueros) 
<t $4-83^ cts. £. 
Idem sobre París, 60 df?. (banqueros) A 5 
(trancos 20H cts. 
Idem «tobre Hambnrgo. 60 di?, (banquero?) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, fi 123^ ex-cnpon. 
Centríftigas número 10, pol. 96. á 6 8il6. 
Regular á bnen reflno, 5>é d 6%. 
Anear de miel. 4^ d 5^. 
««^Vendidos: 800 bocoyes de azdoar. 
Mieles, 17^ cts. 
Manteen (WUcox) en terc^rolai, d 6%. 
Toolneta, long clear, d 11. 
Nueva Orleans, setiembre 14 
Harinas clases superiores, t $1.16 cts. 
barril. 
Lóndrest setiembre 14, 
ladear centrífuga, pol. 96,17i6 
Idem regular reflno, 15i8 á 16i6 
Consolidados, d 100 I i l6 er-lnterés. 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100. 
d 121% ex-cnpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Plata en barras, (ia o n z a ) 47% pen. 
TA ver pool , setiembre 14. 
Alaodcn m i d d l i n g uplande. i 5 7il6 
libra. 
Far i s , setiembre 14, 
Kenta, 3 por 100, 82 Cr. 05 cts. ez-interfts 
Nueva- York , setiembre 12. 
ExisteaeSAS e n mano» h o y f u N o o f t - Y o r k : 
57,725 bocoyes; 5,106 CÍUIW; 991,000 sa-
c o s ; 585 melado. 
Contra existencias e n igual focba de 1884: 
87,595 bocoyes} 2,757 cafasj 1.400,000 
sacos, 856 melado 
(Qae&a ¡¿roMbidít la reprotSweicn dé 
los t-zizsfamas que <B«í«cí?<Jm, c&n a r re -
glo a i ar t iculo é l (ls Ux Ley do Fr<*&U~ 
dad Intel«cíuft l . • 
0OTIZÁ0IONSS DB LA BOLSA 
él á ia 15 dz setiembre de 18S5. 
own IIÍ-T í Abrid fi 237 por 100 y 
f ^ n & P A f i i i r i cierra de 237% d 287J6 ( W O ESPAÑOL. í ftr 1 0 0 fi lftí! a9 l . 
í ieuí* 3 f o intwd» y ano da 
sniortiii. 'i:>\i anai-t 76i á 76 p g D oro 
Idem, ídem y doi i d e m . ^ - . . . — 
Idem da annalidodas — 
Blllotea hipataoarioá ~ 
Bonos del Xeaoru de Paerto-
Bioo 
Bosios del Ayantwniento 73) & 73 p g D. oro 
«anoo Xspaaol a« la lala de 
Oub» 
Vaneo Icduatrlal 
BAKSO y Oompaftia de Alma-
cene a de BoKla y del O 
'Dompafiia de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
.Banco Agrícola 
O^ja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de \* Habana.. 
Océdlto Terri torial Hipoteca-
rio de la Is!e de Cnbc 
Smpresa de Fomento y Nave -
zaolon del B [ i r _ _ — 
t r í m e r a OompRlUa do Vapo-
?i 4 8 p g Doro 
1« 
fea d« la B^hlc 
Ojmpafita df, Almaoeuea 
Hacendado! 
Compañía de Almacenes de 
Deposito de )* habana 
OompaClaSspafiola de Alam-
brado de Q-Oft T - " " 
Oompa&ia Onbsna de A l u m -
brado de (i-as — — 
(tompaüia Eapafiola de A lam-
brado de Gas i . t Matan LB. 
Mne-va OompaRía de Gas de 
la Habana — 
üompallia de Oamiuoa de Hie-
rro de la Habana «7 á e í i p g D o r c 
Oompafiia de Camino* de Hie-
rro de Matansan 6 Bats-.iUa. . ~ . 
Oompafiia do Caminos de Hie-
rro de Oérd«a»n y Xtrn •> 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Clenfoegos A V i la-
clara. — 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Saga» la Crcnilr-
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Oaibarien A Sannti-
Splritns — 
Oompafiia del Forroaarril del 
Oeste . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
r ro de la Bahía de la Ha fi-
na A Matansas „ -
Oompafiia del Ferrocarril U r -
Ferrooarrí l déi Coi>re — 
ferrocarri l de Onba — . . . . ~ ~ 
iS*flnerla da (Hrd«nas — -
o s u e A c i o w s s -
Oei Oródlto Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba — . . . . 
<;«dalas hipotecarlas al 6 p g 
Interés aunal . M> 
Id*m de los Almacenes de Swa-
t» Catalina con o) 8 p g <n-
t«Mla canal — — 
V B M T A 8 D B T A I i O B E B H O T . 
$10̂ 000 Eenta del 3 p g y uno de amortiiaolon á 76i 
pS D. oro C. 
110,000 de la misma Benta, al 70í p g D. oro C. 
Ayer, i, última hora, 18 acciones del ferrocarril de 1» 
Habana, al 67 p g D. oro C. „ 
$«,000 Bonos del Ayuntamiento al 73i p .g D. oro C, 










WRHOltES C O R t t E D O R E S M O T A R I O » 
DS LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Belnleln. 
. . Juan Saavedra. 
... José Manuel Ains. 
M Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
... Darlo González del Valle 
Castor Llama y Agolrro. 
Bemardlno Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
Emilio López Mazon. 
. . . Pedro Maulla. 
. . . Miguel Boca. 
„ Antonio Flores Estrada. 
,.. Federico Crespo y BemU 
DKPKNDIKNTKS AUXILIAROS. 
D . Delmlro Vleytls, D . Pedro Artldlello, D . Eloy Be-
l l iny y Pino, D . Salvador Femántlea, D. Joaquín Pon-
t o n e t y D . Andrés Zayaa Ayes tarán . 
HOTA.—Los demás señores Corredores notarios que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
do« par« operar «to la snnradloha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
C O I i B O I O D B C O S H B D O H E S . 
CA1UBIOS. 
B 8 P A Í Í A . . 
U T O L A T E B R A . 
F R A N C I A 
- i 
ñ p g P . s. p, f. y o. 
194 4 20 p g P. CO div 
f J á 6» p g P. 60 div. 
6 á 6Í p g P. 8 dfv. 
A LB M A N I A 
« 8 T A D 0 8 - U N I Ü 0 8 
<2J 4 3 p ^ P , 8 0 d r r . 
Í 8 1 á 9 i p | 
' & 10 p | 
p . «o dr». 
p . 8 div. 
: 6 p g hta. 2 meses, 7 p g 
OBKTDEHTO M I R O A K T I L . \ hta. 8. 8 p g hta 4, y 13 
• o s hta. I . oro y b««* 
Q I B R C A D O NAOIOITAIA. 
AZÚCARES. 
M w ^ i d e m . l íem, Idem bueno a \ 1 H í k U „ . oro ^ o b a . 
superior .i i . - . — . ) • 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. S15} A16 ra. oro arroba, 
Oogaoho, inferior 4 regalar, n ú - \ 
miro 8 4 8 (T. H.) f 
U t a baeno i superior, número i « x IM _ . „ .—.v . 
13 i 11, Idem._.. ._L- ^ 6 á 6i rs. oro arroba. 
^ f r o 0 l ^ l t l d e m ü f . U ^ «>«• ^ 
Idem bueno, número 15 á 16 id. !• 8̂  á 9 ra. oro arroba. 
Uam superior, núm? 17 á 18 id. í m 4 _„ . — . v -
D E O F I C I O . 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándoee la época en que loa cl-
clonea aparecen en esta Isla, y conviniendo 
á la seguridad de los buques surtos en este 
puerto coDocer las proximidades da este 
peligro, á fin de que con la posible antici-
pación puedan los capitanes tomar las pre-
cauciones marineras indiapensables en estos 
casos, así en sus amarras, como en la arbo-
ladura y embarcacionea menores, quedan 
establecidas las señales siguientes en el asta 
de eata Capitanía del Puerto: 
Bandera triangular roja.—Hay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad hori-
zontal.—Aumentan los indicios de mal 
tiempo. 
Bola negra.—Indica ee presente á recibir 
órdenes el patrón del remolcador de turno. 
Los Capitanes serán responsables de las 
averías que puedan ocasionar su faltado 
precaución 6 negligencia en el cumplimien-
to de sus deberes. 
Nota.—Cualquiera de las banderas que 
se señalan con una bola negra superior in-
dica que hay indicios de que mejora el 
tiempo que la correspondiente señal ex-
presa. 
El asta de la Vigía del Morro repetirá las 
señales que hágala Capitanía para que sean 
visibles á todos 
, Habana, 4 de agosto de 1885.—Rafael de 
Aragón. 
Tesorería General de Hacienda. 
Recibidos por el que suscribe los títulos 
de la Deuda correepondlontes á los habe-
ros de loa empleados do dicha Tesorería de 
loa meses de febrero á junio de 1878; ee 
aviaa por este medio á los interesados, du-
rante quince días consecutivos, á fln de que 
se presenten á percibir sus respectivos eré 
ditos en los documentos de referencia. 
Habana, 9 do setiembre de 1885.—El 
Habilitado, Juan Estívill. 
C O M A N D A N C I A DE D E M A R I N A 
DE JJA P R O V I N C I A D E SAGU A I .A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A D E SU P U E R T O . 
Dispuesto por Beal í rden de 11 del pa?aio Agosto, 
que lu contraseña de los baques pertenecientes & la 
Inscripción de esta Provincia, sea una corneta roja con 
puntas blancas; se hace público por este medio á fln de 
que todas las embarcaciones, en un plazo do treinta 
días, á contar desde el de la fecha, se provean de dicha 
contrasMia, cuyas dimensiones serán las siguientes: 
Para Goletas y Lanchas: 2 metros 67 centímetros de 
largo y 1 metro 84 centímetros de anobo. Las puntas 
de ias cornetas tendrán do largo la mitad de la bandera 
Para Balandros y Viveros: 1 metro 75 centímetros de 
largo y 1 metro 20 centimetros de ancho. 
Icabeiaae Sagna 11 de Setiembre de 1885.—Aníonío 
Moreno Querrá. 3-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo de mar de 2» clase de1 
Puerto de Caibarien, dotada con el haber mensual do 24 
Sescs oro, el Kxcmo. é I l tmo. Sr. Cumandante General el Apostadero, se ha servido dispsner se anuncie por 
el término de 30 días, á fln de que los individuos que 
deseen ocupar dicho destino y rennan las condiciones 
que ee consignan en el articulo 4'.' y 5'.' del Beglamento 
de 1? de Enero último, presentea sus solicitudes acom-
pañadas de coplas de sus documentos de servicios por 
conducto de la Autoridad de Marina del punto de su 
residencia dentro del plazo marcado. 
Habana, 14 de Setiembre de 1885.—El Jefe del Nego-
ciado, Juan B . Sollosio. 
A R T I C U L O S QUE SE C I T A N . 
49 Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, lo] cabos de mar de 1? 6 2? clase que ha-
yan servido á bordo dé los buques de guerra dos cam-
pañas ó seis años consecutivos y de ellos dos como ca-
bo) de m^r, y no hayan sido penados ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado indulto. 
5? Bu Igualdad de (dreunstancias, serán preferidos 
en este órdtc : 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, timooral ú otro accidente del servíalo. 
Los que tpog'n alguna condeoora'jion 6 rota reco-
mendabU po: mérito 6 servicio personal. 
Los qne cuenten más tiempo de servic'o. 
3-16 
O H O E N A C I O f DE M A R I N A 
A P O s T A D E l i O DE L A H A B A N A . 
Les S es. U. M . Saiz y G?, contratistas que han sido 
de to.iidos para la mailoa, sus apoderados 0 liquidado-
res, se aei virán presentarse en esta Ordonaelon en 
término do quinredlss, qne e i ipezar ín á contarse desde 
el sigulmle á U ¡.'ublicaoinn de este anuncio para ente • 
rarso do reparos dedn( 1 U e por el Tribucal de Cuentas 
de la Ida; en la lutnligen'-ia que de no verificarlo, les 
pasará el perjuicio que baya lu^ar. 
Habana llueSetiera rede 1885 — Wawnu'o Montero. 
3-16 
N E G O C Í A Ü O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DB LA CaMANÍJANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
El dia 25 del actual tendrán lugar en las Comandan 
oiss do UM provincia* ini»rÍLÍm«8 de Puerto Bioo, Haba-
na y Santiago de Cubianto la Junta nombrada al efecto, 
los txámiím s generales de prActloos de costas y puertos 
de la co !'p'««usion del apostadero, para los pilotos é i n -
divítluos de mar que lo soliciten. 
Los pretor dientas dirigirán sus instancias con copias 
certificadas de sus docnoientos por conducto do la auto-
ridad do Marina dol puerto de su residencia, debiendo 
snjetarije en un todo á lo dispuesto en el reglamento do 
1? de enero dal eorrienta año y en el concepto do qne 
h vu de 'leñar el requisito que se proviene en la E O. de 
4 de marzo último. 
Y do órJen dol Exorno, é limo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, se publica para conocimiento de 
aquellos á quienes concierne. 
Hibana, 14 do setiambro de 1885.—ElJefe del Nego-
ciado. Jxian B. SolUsgo. 3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
COPIA QUE SE CITA. 
El Exorno. Sr. Capitán General con fecha 10 del ac-
tual me dice lo siguiente: Exomo. Sr. —Siendo muy fre-
cuentes los casos en que los Jefes y Olioiales que ee 
titulan de Milicias Honorarios y Movilizados de las A r -
m:*s de Iiifiinteri ' i y CabaUeila. ocurran por medio de 
instancia con diversas t>oliuítudes sin que asistan on 
algunos casos antocedeutes en ninguno de los Centros 
oficiales y debiendo formular las correspondientes hojas 
da servicio á aquellos que carezcan de esta, se servirá 
V. E. disponer que en el término que media desde esta 
f.icha hasta el 31 de Diciembre del corriente alio, exhi-
ban á su Autoridad todos los Jefes y Oficiales el Beal 
Despacho, Título, 6 documento que Justifique la conce-
sión del empleo de [ano mauifleste hallarse en posesión, 
remitiendo después V . E. á este Centro relación general 
clasificada de los que residen en isa Comandancia Ge-
neral á sn digno cargo para que surta los electos que se 
dejan expresados. A esta comualcaciou ee servirá V. E. 
ía r le la mayor publicidad posible, con el fln de poder 
deipues oonaidorar con fundamento que no trate oe ha-
cer valer sus derechos el que no responda de la convo-
catoria que se haea on este sentido, slrviéndoso al pro-
pio tiempo acusar recibo de la presente. 
Lo qne he dispunwto so publique en la Gaceta y BoZe-
tin Oficial de esta Provincia, abi como en los perlédicos 
DIARIO DK LA MARINA y Voz de Ouha, á fln de que tenga 
la mayor publicidad posible, llegando á noticia de los 
S. S. Jefes ¡r Oficiales de Milicia», puedan presentarse 
en días bábiies en la Secretaria do este Gobierno M i l i -
tar ó en las Comandancias Militares con los Beales Des-
pachos 6 DIM uraeiitoB justificativos de los empleos de 
que se hallen un posesión. 
Habana, 17 do Agosto de 1885.—Aconto 
3-19 
C O M A N D ANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
Dispuesto por el Excmo. é Il tmo. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, la bala en la inscripción de 
todos los individuos comprendidos entre las edades de 
20 á 28 años, qne no se los haya explorado en voluntad, 
por si desean ó no continuar en ella, se les concede un 
plazo de 30 dias á los que se encuentren en esta Capital 
y de 60 para los que se encuentren navegando, para que 
lo verifiquen; en el concepto que transcurrido ese tiem-
po, quedarán borrados do la insoripolon y sin derecho á 
ejercitarse en las Industrias del mar. 
' Habana, 7 de Setiembre de 1885.—ieopoído Boado. 
8-8 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Alcaldía de Mar de la Coloma, 
correspondiente al Distrito de Pinar del Blo, se hace 
saber por este medio para que las personas que deseen 
obtener dicho destino, presenten sus instancias docu-
msntadas y promovidas al Excmo. é Iltmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero, en esta Comandancia 
ó en la Ayudant ía de laColoma, en término de 80 dias. 
Habana, 22 de agosto de ItSb.—BaJaelde Aragón. 
30-25A 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de oabo de mar de segunda clase 
del puerto de Matanzas, dotada con el haber men-
sual de 24 pesos oro, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se ha servido disponer se 
anuncie por el término de 30 dias, á fln de que los indiv i -
duos que deseen ocupar dicho destino y reúnan las con-
diciones que se consignan en los artículos 4? y B° del 
Beglamento de 19 de enero último, presenten sus solici-
tudes acompañadas de copias de sus documentos de ser-
vicios por conducto de la autoridad de Marina del punto 
do su residencia dentro del plazo marcado. 
Habana 21 de agosto de 18B5.—El Jefe del Negociado, 
Juan B. SoÚoso. 
Articules que se citan. 
4? Solo tendrán derecho á ser nombrados cabos de 
mar de puerto, los cabos de mar de primera 6 segunda 
clase qne hayan servido á bordo de los buques de guerra 
dos campañas ó seis afios consecutivos y do ellos dos 
como cabo ''o mar. y no hay ín sido penados ni en el 
servicio n i fuera de él aunque después hayan alcanzado 
Indulto. 
6? En Igualdad de circunstancias serán preferidos 
por esteórden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los qne hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naofra-
jjlo, temporal ú otro accidente del servido. 
Loa que teng.m alguna oondeeora don ó nota recomen-
dable por mérito 6 servido personal. 
Los que cuenten más tiempo de servíoio. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
IMPUESTO SOBRE PATROCINADOS. 
Desde el 15 del corriente se hallará abierta la cobran-
za del impuesto sobre patrocinados dedicados al servicio 
doméstico en esta capltul y Marlanao, correspondiente 
al año económiso de 1^81-85 en la oflolna recaudadora, 
situada en los entresuelos de esta Administración p r in -
cipal, todos los dias hábiles desde las once de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
Hasta el 14 de Octubre próximo, podrá verificarse el 
pago sin recargo alguno, y desda el siguiente dia se pro-
cederá al cobro por la vía de apremio, oon arreglo á la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á la 
Hacienda Píiblica. 
Lo que se anuncU á los patronos á los eféítos que es-
tán prevenidos. 
Habana, !) de Setiembre de 18=5.—El Administrador 
Principal, Ouil'ermo P#rínot. 3-12 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l v i é m e i 18 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y escru-
puloso exámen, se introducirán en sus respectivos glo-
bos las 613 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo 
qne con las 16,387 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo ordi-
nario número 1,198. 
A la VOTÍ se Introducirán las 613 bolas de los premio» 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 13 
aproximaciones forman el total de 626 premios. 
E l sábado 19 del miwno mes, á las siete en panto de 
la mañana, so verifleará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. susoritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número l,19;j; en la inteligencia do que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 15 de setiembre de 1885. E l Adminletrador 
general. Él MorouA» dt Oamri». 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 19 del corrionte mes, se dará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,189 que se ha de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia 3 de octubre del corriente año, dis-
tr ibuyéndese el 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
IMPOETB 




10 de l . O Í K ) - " " - ™ " ' 
607 do 500 
9 aproximaciones de á 500 pesos 
coda una para la decena def pre-
mio mayor.. -
2 Idem de á 500 pesos para id . id . 
del 2? premio.,. — . . . 










626 premios $610,000 
Precio de los billetes.—El entero *40: el medio $20: y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa al público para general Inteligencia.— 
Habana 15 de setiembre do 1885.—El Admilnatrador 
General. F l Aívotid» <ÍÍ fíavirim 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 21 -Uncienda 
Bematada por el Ecxmo. Ayuntamiento á favor de 
D Manuel Vlllarnovo y González la recaudación del 
arbitrio "Ganado de Lujo", durante el actual año eco-
nómico y con sujeción al pliego de condiciones publica-
do en el Boíeíin Oficial de 6 de Junio y Qaata Oficial de 
28 d d mismo mes, el Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
ha dispuesto quedo abierta la cobranza sin recargo al-
funo durante el térmico de un mes, que vencerá en 30 al corriente, en la Oficina dol asentista, alta en Merca-
deres n9 8J, accesoria S, de diez de 1;» mañana á tres de 
la tarde; en la inteligencia de que los causantes que no 
ocurran á hacer el pago en el expresado plazo, incurr i -
rán en la pena do la doble cuota, sin perjuicio do loa re-
cargos de la vía de apremio, en la forasa que dicho pliego 
detsrmina. 
E l Contratista podrá, si lo estima convanionte, hacer 
la cobranza á domicilio, sin recargo, durante el actual 
mes do Setiembre, y está obligado á admitir, en todos 
los casos, por su va or nominal los cupenos vencidoa de 
bonos municipales de la emisión de cinco millones en 
pago de la cuota del arbitrio, ascendentes á veinte y 
cinco pesos al año por cada cabeza de ganado caballar ó 
mular de propiedad particular que se destino á tiro ó 
silla, ya sea para el uso de sus dueños ó que se alquilen, 
siempre que el total importo de las cuotas adeude ó ex-
ceda d d valor del cupón ó cupones que se le entreguen, 
por uno 6 varios recibos; puaiendo, por tanto, los con-
tribuyentes abonar on la citada especie la parte que 
fuere posible y el rosto en oro y plata de curso legal. 
De órden de S. 3. se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, Setiembre 2 de 1885.—Affttóíin Guaxardo. 
8-6 
Escuela Preparatoria de Artes y Oficios. 
S E C R E T A R I A . 
Desde el dia piiruef o de! próximo mea de Setiembre 
queda abiert i la matrícula del ourso de 1885 á 86. que aa 
expedirá gratuitamente por esta Secretaría (Palacio 
Provincial, Empedrado 30), de 12 á 2 de la tarde y de 7 
á 8 de la noche. 
Durants el propio mes de Setismbre, so verificarán 
los exámenes extraordluarios de prueba de curso. 
Las clases serán nocturnas, de 7 á 9, comenzando en 
Ootubro próximo. 
Lo qua se publica para general conocimiento 
Habana, 31 de Agosto de 1885.—El Societario, M . Pé-
rez Beatr: 3-5 
Comandancia, militar de marina de Ix provincit de la 
Habana.—Comisión Fiscal .-DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DE BARRKDA, teniente de navio de la Armada, ayu-
dante do la Comandan ola do Marina de esta provin-
cia y ñacal en comisión da !a misma. 
Per esta ral segunda cariado edicto y pregón y término 
da diez dia'». cito, llamo y emplazo á los individuos 
Mariano Augol y Pedro Fernando, paleros del vapor 
español Francisco, para que ai preaenten en esta Fisca-
lía á deaoiirg^ríe de la culpa que les resulta por haber 
desertado do dicho buque en concepto que de verifloar-
lo se lea oirá y administrará justicia y do no incurrirán 
en IHS penas que las lo.vea establecen. 
Habana 6 de Setiembre do 1825 —Joaquín Gómez de 
Barredn. S-H 
Mayoría, Ocnarol de¡ Aportadero de te Ifaftana.—Comi-
simi Fisca1.- D JOSÉ COSTKBKAS y GUIKAL , alférez 
da navio de la Armada y Fiscal nombrado de Orden 
Superior. 
Habiéndose ausentado del Crucero Z>"n Jorge Juan, 
á cuya dotación pertenecía, el matinero de seguuda claae 
Bafael Córdoba Rodríguez consumando su primera do 
seroion en 15 de agosto próximo pasado, y á quien por 
esta delito y sospechas de que sea el autor d9 un robo 
cometido á bordo dol oitado Crncro, instrtsyo snmaila 
usando da las faoiiltades que las Ordenanza'! mo cinne-
den. por esto mi torotrj y último edicto, dto, liarooy 
emplazo al reforiilo mariooro para que dentro d d tér-
mino do diez dias, ooutados desde el do hoy, se presen-
ta personalrasiito en esta Mayoiia, á dar sus descargos 
y defensas, en el ceno^pto que de no verificarlo, se le 
seguirá la oanfa juzgándola t n rebddía . 
Habar a 8 de saioinbre de 188^.—El Fiscal, José Oon-
trera*.—El Sscribino, iVtcíinor QaXany Doce. 3-11 
Apostadfro de la Sabana.—romlslon Fiscal.—D. PHDRO 
MURO DOMIKGO. alférez de Infantei ía do Marina y 
fiscal en comisión 
Habiéndose nufeutado del vapor español mercante 
"Manuela" en ¡a bahía de Santo Domingo, el mari-
neros de primera ciase José Mari y Torres, y los de se-
gunda Agostin Forost Bou, José Pérez Bamiroz y Ma • 
nuel Eosa Oarbcnell, los cuales Iban de trasportes con 
destino al Aviso de Guerra "Femando el Católico", á 
quienes estoy sumariando por el delito de primera de-
serción, usando de la autorización que S. M . tiene con-
cedida para estos casos en las Reales Ordena-izas á los 
oficiales de Marina, por la preaenta cito, llamo y empla-
zo por tercera vez v por el tiempo de diez diaa, á los ci-
tados individuos, designándoles el Arsenal de la Haba-
na donde deberán pvrsontarso á dar sus descargoa; en 
el concepto que de no verificarlo, se seguirá la causa on 
rebeldía sin más llamamiento. 
Habana, 8 de Botiemb-re de 1885.—El Alférez Fiscal. 
Pedro Muro. 3-11 
DON BAMON BAMIRUZ DK ARELLANO a'fóroz do fragata 
gradnado, ayudantode la Comandancia de Marina 
de esta provincia y fiscal en comisión. 
En una sumarla qne mo hallo instruyendo oomo con-
secuencia del naufragio de la goleta costera Segunda 
Hilaria, de la matrícula de la Habana, qae tuvo ingar 
e n Cayo Verdo en enero de 1879; ha dispuesto la Auto-
ridad Superior del Apostadero en decreto anditoriado 
de 28 del pasado agosto, se convoque á la sociedad de 
García y Cabairoca que apareje como dueño do aquella 
y en cumplimiento do o maudaio ae anunjia tor medio 
del DIARIO ifioial del Apostadero, Bolt.tin Oficial dala 
provincia de Matanzas y p^riólicoa de dicha capital. 
Isabela de Bagua 2 de aetiembre do 1885 - Bamon Bs-
mirez de Arellano. 3-10 
Comandancia mil i 'ar de marina de laprovineia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOAQUÍN GÓMEZ 
DK BARRERA , teniente de navio de la Armada, ayu-
dante de esta Comandancia y Fiscal en Comisión de 
la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el término 
de treinta dias, á la persona que nubieae encontrado 
una papalota de insoiipoion y tódnla do vecindad expe-
dida á favor del individuo Salvador González y Ortiz, 
la primera en la Provincia do Málaga y la segunda en 
esta Capital por el Alcalde del barrio de San Francisco 
so sirva entregar di jho» documentos en esta Fiscalía, 
en concepto qne al no lo verifica en dicho plazo, los 
precitados documento» so declaran nulos y de ningún 
valor. 
Habana, 20 de Agosto de 1885.—Joaquín Gómez de Ba-
rreda. 3 22 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
i i t . 14: 
De Pazcagoula on 12 dias gol. amor. H . Euddig, capitán 
Vos, t r ip . 7, tons. . . : con malera, á Santa Maiía. 
Dia 15: 
Da Santliomia y eacalas en 14 dias vap. esp. Moriera 
esp Ventura, tdp. 44, tons. 81S: oon carga general 
á B de Heirera 
—Nueva Voik en 4J dias vap. amer. City of •Washing-
ton, cap Battig, r.rlp 05 tona. 1687: con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp. 
(RAUDAS. 
Día 15: 
Hasta U una no hubo. 
VIÜ^ÜJlBMSfO DE r A B A J W W » 
ENTRAKON 
D > SAKTHOMAS y escalas en d vap osp. Moriera: 
Sres. D. Padro Muñoí, Sra , 2 hijos v criada—Luis 
Laza—Víctor Buiz—Adclnlda C. de Infinita, 2 hijea y 1 
hermana—Casimiro Gioias—Jesna Alié—Antonio Gon-
zález—Joeé Gran la—Francisco Valdés—fosé Gutiérrez 
— Agnstin Saiazar. 
De N U E V A YORK en el vapor americano City of 
Washington: 
Sres. D. r'árlos Nagt— Gustavo Varona—Manuel 
Pascual y Sra.—Sra. P. Westarman—O implo Zall— 
Ana Boan—Eduardo Sánchez—Ricardo Sánchez-Ri -
cardo A . Gordan-Lorenzo Banemiles—Balinda Aeoe-
vedo—Tamca C Green. 
B M i n t A B A a DE C A B O T A J E . 
Da Bajas gol. Splve Virgen MaiU, p i t . Planell: con 
200 quintales cáaeara mangle, 12 tercerolas míe!, 40 arro-
bas cera y 32 S.ÍOOB miraguano 
Da Morri l 'ogol Britania, pat. Hernández: con 600 ca-
ballea Uña. 
De Cuba y eaoalaa vap. Hortera, cap Ventura: con 
381 sacos maíz, 50 aacos cafó y efectos. 
De Teja gol laabal I I , patrón Pujo!: con 800 sacos 
carbón. 
Da rrvero gol 2? Ignacia pat. Barrera: con 1,000 sa-
cos carb m 
Da Manzauilí» y J ó jar J gol. Jóven Pilar, pat. Alema-
By: oon madera. 
D E S P A C H A D O S D B C A B O T A J E -
Para Teja gol. Altagraoia, pat. Borrell: oon efactoa. 
Para Maiiel pol. Clio, pat Palmas: Id. 
Para Mariel gol. M» Magdalena, pat. Molí: id . 
Para Teja gol. Dos Amigos, pat. Jofre: id . 
BÜQITiSS CON R E G I S T R O A B I E R V O . 
ParaVIgo, Cádiz, Santander y Amberes, vap. esp. Va-
lencia, cap. Santa Marina: por J . Baloella y Co. 
Delaware (B. W.) boa. amer. Miguen, cap. Blacke: 
por Hidalgo y Cp. 
Liverpool vap. mej. Oaxaoa, cap. Larrañaga: por 
J . M . Avendafio y Cp. 
Delaware (B. "W.) boa. esp. Francisca de Vi la , ca-
pi tán Navares: por Hidalgo yCp. 
Filadelfla bca. amer. Jcshna Lorlng, cap. Cook: por 
Henry B. Hamel y Cp. 
g S r i K í ^ t í H V S S S MA7X S E S t A C i S A S K í . 
Para Santander y oséalas vap. esp. Ciudad de Santan-
der, cap. Cimiano: por M . Calvo y Cp : oon 561 cajas. 
550 sacos, 1,011 eatuchea y 452 barriles azúcar; 42 
pipas aguardiente; 108 200 tabacos torcidos; 8,955 
oajetillaa cigarros; 75J kilos picadura; 80piés made-
ra; 13,321 kilos cera amarilla y efectos. 
Veraornz y escalas vap. amer. City of "Washington. 
capitán Befctig: por Hidalgo y Cp.; con carga general 
do tránsito. 
K Ü Í Í Ü S S « t T S H A M A B I E R T O S tECUSTROHOT 
Para Nueva Tork vapor amer. Saratoga, capitán Me. 
Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Ganarlas boa. esp. Gran Canarias, cap. Arooena: 
por E. Martínez. 
Cayo Hueso viv . amer. Alaska, cap. Guerra: por J . 
8. López. 
• JEVRACVO SlS L A <0AR«A BSS VPII t í fe 
Azúcar cajas . . 
Azúcar mw.na — - , 
Idem barriles 
Idem es tuches . . . . ^ , , , , . , . . . . , . 
Tabacos torcidos ' . . 
Cigarros c a j e t i l l a s . » , - , , . 
Picadura kiioa . . . . . . . . . . . . . . . 













P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 1 4 DB 
S E T I E M B R E . 
ABúcar bocoyes . — 
Azúcar ft<v>a - , . . _ .i 
Azúcar aarvm „ 
Idem barriles 
Azúcar estuches „ ' 
Tftbaoo tercies. — ^ „ _ 
Tabacos torcidos ¿, : _¿ 
Cigarros cajetillas..— , 
Picadura Mío» —, 











LONJA DS VIVERES. 
Ventas efectuadas el 15 de setiembre de 1885 
150 quesos Patagrás $37qtl. 
10 calas quesos Flandea „ . . . $19 qü 
150 « u a s bacalao.. $10i o 
S00 s. arroz s e m i l l a — . . . 7f rs. ár. 
200 sacos harina español» $yj uno." 
IfO s. harina amerioana «124 naóo 
5J sacos café Puerto-Rico $14 qti 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 17 Niágara: Naeva-Tork. 
. . 17 San Agustín: Cádiz y escalas. 
. . 21 Federico: Liverpool y Santander. 
. . 23 Pasees: Puerto-Rico, Colon y escalas 
. . 24 Nowport: Nueva-Tork. 
SALDRAN. 
Sbre. 17 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Moriera: Santhomas v osoalas. 
29 B. Iglesias: Pnerto-Elof. Colon y enraU» 
V A F O S E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Sbre.. 16 Gloria: en Batabanó, procedente de Cuba, Man-
zanillo. Santa Cruz, Jácaro , Túnas, Trinidad 
y Cienfaegos. 
SALDRÁN. 
Sbre. 20 Mortera: para Nuevltaa, Gibara, Baracoa y 
Cnba. 
Vi 29 Bi Igle«ÍJ8: Para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de la Habana para Caibarien oon escala en 
Cárdenas tolos los miércoles y de Caibarien directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 50. 
Adela: de la Habana pora Sagna y Caibarien todos los 
sábados, regresando los juéves . 
Se despacha á bordo. 
Bahía Honda: de la Habana para Bahía Honda, Blo 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
a las 10 de la noche regresando los mióroolea. 
Jesé R. Eodrlguez: de la Habana para Bahía Honda, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano, todos loa sábados 
á las 9 de la noche regresando los miércoles . -Se despa-
chan, San Tinado 84. entre Sol v Muralla. 
U l é í O B D E IÍETÍIAS. 
J . M . B o r j e s y C r . 




B E C R É D I T O 
\?iraii letras ú corta y íarg-a vista 
« O B R S M K W . i O R K , BOSTON, C H I C A G O SAH 
FRANCISCO, NUEVA O R L K A N S , V E R A C H U » 
M E J I C O , SASIJCAN DB P Ü M R T O R I C O , POK-
C E , M A Y A G Ü J i Z , L O N D R E S , P A R I S . B Ü R -
ftEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B Ü R G O B R E . 
WEN. B E R L I N , V1ENA, A M 9 T E R D A M B K ü . 
« E L A 8 , ROMA, SOPOLES, M I L A N , G É N O V 4 
* * "fc-.Astl COMO SOBRE TODAS L A S C A P I . 
PALES V PUEBLOS DE 
R o n islas CimaríaB. 
4DSMAS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S ES-
n T ? ™ * ' P K A Í Í C E 8 A S É I N G L E S A S , BONOS 
SÍB LOS ESTADOE UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
^ R A M . A H B DE VALORBf* PUBLICOS, 
t « DIO 
HACEN PA&OS 
fr&aültato eaita» do crédito 
- <l corta p tet-ea viste \ 
f U f f i 0 ^ . ; ^ ^ ****** 
Obrapáa 211. 
N6W-?RL«^8 San Pranolsoo, L é n d r e t París 
MMSftl 
M m n pagog 
de erédite. 
*lt«fcÍ«*rfc* ^b?a Lóndroa, NeTr-York, Nenr-OrisaM, 
m i t a . Toan, Boma. Venod», F loread», Nápoloa, IÁ»~ 
jea, Oíi'jrto, Gibraltar, Brómeu, Homburgo, Paria, Ha-
ííáíítoB, Bordeoa, MarselU, Idlle, £yon. Máilco, 
'«MÍJ-OB. BAO Juan da Pnerto-Bloo, 4 , * , 
p e r 
Sifetm so-J¡s« la ; oopltilss y pueblos; s^bf* eoisiS HA 
•.J:"W6a, ÍW«», Mahon y Hanta Orua do 'fítPOTlto. 
V E N E S T A I S L A . 
Scbrí Maíancaa, Oárdeius. Eemedios, Santa ülsra , 
iJaíbarlcn, ííagna -a Grande, Olenfuegcs, Trinidad, Sano-
sJ-Spíirttns. ofetlaeo do Cuba, Ciego de Avila. Stanaa» 
iiiia, P h u » ícT 8io. (Jibara, P c a r t » - P r i n d r « fcftMnrV 
O - E E I L L Y 4. 
Éoraa l$$raa á eofta y liupa vis -
^ m b r e j ios p u n t o s s i g i i W M i f e e Í M 
« i A , « V ^ B C X í í A S . B A B A S f i Z , B S l ^ A O , W » 
CAI;535, V-.U&'ÍÍA&SHA, C Ó R 9 0 S A , O t í ñ t 
« * , PiStüROL. OISSLAiiVAISL G R A N A D A , * « -
é B L A E R O N T B R A , M A D R I D , S t & L A O á , 
fvmtrA, o s x i r ü , OTIISD©, PALBWCIAI 
PASiBlá í i í l MAIdLOBCÁ. P A M P L O N A , F1T3R90 
©B SAK'fiA B I A R U L SÁS FERNANDO, S A M I i V . 
C A R SKB BARRASEEDA, SAN BKBASVIAJf 
M j n f A K D B R , S A N T I A G O , SBTXLLA, 'SAiiít.é.-
i * í ; íA , rSiRUHL» T U B E L A . V A L E N C I A , V A L S . A 
i í l L í S S , V i L S ^ T í U S V A Y ( a B L f B U . «ASSORA. 
eMMAamtk. SANTA MAETA DE OBTIGUSiSA 
liLOELLi 
CUBA 43, 
O B I S P O Y O B B A P I A . 
Giran letras á certa y larga vista sobro todas laa ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Isiae 
tul»*™» v Oanarlma. " n . 3«S I M - I Ü M » 
J . A e BANCES, 
BáNQüiEO.-OBíBPO 21. 
HABANA, 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cur-
ta v larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s C a n a r i a s . 
Tasnbion sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
21 , OBISPO 2 1 . 
Tn.780 
P a r a C a n a r i a s , d irectamente . 
La muy conocida y velera barca espafiola M A R I A 
D E L A H NIEVES, capitán D. Juan Ortega, saldrá so-
bra el 10 de octubre; admite carga á flete y pasajeros 
qae pnede alojar con comodidad, a quienes se les dará 
el buen trato da costumbre. 
Informarán el capi tán á bordo y en la calle de San 
Ignacio n 84, A N T O N I O SERPA. 
Cn 10G9 20-16S 
Para Santa C r u z de Tener i fe y 
Las Palmas de Gran Canaria, 
saldrá directamente del 5 al 10 de octubre la 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Admite pasaieros y carga para ámbos puntos. Demás 
pormenores informará su capitán á bordo D. Pedro Aro-
cena y sus oonsignatarioa calle de Obrapía n . 13. 
11573 24-S 
Compañía general trasatlántica de 
7apores-oorreos franceses. 
ST. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
St l i f á para dioho puerto, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-BIoo y Santhomas, sobro el dia 21 de setiem-
bre, el vapor francés 
capitán SBBVAN. 
Adialte osrga á flote y pasajeros r»ra Francia, Ambé-
fM, Botterdan, Amsterdan, Hambnrgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los oonooimlentos de carga pare 
Blo Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
dfioar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 19 de setiem-
bre en el muelle de Caballería, y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la casa conslgna-
tarla, con E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O 
DE L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S DE TABACOS, P I C A D U R A , 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CDYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
RA R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
KO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, P&oifioo. Nor toy Sai 
Centro América, ee pagarán adelantados. 
Les vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios rs-
(Jtwiáos. 
üBIstos vapores toman carga para Lfadres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
n , gastos de ferrocarril. 
¡•SrNOTA.—No se admiten bultos de tabacos de má-
nesde 111 kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. 33, «TU 
ii««£g*»Urio«, B B I D A T . MONT'EOS YO» 
12170 101-16 10 «lO 
I/IR KA D B VAPORES-CORREOS, DK A C K B O . 
OE 4 , I S 0 í 'OMELADAB. 
«EUTEB 
L í T K R F O O í ., i 
CCR BECALA6 BU 
PROGRESOj HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
V A M Á t í í t V A M . 
OAJÍACA — . . 
MEXICO 
Luciano Oglnaga. 
Tiburoio do LatT6F.a¿,i. 




K'iKí . .,- , 
I n, W 
«•-. Agust ín Guíheíl y O' 
Bering Brotera y Cp? 
_ Mfj.iiin de Oasrrloar»-! 
. Angel del Valle. 
Oficios B?-30, 
J. !íí. AVF.KOASO V Cí 
I-J1 
VAPOR 
Saldrá p&ra LIVERPOOL direolamente 
el 15 del actual. Admite carga para diolio 
puerto y los del Norta de Europa con eoao 
cimiento directo, asi como passjeros. 
J. M. Avendaño y O ' 
11(515 15 4S 
r-iABáNA Y KKW-YOEK 
Vi ;** X. sí. oüBTia 
0 plíii.» < Jí LSTOBTi 
IV«Í BENNIS. 
üoho» ptuertot oomo elgn*-. 
Salen do ISTueva-Vork los s á b a d o s 
á las 3 de la tarde. 
SABATOGA Sábados. 8tbre.~ 5 
N I A G A B A . , . . „ 12 
NBWPOBT . . „ . . . . . . 19 
SABATOO-A . . ,. 26 
N I A G A K A .- Octbre 3 
NEWPOBT „ 10 
SABATOGA . . „ 17 
N I A G A R A „ 24 
NEWPOET . . „ 31 
Salen de la Habana los j u é v e s á las 
4 de de la tarde. 
N I A G A R A Juéves . Stbre 3 
NEWPOBT „ 10 
SARATOGA... . . „ 17 
N I A G A E A . . 24 
Nf iWPOKT . . Octbre 1 
SARATOGA . . „ 8 
N I A G A R A . . „ — . . . 15 
NEWPOET . . „ — . . . 2 2 
SABATOGA . . „ 29 
tt» carga eo reclDa en si lauolle tle Osballsrla hssta ia 
l«pes«> del día da la salida y so admite coren par» la-
elatorra, Hataburgo, Bróaiaa, Ametsrdam, Botteidcm, 
Havre y Anibóros, oon oonoúhalíiníos directos. 
La correspondencia ae admitirá ú n i o a m e n ^ ea la i d -
«Iclaivaslon Genaral do Correas. 
a* dan boleíiu de viaja p a ¡ les rspona 4« «•$* 'ÚSM 
Ursotameato 6 Liverpool, i-óndreo, Boathampton, JrlSr 
vre y París , en cousslon oon ias Hacas Canard, White 
Star y 1& Oompagns Qonsrale TraeaüJKJÜqas. 
Ssmm&s parauiaor»», iJviíítírsaá la eaBaconalausí*-
tta, Obrapía a? 39. 
Líaea ©Etre Mew-York y (Menfaegoa, 
l O V S S C A L A ^ BN NASSAU T S A N M A G O ÍP5t 
GUBIA. 
Vfí ittíivtís y tismosos vaporea do hlarrs 
eapltus ffAIBOLOTE. 
« p i t a n Zb COL'COH. 
Salen 
de New-York 
los jnéves . 
Stbre 3 
Octbre. . . . 1 
Salen 

















Fawte» por áiubss Uness i opolon d«! viajero, 
P«ra fleta dirigirse i 
L U I S V . P L A O É . O B R A P I A Í S . 
»- tiAñ .-irm^riWie las^fjodrtt «n* 'VRivisaatsr* s 
O B R A P I A N? M , 
H I D A L G O & C» 
f A P O R S S TRASATLANTICOS 




capitán SANTA M A R I N A . 






Admite carga para Tos reforidea puertos 
y paaaje solamente para los dos primeros. 
Para informes eus consignatarios Cuba 43, 
«J. B a l c e l l s y C* 
0 1048 11 8a 31-8.1 
I«o» vapores ds esta aoredltada linea 
res*™, t~ 
C&pitan J . Dsakea. 
Capitán J . W . Reynolds. 
•osa. 
Capitaa W, Eetfclg, 
Alpes. 
Capitán l lo ran . 
Fuerto-Rico. 
Capltrn Jimenea. 
Salen ds la Habana todos los súbaáoa á las 
£ de la tarde y ds Neto-York todos les 
juéves á las 3 de la tarde. 
ÍMBS, semanal entre New-Ioit 
Otbre. 
iBia>:i<»3ia. c a o 
C I T Y O r P U K B L A ^ . . . . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
A L P E S ' 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . 
P U E R T O - R I C O 
C I T Y OF P U E B L A 
•HITY OF W A S H I N G T O N . . 
A L P E S — , 








£!ÍSS*AÍi\?XZ: Sábado Stbre. 
C I T Y O F A L E X A M D R I A 
Otbre. 
C I T Y OF P U E B L A . — . . . . . . 
C I T Y © F W A S H I N G T O N . . 
A L P E S ™ 
C I T Y OF A L E J A N D R I A 
P Ü E B T O . R I C O 
C 1 T Y O F P U E B L A 
totez hs¡}^'3 te "^Sje ppr estas yapase» dlrectarnaa-
tefi OAdis, ©ibraliai , Barcelona y Marsella, en conaxloa 
aan los vapores franooses qae salen da l í ew-York A ra«-
áísoo de oada mes, y al Havre por lo» vapores ano «alea 
wAos ios miércoles. 
í l s á a a oas^sa por la linea de vapore» fraaceae», vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Oorrenoy; y hasta Bar-
oelons on | Í 6 Ooirenoy desde New-York, y por loa va-
porea ¿a la Uae» W B O T E R S T A B , vía Liverpool, has-
5a K a d E i d , Inelnaopreolodol farrooarril, en Si iOOorraa-
dy dnsdíi Kanr-Ynrlt. 
Oeinldas á 1» carta, servidas ea eiesas nMueBas es lo» 
m o n a C P ^ O F P U K B L A , C I T ¥ (ÍWALS«AK. 
O R I A y OMPY O F W A S H I N G T O N , ^ " - ^ ^ 
Scdoa estos vapores, tan bien conoatóos, por larapl -
•liss y eeguridad da sus visjeB, tienen exoeleaíos oomodi-
dadí» para pasajeros, a»! oomo también la» nnevaa l i te-
ra» oolgaaio», sa las ocales no scsxperlrasnt» woviailaa-
te> slgttno, p*rmfta«el»Bdt' ulsisprs hofiaaaíale». 
l-zs cargas «a r<w5lboa en «l maelle da OsbaílBría hsaU 
f 7tsp«s!» dal día de la «aiida y se adialts ewra p a » 
iE,£iat«ís, HnjiibiiííEo, Bizmen, A m a n i a t a , Ket tM-
wm, Havsa y Arabíno», con cuncclinientos «itreotoa 
0»* í5oaílpia>!«riC3, Oflolos BV 15, 
_ M H I D A L G O Y C* 
i " - a st. 
VAPORES-CORSSOS 
crapsílfa f msatlántica 
¥ ANTILLAS. 
embinada con la Trasatlántica de la mis-
- n Compañía y también con los del Ferro-
Xirríl de Panamá y vaporea de la Costa 
Sur y Norte del Pacifico. 
VAPORES. 
BRD 
fipitaa D. CLAUDIO PERALES 
BALDOMERO IGLESIAS, 
ca¿Htan D. Laureano Ugarte. 
Los oaalas barón aa v l ^ monsnal oondaolondo la 
«TrMjponfesoío pública y de oficio, asi oomo el pasa!» 
iflcUl paes, los ¡slgnlentes paertos de sn itinerario 
Viajas de ia Habana & Colon. 
¿ALIDA. 
;* ¡a ilabiiaa ol -por.Oitimo 
dia da c&in mes. 
Nuevltae el 1? 
gibara ¿ 
8»nttae;o de Oaba 6 
KTiiyajítioz g 
Pnorto-lílco 18 
Poaoe— , lt 
Guaira. 17 
' -Pnerto-Cabsllri . 18 
Sabani'ilfc . . . , .^...^ 21 
n«'i»7«t!3 so 
r . L S ^ A D A 
A Wu^i t*» el día 1" 
gtüente. 
-O lba i a 
—Santiago de Cnba... 
—May agtleB..... . 
















Portan Prinoe íHaití) 
-íliiatiago de Oob».. , . . 
Gibsr» — 
.fir-!«.rlts* 
A Oaruitrojift »i día dltb&o 
-Ssbanflla. 
—Paerío-Osbello 
—Onalrii . . . . . . . . . 
—Poace , . „ 
—Puerto-BIoo . . . . 
—Mayagüea. . 
—Santiago de Cuba... 
—Glbítrií™ , . . . . 
—2í no vitas .^re.,. ̂ Mm. 
—H«lXH!» r i. 
NOTAS. 
te sa vlitie de Ida recibirá el vapor on Puerto-BIoo lo» 
1 ^ J £ ^,0*4» « f s . .¡» OMwa y pas^jei-os que para lo» 
paertos Aul Mar Caribe arriba expresados y Paolfloo. 
ia80 oorr*> 4110 8ale d8 ^ c a l o ñ a el día 26 y dé 
oara Cádiz y Barcelona. 
Ba la, épooa de cuarentenas, 6 sea desde IV de mayo 
* l Sü do sotlembro, eo admito carga para Cádia, Baroé-
(oas y Santander, poro pagaderos ifilo por el último 
paorto. 
'mmm y nmmi 
S A L I D A . 
*ra'-*M*1,!R"I*' ^ üitílI1'> oad* Clos, P*1* Progreso » 
^ _ BBTOBNO. 
i>« YottojTB.b. al di» 8 de «íAd» mes, para P r samo T 
0« ía Hai>*üB, al dia 15 do oad* mes, para Saafcmda' 
NOTAS, 
^ 8 pasosa y carga de U Península trasbordarán ea 
ta Haoana al Trasaíi tot íoo de la misma Oompaflla aa» 
«Bldrft ios dl»s últimos para Progreso y Voraorofl. 
U<;s jiasAjoros y carga áo Vernorua y Projore»©. seguí-
6 i sin trasbordo rata H»Ktander. * 
ias Inl&a CíAiiarik» y de Puerto-aaco, ea qua h u 4 cat-
ea.» »( vayer i a * asi» fi« la Pc t ínan la el día io d« ÜA<S> 
mes, «irár, íanVíísn ««rri.ds» MI g,aa comanloftcioKM éoi 
Prog '.-iaj >- V «¡IOTU."! 
De íiiit ponuéwnrM UáwtMlMbi so» o«aiii¿6*»í.n»» 
¥AFOK.ii1S C O S M R t ^ . 
Para Bahía-Honda, Carenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Sa'drá todos los sábados, á las diez de la noche, el nae-
y rápido vapor español 
J O S E R . R O D R I G U E Z . 
p a t r ó n F e b r e r 
regresando de San Cayetano y Berracos los Idnes, de 
Bio Blanco y Babia BTonda loa mártes, saliendo de éste 
de 16 2 de la tarde para C A B A L A S demorando en el 
Fuerte hasta las cinco para tomar el pasaje que se d i -
rige á esta llegando aquí por la noche del mismo dia. 
Sn combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
so despachan conocimientos directos para las estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
A precios módicos y por el muelle do Luz rooibe carga 
losv lémes y sábados hasta el oscurecer y pasaieros 
hasta las 10, hora de su salida. * v 
Para más pormenores sus consignatarios SAN I G -
N A C I O 84, entre Sol y MarallR - T R A I T E Y C? 
AVISO A l l U B L I C O . 
P A R A O A B A Ñ A S 
VAPOR 
JOSE R. RODRIGUEZ 
Deseando los consignatarios de esto rápido vapor co-
rresponder & las reiteradas solicitudes que se les han 
hecho, han determinado que aparte de los cuatro viajes 
que tiene anunciados, haya uno de extraordinario todas 
las semanas. 
Saldrá de la Habana todos los miércoles, á las 10 de la 
noche, y llegará á Caballas al amanecer del juéves y sal-
drá á las 5 de la tarde, llegando aquí por ía noche del 
mismo dia. 
A precios módicos por el muelle de Luz, recibe carga 
hasta el oscurecer del día de salida, asi como pasajeros 
para los muelles do Aguirre, Bojas, Bramales y San 
Luis, los cuales dejará y tomará frente dol Puerto en 
donde recibirá y entregará al costado del vapor la carga 
que para los indicados se presente. 
NOTA—Para mayor facilidad del público en general 
y de los cargadores en particular, esce vapor tocará to-
dos los mártes en el Paerte, de donde saldrá á las cinco 
de la tarde, después de haber embarcado el pasaje que 
haya para esta; el que podrá regresar oon el viaje del 
miércoles, & las 10 de la noche. 
Cn 1000 26-2» 
H . U P M A N N Y 
CALLE DE CUBA NUM. 6 4 , 
IMPORTACION DIRECTA DE 
C P . 
HABANA. 
P I R Ü , m u ÍIL 
y únicos Agentes en la Isla de Cuba de l o s 
Abonos OMendorff, para Caña j Tabaco. 
B M F R I S á DB FOMENTO 
Y M A Y E ! G A C H O N © E l i S F K . 
O F I C I O S 3 8 , P L A Z A D E SAN Pi lAICCISCO 
V A P O R 
OOIMON 
Capitán S A A V E D B A . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes & las tres de la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario que loa conduzca & San Palipe, á fln de 
tomar allí el expreso que viene do Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l I^ersundl, 
Capitán GUTIEBREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, P o n í a 
de Cartas, Bailón y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loe domingos á las nueve saldrá de Cortés, deBal ién 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á las 
ooatro del mismo dia, amaneolendo el Idnes en Bataba-
nó, donde los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los del vapor COLON. 
Pronto á torminarse la carena del vaporcito F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores pasa-
jeros del vaoor L E B S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo dé la misma y vica-versa, 
. ^ L c 3 L ' * 7 ' e x * t o : u o j L e i j 9 . 
I f Las personas que ae dirijan á Yuolta-Abstfo. se 
proveerán en el despacho de VUlanueva délos billetes de 
pasajes, en combinación con ámbas compa&Ias, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
neficio del rebelo de 26 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
losjneves y sábados raspeotivamente en el tren que oon 
destino á Matensas sale de VUlanueva á las dos y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren on San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Batabanó. 
2? Se advierte á los Sres. pasajeros ana vengan ds 
Vuelta-Abajo se provean & bordo del billete do pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten dol beneflolo del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar por el sobrecargólos equipajes, á fin de 
que puedan venir á la Habana á la par que ellos, 
3? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailón y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de VlUanueva los 
lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon los miéroole» y 
Juéves. 
4í Las cargas de efectos reguladas, una & tres roalss 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al SCJ 
cts. oro. 
Las cargas do tabaco que pagan al ferroearrU 8} reales 
oro, cobrará la Empresa 931 ets, 
Los precios de pasejo y dora; 
tarifa reformada. 
6* Los vapores se despaolran on ol escritorio hasta las 
dos de la tarae,y la oorrespondenóia y d:noro se rooibe 
hasta la una. JSl dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. Si los solieres remitentes exigen recibo y respon-
sabUldad de la Empresa, abonarán el í por 100 con las 
oondloionss expresadas que constan en dichos recibo». 
La Empresa sólo se comprometo & Üevar hasta su» a l . 
maoonoe ias cantidades que le entreguen. 
Q* Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene establecida una agencia en el Depósito 
de VUlanueva con este sólo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1885.—Direc tor . 
l n . 6 8 4 Jn 1 
155-12A 
DEL ^ F E R R O C A R R I L 
y Almacenes de. Depósito 
D E S A N T I A G O D B C U B A . 
Los Sres. a-cionistas pueden ocurrir á la caUe de loa 
Cuarteles n. 40 por au ejemplar de la memoria corred^ 
pendiente al año próximo pasado.—SI Screlario. 
119^3 4-12 
l máa son los qv.o marca la 
IMPRESA DS VAPORES EBP ABOLIS 
CORREOS DS LAS A N T I L L A S 
T R A S P O R T E ? ! MIMTAISSB 
VAPOR 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
I B I i á k D S O U B ^ . 
E l Consejo de Gobierno de esta Establecimieato ea 
sesión ordinaria da esta fecha h-* acordado que el dia 21 
de setiembre próximo á las do io de la mañana en la sala 
de sesiones dal Banoo, casa oallo de Agniar n . 81 y ooa 
arreglo al art. 61 de los Estatutos se celebre Tunta ge-
neral extraordinaria de los «res. aooioulstas, oon objeto 
de acordar si prooede la reforma ds loa art ículos 33, 35, 
37 y 45 de dichos Estatutos, y de los demis artioalo» 
de ios mismos y del Beglamento que se crea oonveoisn-
te reformar. 
Lo que se publica para oenocímiento de los Sres. ao-
clonistas, advirtiendo que oon eujaoion á lo dispuesto 
en el inoiao 2? del artioalo 58 de loa Estatutos no podrá 
ocuparse la Junta de otro asueto que el que es objeto 
de la misma; n i se parmit i rá la entra la en la sala, oon 
arreglo á lo dispuesto on el ar t ículo 80 del Beglamento 
alosares, accionistas qus no p r í í a n t e n ia papeleta da 
asistencia á la Junta que desde ei dia da hoy se faoIU-
tará en la Secretaría üel Banco á los Sres, acolonistaa 
que lapidan y tengan derecho de asistencia. 
Habana, 31 de Agosto de 1885 —El Gobernador, José 
O&nnnnc del Odutilln. T. 16 21 1 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
D. Manuel Castañon y Canal, oomo apoderado de loa 
herederos de D Juan de Cores y Escalante, ha pa rüo i» 
p&do á esta Compañía el ex t iav ío del Certifloado por loa 
tres acolónos de esta Empresa marcadas con los n ú m e -
ros 6,840 á 0,842, fecha tres de noviembre de 1874, expe-
dido á favor del expresado D . Juan de Cores y Escalan -
te, y solicita sa le provea de un dnpUcado. Lo que sa 
anuncia al público, p i r a que la persona que se conside -
recen derecho á las acciones referidas, ocurra á esta 
Socretaíla á manif-starlo; en ol concepto de quetrans • 
curiidos nueve dias, después del último anuncio, sia 
presentarse oposición, se procederá á extender el docu-
mento pedido. 
Habana 7 de setiembre de 1885.—Arfiero Amblará . 
11813 10-8 
mm\ HE A I M M I I E REfiLl 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A , 
Habiéndose extraviado el Certificado expedido por 
esta Compañía en 15 de Enero de 1877 por la Acción n í r -
mero 8,537 á favor de Mr, Dewvent H . Smith y á p e t i -
ción de la Compañía Limitada de Tonedoros de Bono-) 
del Ferrocarril de la Había que solicita se lo provea d-s 
un duplicado del expresado cerülilcado, se anuncia a l 
público para c|uo la persena que so considere con doro -
oho á la reíerida acción, ocurra á esta Secretaría á ma-
nifestarlo; en ol concepto de que transcurridos nueva 
días después del último anuncio sin prosentarae oposi-
ción, se procodori á extender el documento pedido. 
Habwa. 5 da Setiorabre de 1885.—Aríitro AmWani, 
117S3 io 8 
capitán D. FAUSTO ALBÓÜIOA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de esta puerto el 




oteimia cié T á n í t m o , 
t m a B S & f t & o t j a i 
dOMl t iÓRAVi . ¡non. 
iS'.«<r»ito3.—BÍ. D. Vloom* H. •, ÍJÍ tn» 
Puáito-Padre.—er. D. Qabrie; padroj 
Q-ibara.—Sres Slíva, Eodriguea v a" 
Sagua de Tánamo.—Sros. C. Panadero y G? 
Baracoa.—Sres. Monás y C* 
Ouantánamo.—Bros. J . Bueno %•<:• 
Cuba Sres. L . Bos y C í 
8« despacha per RABION DB $»i! ;«6iEí*A.—SA» 
PTOBO N. 36.--Pi«tr.> nsLirr,. 
I a. 14 
D P D á á l O R T I l á B L B 
D E L 3 P O R 1 0 0 Y D E A N U A L I D A D E S , A S I 
COIWO BONOS D E L A V C J Í T A I U I E N T O V 
CUPONES DE D I C H A S P l i O C B D E N C I A S . - - , 
C A L L E D E L A O B R A P I A N . 1 4 . 
Ea esta antigua y conocida primo ra casa dal públ ioi 
se signen comprando Créditos reconocidos por la Junta 
de la Deuda en todas cantidades, al propio tiempo qua 
títulos del 3 por 100 y de Anualidades. Se negocian toiL» 
clapo de valores cotizables y Bonos del Ayantamiento, 
n ú co no cupones qua proceden de dichos Bonos, del 3 
por 100 y de Anuaiidadoa vu vonoldos ó por vencer el 1?. 
Igualmante se compran Rea^uard.os provisionales pof 





capitán D Federíc • Ventura. ' 
EaK, bere:050 y esplendido yapoi .irt'.dni de este pu í j 6 
el dia 20 de setiembre, á L<« oinoo ft* !• tsrde, para los de 
G i b a r a , 
B a r a c o a 
G u a n t á n a m o . 
Santo Domingo, 
r o n c é * 
F n e r t o - l&lgto 3 
iaP"Nuta.—Las póllaas para la carga do travesía, solo 
eo admiten hasta oídla anterior al de su salida. 
COKSIGttíATABIOíi 
Koevitafl.—-Sr. D. Vloonte Eodrlgues. 
tMbara.—Sres. Silva, Bodriguoz y Ooutp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp.' 
Ouantánamo.—Sres. J. Bneno y Comp 
t'nba.—Sres. L . Bos y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Coiupí 
Ponoo.—Sres. Pastor, Marqr.oi y Oomn 
SfifayagiiuB—Sres. Patxot, DMWIM y Comp 
Aguaollla.—SreE. Amell, Jul lá y Comp. 
Pnerto-Bloo.—Sres. I i iar te Hno. de OaT-aoons y C 
Sautbomas.—W. Srondsted y Opí 
Be despacha por R A M O N DT5 fiTÍK.íít'W. A SAN 
PEDRO N . 30. Plaza de Luz. 
' 14 Set 12 
Ea veinte y seis do fiíjoaía -1̂ " B<M<»I3U .̂H* ;,D~ 
cientos on«rar ¡^ y cinco, ol Sr. D. Manu"! de Villena, 
Marqnóa del l í ¡il Tesoro, hizo sesión á á favor dol 
Sr. D. José Joaquín barrera y otras personas, del capi-
tal do diez mil doscientos pesos qao roconooe á censo ej 
fnginio Santa Catalina quo entóneos OM dal difunto 
Excmo. Sr. Conda «lo Casa-Bjjona, on torrónos de K 
hacienda Umo&es flrandes, si«> en si término munic i -
pal do Matanzas, oínresáudoso ia condición de cioi 
siempre queol o sioaír io pretoudiese enagenar ©1 cetssij 
ha do partlolparló sa señoría po.- ai desea reasumirlo; 
y como quiera qu» ha ileea.lo esa caso, en oirúiisstanoii* 
de iánorareo t i aoiáioiliú de. los herederos del referidu 
Sr. Marqué» dol Be- l Tesoro, se los convoca j) ira qu» 
dentro de ocha dias, contados des-le esta fecha, ocurrau 
al escritorio da los hijos do J . J. Carrera, Oaolos 74, A 
fin do quo maniflostán vorbalmente ó por ojerito si es-
tán ó na dispu-'sbos á reasumir el censo. 
Habana y eebiombre 11 de 1885. 
12160 4_16 
ANUNCIO. 
Comandanoia de la Guardia Civil 
do K Habana. 
P B M t t R . 4 .AGBTJP-ACION. 
Dabiendoprocedersoií la subasta parala oonstraocioa 
de las prendas de vestaario y equipo que puedan nece-
sitar los individa.'.s do las Comandancias de la Habana, 
Vuelta Abajo y Matanzas, que forman esta agrupación, 
en el período do dna años, eo anuncia para que les sa-
Bores que deseen hacer proposiciones, puedan efectuar-
lo en la forma y modo que previene el pliego de condi-
ciones y tipo que sa hallan de manifiesto en la oficina 
dol primer Jefe do osta Comandancia, tados los días no 
festivos, do doce á cuatro de la tar-ie, en la intaligancia 
que la subasta tamlrá lagar ante U Junta eoonómioi* 
delCuBipo, quo presidirá el Sr. Teniente Coronel Jefa 
de la agrupación, ol dia 10 de Gitnbra próximo á las l'¿ 
d é l a maüaua. en cuya hora entregarán loa sefiores qnti 
J bagan preposiciones, ol pliego y doruás documentas qua 
oonospondon. 
Habana, 15 do Setiembre Ja ls85.—SI ler. Jefa. Fabio 
Hemá' idez. 15 1GS 
VAPOK M m l í A 
. capiiafi D. Hilario Gorordo 
Viajes semanales á Sagua y Oáibaiián 
i. im dooa dísi áiñ, y üegans 4 y$gat • 
imanoesv del domingo. HaldíA de üagüi» o-
aiismo dia después do la llogada de! ÍTOL 
de Santo Domingo y llegará á ( W h ^ f v tí 
U M T O s & B í } . 
Saldrá de Oaübadeo todo.-; \c. ü&eim{ > 
•9» o«ho do la BoaSftu», y Qegará á 8ága<|» 
ias dos, y dofepuaa de la Ue^adí» do! 
do Santo Domingo, saldrá "ax indunp '.lí* 
pata ia Habana y UdgaH A \&:- •: 
VAPOR 
¡¡ACREKD0IIK8, ASISTAN A LA JUNTA, AHOBA, ÓNUKOAÜ 
Para el 17 del presento á las doco en el Juzgado Acon-
ta 3?, se ni ta á los P creedores del concurso da Francisci 
Podroy Crens, ajnnta. A fln de acordar lo qae conven?» 
acerca dál destino qns debe darse 6, ios bienes en our> • 
pllmlentoao la c lámnla 1G d f l oonvenlodel pago, api i . 
cibídos quo no colobrará la junta con cualquiera quo se.» 
ol número do los quo af-istan y quo so es tará y pasai i i 
por lo que acuorde la mayoría de los concurrentes. 
12077 3-15 
B a t a l l ó n de í n g e n i e r o a 
Debiendo procoderse par esta Batallón á la vontada 
varios correajes, bastes y herrarai.'ntas naadaa, se haca 
pdblioo por medio do oste anauoio á l lu do qao los qua 
deseen adquirirlos sa preaenten en el cuartel de Mauo-
ra el dia 17 dol aotaal á las sieto do la mafíanaen cuya 
punto se hallarán do manifiesto los citados efectos. 
Habana 10 da setiembre de 18?5. E l C. Oomaudanta 
Jcfodol Dbta1), Gerardo Dorado 
C1057 5-11 
capitán D. JOSE LEON D E GOYA 
TlAjrBSSHMAKALJBS » B L A H A B ÁRÁ AÜASmJ.̂  
HONDA, R I O B L A M C O . BiCRRACOS. S A » CA-
T B V A H O ¥ M A L A S A O U A S T V1CE-VBR8A 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 do la ñocha, 
y Uegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Begresará hasta Ele Blanco (donde pornoctará) , loa 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo don horas des-
pués para la Habana. 
Eecibe carga á PRECIOS R E D U C I D O t ' i los Juóv.e-i, 
viórnes y sábados, al costado del vapor, por o! muelle ¿it-. 
Luz, abonándose sus fiotos á bordo a! entrogarse firma 
dos por el capitán ios conocimientos. 
También se pagan á bordo los mtfa |¿s . Ds mis por-
menores informará su consignatario, M K l i t ü K D Vi , 
OOSBSiS OR ViiO.A. 
VAPOR EBPAROL 
capitán DOK AWTONIO B í s ^ t í á í . 
Via^s ssmanalesá C á r d e n a , Sag-cfc } Caibaflm 
SALIDA. 
Saidiá de la Habana los miérooles a l u <«aia de la IA' 
de y llegará á Cárdenas y Sagua los Juévo», y á Calbi-
ríen los v i émespor la maiiana. 
RETORNO. 
Saidrá do Oadbarien directo par» b í'. »b«9a tod<is u t 
domingos á 1»^ once de la vnaSnna 
PRECIOS LOS PB eo&ra '''' «í-K. 
WOXA.—La carga para CArdenM!, ••• reaJt ír* « 
día de la salida. 
doepaohac *• Borde » 'oíorwar*,^ i ; I '» 
Cn. 1020 1-S 
Bonos y Cupones Ayuntamiento. 
Sa venden y conipran en pequeña1? y grandes partidas, 
io mismo qua rentn.del 3 por oionco y deuda da áhaball -
dadas, cató do los Amorloauds (Hilapoit, Alegret v ÍJ? 
11025 l . v n 
V E B D A Í í K U O PROCED1311KNTO Í N P A L I B I . f í 
^ F O R L U Q U E . «a 
Me encargo de matar C J 0 3 3 I 3 Í . O J O I 3 L ou fincas da 
campo, casas, pianos, carruajes, muebles, embaroa-
cionosydonde quiera que soa, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 años de práctica v personas que lo acrediten. 
R E C I B O CUOENES ]3kiff l :xs.3ira ,3i», S £ 3 . 
papelería P R Í M E S í A DE P A P E L y en mi oasa C O -
B R A L E S t.SO.- K. LUQUIS y Cí. Habana. 
11981 4 12 
Debiendo prooedorso á la v o n t i da la casa Bsv i l l ag i -
gedo n 58, correspondiente al intestado d-d ciudad*aí> 
italiano Sr. Domingo Lustro, so admiten proposioloned 
y se darán ir,formas en esta (lonsu'ado, Sol 72, hasta laa 
12 del di» 16del coirioate —Habana. Setiembra 9 del83&. 
— K . Rodríguez Baz. 11873 «-9 
á los Sres. comerciantes y talleristas ds madera que de-
seen atracar eus baques á efectuar eu descarga de ma-
derr. al muelle da Taüapiodra, se serv i rán pedir los per-
minos eu o osoriCnrio Aguila n . 290—Telefono n. 1043 
—G-atuial Sastre. 
Cn 1050 15-PS 
SOCIEDADES ¥ B M P R ^ ^ 
Sociedad de Beneflceaoia de Naturales de 
Andalucía y sus Descendientes. 
Da órden del Exomo. Sr. Presidente accidental de esta 
institución benéfica, se convoca á loa señoras socios 
Í)ara laj unta genoral reglamentaria que so celebrará en os salones del Casino Español da Sitii oiudad ol próxi-
mo domingo 2), á la una de la tarde, con objeto ce dar 
leotura á laMemorla dolos trabajos da ia mis j ia durante 
elafiodelSSly los siete primeros meses del aosaal, y 
proceder á la oleccion general de su Junta Directiva,— 
Habana 8 de setiembre de 1885.—Bl Secretario, José R, 
Xriay. O. 1056 
ÜMÍCO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E POR 
B^FRANCISOO L A J A R A ^ 
Ma encargo do mat :« el 'Oo iaa .oJ 0 2 3 . en fincas 
de campo casos, pianos, carruages, muebles y dondo 
qni^raque sea, G A R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tango 4!; eflos da práct ica y personas de arraigo qna 
lo a í redi tan . 
R E C I B O O R D E N E S : Sol n? 110, A D O L F O A N -
Í J C E I R A , "La Física Moderna," tienda de ro¡-,a Salad 
n? 9, y en mi casa oa'aadn del Moi>t«t255. F E l t ' í i C l S C O 
S.AJABA, T1AUA . 
Tin; 9 8 - i i 
Careaga , Zul>!aga y Comp11 
E N i - í Q U I D A C I O N 
han trasladado su esorltorio á la calle do los Oficios 10. 
116.17 2fi-4St. 
A G U I A R 9 2 . 
Gonstraida expresamerite para esciitorios y bufete! 
Precio eu oro de cada cuarto: 
E n e l p leo p r i n c i p a l , S31-25.—En e l 2^ p i s o t l 7 . 
En los precios quo anteceden están inclusos d alum-
brado do gas, agua corriente, aseo do cuarto, portería, 
apartado de con so, derecho á un salón general de recibo 
con numerosos periódicos y r,l mamíü ' jo miradcr de la 
azotea. Es una do las casas más Irescas de la Habana, 
porqne rooibe aires de los cuatro yientos. 
C n W l S0 27A 
H A - B A J S A . 
M A R T E S 15 D E S E T I E M B R E D E 1886. 
Da la Península. 
E n nueatro AIICANDE de hoy hemoa pu-
blicado el Bigalente párrafo: 
"Nos consta de una manera auténtica que 
ayer y hoy se han recibido telegramas del 
Gobierno Supremo, relativos á asuntos ad-
nünlatrativoB, puramente locales, sin que 
©u ellos se aluda & ninguna cuestión de po-
lítica general. Esto prueba que la cues 
tdon de las Carolinas signe sa curso diplo-
mático y que el órden y la tranquilidad si 
guen inalterables en la Península." 
k E n el número de hoy hemos reproducido 
ol qne vió la luz igualmente en el ALOAKCB 
de ayer, concebido en estos términos: 
''Según se nos informa por conducto au 
torizado y fidedigno, se tienen noticias te-
legráficas fechadas ayer noche en Madrid, 
comunicando que se conservaba el órden 
máa completo en toda la nación y que las 
negociaciones con Alemania respecto de las 
Carolinas segnian su curso. 
"Sirva esto de rectificación para losru 
. mores tan alarmantes cnanto destitnidos de 
ftmdamento qne han circulado en la Haba 
na desde la mañana del sAbado, referentes 
1 la men- onada cuestión y alteraciones del 
, órden en la Península." 
De todo ello se colige con caractéres de 
oompleta certeza que la tranquilidad y el 
órden reinan en nuestra querida patria, y 
por io mismo se habrán disipado las alar 
mas causadas por rumores que suelen cir-
cular en momentos de ansiedad, muy natu 
ral por cierto cuando se ventilan asuntos de 
inmensa trascendencia y la opinión se ha 
conmovido y el sentimiento del patriotismo 
se ha pronunciado en toda la extensión de 
la Monarquía. Ahora que, pasada la pri-
mera explosión del entusiasmo nacional, 
parece restablecida la serenidad indispen-
sable para la rebolucion de las grandes 
cuestiones, podrá el Grobierno de S. M., con 
más desembarazo proseguir la tarea que el 
deber le impone de sostener el derecho de 
España con toda la fuerza queda la razón y 
i a actitud del pueblo que no ha vacilado un 
punto desde que pudo sospechar que se tra-
taba de inferir un agravio á la honra de la 
oaoioc. 
Ahora, rapetluios, que la serenidad y la 
calma han recobrado su imperio, será más 
fácil llegar por la vía de las negociaciones á 
una solución satisfactoria. Nosotros hoy co-
mo ayer y como en los días anteriores, des-
de que surgió este grave asunto, no hemos 
dejado do confiar en qne se obtendrá se-
mejante resultado, á condición de que el 
honor y los doreohos de nuestra España 
quedan á salvo. Y este creemos que será 
el pensamiento del Ulniaterio, como tam-
. bien el de S. M. el Rey y el deseo de la 
mayor. ̂  del pueblo español, que, si celoso 
oomo el que máa y tal vez más que otros 
pueblos de la honra nacional, preferirá 
una solución pacífica, con tal de que sea 
honrosa, á peligrosas contingencias. 
Hemos dicho que la opinión de nuestro 
Gobierno será tal como queda indicado, y 
gstamoa parsnadidos de que hará todos los 
esfuerzos posibles para conducir el asunto 
pendiente por caminos pacíficos. Pero 
también escamua cou- rcao idoo do aue no le 
faltará la energía necesaria para ir á cual-
quier extremo, siempre que lo exijan el in-
terés y la honra de la nación. La conducta 
firma y discreta á ta par que ha observado 
desde un principio es una garantía de la 
que observará en todo evento. Mas es pre-
ciso admitir qne, cualquiera qne sea el giro 
que tome la cuestión, es muy conveniente 
que el órden ae mantenga inalterable, pues 
«n oirounstancias solemnes nada hay que 
pueda hacer máa respetable á un pueblo 
para defender su derecho, oomo el espec-
táculo de su calma y de su serenidad, con 
más motivo si ya ha ostentado calorosa-
mente su patiiótico entusiasmo. 
En auma, no existen motivos para temer 
que la cuestión qne hoy se trata diplomáti-
camente entre Alemania y España ocasione 
un rompimiento, cuyas consecuencias ha 
deponer empeño en evitarla primera de 
dichas potencias, por las razones que he-
mos indicado más de una vez al tratar 
este asunto. Y es una fortuna que la tran-
quilidad impere en la Península, porqne de 
esta suerte el Gobierno de S. M. podrá de 
íender con entera libertad de acción los 
derechos de la patria. 
mar, participando que el cólera sigue de-
creciendo en las provincias invadidas por la 
epidemia^ 
De interés. 
Lo ea sin duda alguna la aiguiente circu-
lar emanada de la Intendencia General de 
Hacienda: 
"Con esta fecha se dice á los Sres. Admi-
nistradores de hacienda pública lo siguien-
te: 
Como pudieran surgir dudas acerca de la 
Regla tercera de las dictadas para el cum-
plimiento de lo dispuesto por Real órden 
de2G de julio último, publicadas en la Ga-
ceta del dia de ayer, esta Intendencia Ge-
neral ha acordado manifestar á V. S. que 
el plazo otorgado para el pago en Billetes 
del Banco por todo su valor nominal de los 
créditos vencidos y no satisfechos por rédi-
tos y venta de bienes del Estado y réditos 
de censos que procedan de época anterior á 
primero de Julio de 1882, se entienda am-
pliado á todo el año económico actual, se 
gun dispone el artículo once de la ley de 
Presupuestos vigente. 
Habana, aetiembre 14 de 1885.—Fran-
cisco Cassá, 
Snsoriolon 
iniciada por el DIARIO DH LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
OBO. B I L L X X 1 S . 
Suma anterior.$18.115 29i $27.149 75 
Sr. D. Ignacio Var-
gas, por lo recau-
dado en el barrio 
de la Punta, segon 
lista que se publi-
cará 90 05 854 95 
Sr. D. Antonio Bns-
tillo, recaudado en 
el Ayuntamiento y 
vecinos de Bata-
bañó 25 248 
Sr. D. Martin Car-
mona, recaudado 
por la Archicofra-
día del Monserrate 
y Caridad del Co-
bre 21 10 
Un caballero que 
oculta su nombre.. G 
L a Sociedad de So-
corros Mútuos La 
Aurora, estableci-
da en el barrio de 
San Lázaro 86 80 
Sr. D. Ulplano Hie-
rro, segunda reme • 
aa de lo recaudado 
en el barrio de 
Pueblo Nuevo.... 1? 
Sr. D, Manuel López 
Porto, por lo re-
caudado en el Ca-
sino Español de 
C a b a ñ a s , según 
lista que se publi-
cará 40 73 50 
Sr. D. Tibureio V» 
Cuesta, por lo re-
caudado eu el ba-
rrio de Atarés, se-
gún lista que se 
publicará 15 30 455 90 
Sr. D. Domingo Rue-
da : 3 
E l Casino Español do 
la Habana,produc-
to de unas fiestas 
efectuadas en las 
Amarillaa 242 G0 
Telegrama oficial. 
Por la Socretarfa del Gobierno General 
«a ha publicado m la Gaceta de hoy lo si 
guíente: 
" E l Exomo. Sr. Jefe Superior de Palacio, 
contestando á ia felicitación dirigida por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, con moti 
vo del natalicio do S. A. R. la Princesa de 
Asturias, dice en telegrama de anoche lo 
aiguiente: 
"SS. MM. me encargan le dé expresivas 
gracias por su felicitación, extensivas á 
Corporaciones, Clero, institutos armados y 
leales habitantes Isla de su digno man-
do " 
Y de órden de S. E. se publica en la Ga-
ceta para general conocimiento. 
Habana, 13 da astiembre de 1885.—El 
Secretario del (lobierno General, H . E. de 
Seguenga." 
Sanidad. 
En el Gobierno General ae ha recibido 
ayer un telegrama del Ministerio de Ultra 
P O U L E T I N . 41 
E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
POR 
J O R G E O H X E T . 
(Conttnúft.) 
—Nunca sería demaaiada, deapuea de tan 
San servicio (repuso con exaltación la tía absl). E l honor y la libertad de un Clal-
refont, vale mucho más que todo lo que po-
seémos. ¿Verdad, Antonleta? 
—SI, tía,—replicó fríamente la jóven. 
Y poniéndose en pié para cortar aquel 
diálogo, atrajo á Molejean hácia la terraza, 
y le interrogó sobre los medios de que se 
había valido para contrarrestar loa proyec-
toa de Carvaján. 
£1 notarlo le dijo que había encontrado 
un prestamista en condiciones muy venta-
josas. Los negocios industriales y el comer-
cio estaban paralizadoa, y loa capitalistas 
buscaban ávidos medica de colocar ana ca-
pitales en buenas condiciones. Eate ae ha-
bía contentado con la garantía hipotecarla 
y un interéa de cinco por ciento anual; por 
lo tanto, no había ya que apurarse. Tan 
luego como el proceso de Roberto termina-
ra, se comenzaría la explotación del Gran 
Margal, poniendo al frente un Ingeniero, y 
al el Marqués quería ser prudente, en pocos 
años quedaría extinguida la deuda. Para 
eato era preciso que renunciase al empeño 
de ser inventor, contentándose con ser un 
buen padre de familia. 
Antonio ta escuchó á Molejean con pro-
fonda emoción, le apretó la mano con ca-
riño, v de sus ojos brotó un torrente de lá* 
grJm»¿ 
$18.488 G i l $28.911 00 
Nuestro amigo y correligionario el Sr. D. 
Ignacio Vargas, presidente de la Comisión 
del barrio de la Punta, ha entregado al Sr 
Presidente de la Jmta Gestora $90 05 cts 
en oro y $854 95 cts. en billetes, producto 
de lo recaudado en el ruiamo con destino á 
la suscricion que inició el DIARIO DE LA 
MARINA en favor de miistros hermanos de 
la Península, azotados por el cólera. Gra-
cias muy expresivas á los donantes y á la 
Comisión, compuesta de loa Srea. D. Juan 
Percheman, don Eulogio Cabrera, don José 
Torano, don Enrique Carrasco, don Paa-
cual Unanue (alcalde del barrio) y su auxi-
liar don Juan Bayla, don Hilario Suárez, 
don Rafael Sánchez, ^on Eulogio Ceballos, 
don Roaue Oiflla, dou i l ¡nuel Blanco, don 
Ensebio Fernández, de n Francisco García, 
don Francisco Buequete, D. Sebastian Fe-
rreiro, don Enrique García, don Manuel 
Menóndez, don Constantino Garrí, don En-
rique A Hernándef, don Pedro González 
García, don Manuel Gómez Quiñones, y 
don Eustaquio Junco. L a Comieion recogió 
asimismo un vigésimo del billete número 
15.310, para el sorteo del 5 de setiembre. 
E l Sr. D. Antonio Bustillo, presidente de 
la Comisión de Batabanó, ha entregado así 
mismo, por lo recaudado en el Ayunta 
miento y vecindario del expresado pueblo 
las sumas de $25 en plata y $248 en bllle 
tes, producto do la suecrlcíon iniciada en 
dicha localidad. Gracias á todos. 
Y gracias también al señor Don Mar 
tln Carmona, hermano mayor de la Archl 
cofradía del Monserrate y Caridad del Co 
bre, por la suma de $21 10 cts. en billetes 
que nos ha entregado y remitimos á la Jun 
ta Gestora, oomo producto de la suscricion 
iniciada entre los miembros de dicha bené 
fica asociación. 
Hemos tenido el gusto de recibir la visita 
de los Sres, D. Francisco Huidobro, don 
Santos Suarez y D. Cayetano Fraga, Pre 
sidente, Vice-Presidente y Tesorero, res 
pectivamente, de la Sociedad de Socorros 
Mútuoa "La Aurora," establecida en el ba 
rrio de San Lázaro; la cual, á pesar de lo 
limitado de sus recursos, inspirándole en la 
situación angustiosa de nuestros hermanos 
de la Península afligidos por la epidemia 
asiática, y correspondiendo á la iniciativa 
del DIARIO DE LA MARINA, han promoví 
do una suscricion entro sus asociados, la 
cual produjo la suma de $8G 80 cts. en bi 
He tes, quo nos han entregado loa expresa 
dos señores y que hemos remitido á la Jun 
ta gestora. 
Damos las gracias á la Directiva de la 
Sociedad " L a Aurora" por au generosa ini 
ciativa, y les agradecemos asimismo la dis 
tinción que han hecho en el DIARIO DE LA 
MARINA, nombrando á su Director Socio 
de Honor de la expresada institución, cuyo 
nombramiento acepta con gusto. 
Por la Presidencia del Casino Español de 
esta ciudad se ha remitido al Sr. Presiden-
te de la Junta Gestora ia suma de $242 GO 
cts. en oro, producto de una fiesta celebra 
—No EÓ cómo expresarle á V. mi grati-
tud. Le eomoa á V. deudores de todo lo 
bueno que nos sucede, porqne con su fiel a-
miatad fué el primero que se atrevió á enta-
blar la lucha contr;* nuestro cruol enemigo 
Por medio de ella hemos logrado el provi 
dencial auxilio de Pascual, y, gracias á ella 
también, la tremenda críala financiera por 
que atravesábamos ae ha resuelto favora 
blemente. ¡Toda la vida conservaré la más 
profunda gratitud, y rogaré á Dios para que 
le colme de bienes I 
Los ojoa de Molejean ae llenaron de lá 
grimaa que empañaban los grueaoa cristales 
de sus gafas, y balbuceó: 
—Señorita Nada tienen Vda. que a 
gradecerme, porque yo he hecho bien 
poca cosa Otro merece esa gratitud.. 
No yo, que sólo intervine con mis buenoa 
propóáitoa 
Creyó haber dicho damasiado; lanzó una 
investigadora mirada á ia 6 ven y se calló. 
—En cuanto á mi padre (prosiguió Auto-
nieta), creo que, por desgracia, no podrá 
volver á sus habituales monomanías. E l o-
qnilibrio de au espíritu parece haberae des-
truido con tantaa emocionea, y aunque re-
cobra laa fuerzaa, y habla, y oye, y ae a-
cuerda, ni tiene energía ni voluntad. Es 
un niño sonriente y dulce. . . . . . E l doctor 
Margueron asegura que puede vivir así mu-
chos añoa 
Antonieta trazaba, distraída, líneas y figu-
ras aobre la arena con la oontera de la som-
brilla. Hubiese querido hablar de Pascual, 
y conocer á fondo lo que había sucedido en 
la casa de la calle del Mercado, luego que 
ella se faé Estaba Inquieta, turbada, y, 
por vez primera en su vida, no tenía la con-
ciencia tranquila. ¿No había encendido la 
guerra entre un padre y un hijo? ¿No fué 
da en las Amarillas con destino á la suscri-
cion iniciada por el DIARIO DE LA MARI-
NA en favor de nuestros hermanos de la 
Península. Gracias. 
E l Sr. D. Manuel López Porto, presidente 
del Casino Español de Cabañas, ha promo-
vido una suscricion entre los socios del ex-
presado instituto, que produjo las aumaa de 
40 cts. en plata y $73 50 cta. en billetes, 
que el Sr. López nos ha entregado y remi-
timos á la Junta Gestora. Damos las gra-
ciaa máa expreaivaa á la Directiva y socios 
del Casino Español de Cabañas. 
Nuestro amigo y correligionario el señor 
D. Tlburclo V. Cuesta, presidente de la 
Comisión del barrio de Atarés, ha entrega-
do hoy al Sr. Presidente de la Junta Gesto-
ra, Conde de Casa-Moré, las sumas de 
$15 30 cts. en oro y $455 90 cts. en billetes, 
producto de la susoriolon promovida en di-
cho barrio, para lo cual el Sr. Cuesta formó 
diversas comisiones que se encargaron de 
recaudar fondos entre sus generosos veoi 
nos. A todos dainoa laa graciaa máa expre-
aivae. 
Marcas de fábrica. 
Liamamoa la atención de laa peraonaa á 
quienea interese hácia la siguiente disposi-
ción del Gobierno General, inserta en la 
Gaceta de hoy: 
"Próximo á terminar el plazo de un año 
señalado por el artículo 47 del Real Decreto 
de 21 deagoato de 1884, referente á la ina-
cripcion de marcas de fábrica y de comer-
cio, y observando este Gobierno General 
que pon pocos los que han acudido á llenar 
los requisitos prevenidos en el citado ar-
tículo; he resuelto que ae reproduzcan á 
continuación los artíouloa 47 y 48 de laa 
disposiciones transitorias dél mencionado 
Real Decreto, á fin de que los interesados 
en la rehabilitación que por la ley ae exije 
no puedan alegar ignorancia aobre lo man-
dado, evitándolea de esta manera compli-
caciones ulteriores y los perjuioioa que por 
au deacuido pudieran originárseles. 
Y para general conocimiento se publican 
en la Gaceta de esta capital, de órden del 
Excmo. Sr. Gobernador General, encargan-
do á los Gobernadores de Provincia la in 
sercion en el Boletin Oficial respectivo. 
Habana, aetiembre 10 de 1885.—El Se-
cretario del Gobierno General, E . B.deBe-
guenga. 
Artículos que se citan. 
Artículo 47.—La inscripción de laa mar-
caa heohaa con extrlcta aujecion al decreto 
de 8 de marzo de 1880 y Real Orden y Re-
glamento de 31 de marzo de 1882, aerá vá-
lida para loa efeotoa del artículo 12 de este 
decreto. 
Esto no obstante y con objeto de unificar 
la inacripcion de todaa laa marcas, dibujos 
ó modelos Industriales, deberán los intere-
sados solicitarlo de nuevo dentro del preci 
so ó improrrogable plazo de un año, obser-
vándose las reglas marcadas en el articulo 
11 del diado Reglamento de 31 de marzo 
de 1882.' 
Art. 48.—Las personas ó compaíjíss com-
prendidas en los dos artíouloa anteriorea que 
dejen paaar los plazos en ellos marcados sin 
solicitar el certificado de sus marcas, dibu-
jos ó modelos industriales se entiende que 
renuncian á ello, y por lo tanto, se podrán 
conceder al que lo solicite con arreglo á 
esta disposición. 
Nuestro ilustrado amigo el Sr. D. Agus-
tín Botancourt Ronquillo, digao director del 
Instituto de Puerto Príncipe, acaba de obte-
norea la Universidad déla Habana el título 
deLcdo. en Filosofía y Letras, habiendo'saca-
do la nota de sobresaliente en los tres ejer 
ciclos requeridos. Le damoa la máa cum-
plida enhorabnena. 
—En la tarde de hoy ha sido condueido 
al cementerio de Colon el cadáver de la se-
ñorita Da María Petrona Tabares y Her-
nández, hija de nuestro buen amigo y co-
rreligionario el conocido propietario y al-
macenista de tabaco Sr.D. JOÉÓA. Tabares 
y Leal. Víctima de una larga y penosa en-
fermedad, sufrida con ejemplar resignación, 
ha sido arrebatada al cariño de sus padres 
á la temprana edad de quince años. Su 
bondadoso carácter, sus virtudes y exce 
lentes prendaa que la adornaban, ha hecho 
muy lamentable au muerte, no sólo para eu 
desoonsolacia familia, ú no también para 
cuantas personas la conocían. 
Sacado el féretro de la casa mortuoria en 
hombros de parientes y amigos, fué seguido 
largo espacio á pié por una numeroaa con-
currencia y depositado después en un lujo 
so carro fónebre tirado por oeio caballos, re-
cibieron sus restos cristiana sepultura. Una 
larga fila da carruajes cerraba el cortejo. 
Damos el más sincero pésame á la atri-
bulada familia de la difunta cuya alma ha-
brá acogido Dios en su seno, 
-Hasta hoy no hemos sabido el falleci-
miento en esta capital de la distinguida se • 
ñora D* Cristina Soler y Baró de Gumá, 
hija de nuestro amigo y correligionario el 
Excmo. Sr. Conde de Diana y esposa del so-
ñor D. Joaquín Gumá, á quienes, así como 
al resto de su apreciable familia, damoa 
nuestro más sincero póaame. L a Sra. Soler 
de Gumá era estimada de cuantos la cono-
cieron, por la bondad de su carácter y las 
bellas prendas que la adornaban. Descanse 
en paz. 
—Según vemos en La Época de Madrid 
del 26 de agosto, la casa naviera de Barco 
lona del Sr. Bosch y Alsina, unida á otra 
de Sevilla y Cádiz, va á establecer una lí-
nea de vapores de este último puerto á las 
AntUlas y Estados-Unidos 
—En la tarde de hoy, á las cuatro de la 
misma, se dará sepultura al cadáver del 
Ldo. en Farmacia D. Francisco Figueroa y 
Alvarez, hermano de nueatro particular 
amigo é ilustrado jurisconsulto Sr. D. Mi 
guel Figueroa, al cual, así como á toda su 
apreciable familia, damos nuestro sincero 
pésame. Descanse en paz. 
— L a Gaceta publica hoy un decreto del 
Gobierno, precedido de un preámbulo de 
la Intendencia General de Hacienda, a-
cerca de la formación de loa registros y 
amillaramientos de la riqueza territorial. 
—Hoy so remitieron al Mariel loa apara 
toa de deainfeccion y ntenailioa necesarios 
para habilitar aquel lazareto. 
—Según se nos comunica por la Fiscalía 
de Imprenta, han sido denunciados: el al-
cance á La Lucha del día 12, E l Profeso-
rado de Cuba del dia 13 y La Tarde de 
ayer 14. 
—Hoy han sido puestos á libre plática 
ios vaporea mercantea Asturiano y Eduar-
do, ámboa nacionales. 
—En la mañana de hoy entraron en 
puerto loa vapores Moriera, nacional, de 
Santhómas, Puerto-Rico y escalas, y City 
of Washington, americano, de Nueva-York. 
—Víctima de una penosa enfermedad, ha 
fallecido en Sevilla el que fué en vida uno 
de los más distinguidos médicos de Anda-
lucía, el Sr. D. Francisco Javier Laeao de 
la Vega y Chinchón, doctor en Medicina y 
Cirojia, catedrático de Patología general 
en la Escuela de Sevilla y presidente de la 
Real Academia de Medicina de Cádiz. 
—Se ha admitido la renuncia que de su 
empleo ha presentado el alférez de Volun-
tarios D. Andrés Mandia Fernández. 
aprovechando sa inflojo sobre Pascual como 
consiguió atraérsele incondicionalmente? 
En el fondo de au alma, una secreta voz le 
decía: "¿Qué te Importa? ¡Pobre cordera, 
deja devorarse á eaoa doa lobos; aon do la 
misma raza; tienen la propia sangre! Esa 
lucha que á los dos les aniquila, ¿no es en 
justo castigo de lo que por su causa sufría y 
habeia sufrido? 
Pero Antonleta aabía muy bien que Paa-
cual no era un enemigo; era, ai, au eaclavo; 
le pertenecía en alma y cuerpo, y por obe-
decerla, por aerle agradable tan aólo, ae a-
prestó al combate, abandonando el campo 
neutral en donde vivía. Era, pues, la res 
ponsable de cuanto pasara, y le alcanzaría 
la total responsabilidad de lo que al noble 
jóven pudiera aucederle en perjuicio de ana 
Intereses. 
Por este tácito compromiso se conaidera 
ba ligada á Pascual, y su amor propio se re 
volvía contra la suerte que así lo dispuso. 
-MI padre indicó ya el deseo de conocer 
á M. Pascual. ¿Cuándo vendrá, amigo Mo-
lejean? —se decidió á preguntar por fin. 
—No puedo contestarle á V., señorita. Es 
el hombre máa raro que imaginarse puede. 
Ea de lo máa retraído que V. ha viato. MI 
mujer aún no conaiguió que noa acompañe 
á la mesa. Teme ser Importuno, y deaea ca-
tar siempre solo. O mucho me engaño, ó no 
le verán Vds. miéntras no sea indispensa-
ble que se lea presente. 
Antonieta reapiró; temió una invaaion, y 
viendo que auoedía todo lo contrario, ae a 
legró do aquella manera de proceder, y ae 
consideró más libre. 
Encerrado en el cuarto que Molejean puso 
á au diapoaicion, el Jóven hacía doa dias que 
era victima del más profundo abatimiento. 
Sentía cansancio de la vida; laa infamiaa 
— L a pasada semana se despacharon en 
el puerto de lalsabela de Sagualos siguien-
tes buques: para Nueva York, vía Caiba • 
ríen, vapor mercante nacional Serra, con 
9,332 sacos de azúcar, y para Flladelfia, 
barca americana John Baieley, con 1,051 
bocoyes y 5 tercerolas de azúcar, y barca 
americana Ada Cárter, con 305 bocoyes de 
azúcar. 
—Se ha dispuesto que la Sección de Vo-
luntarios de Santa Ana, enla jurisdicción de 
flolguin, continúe en au actual organiza-
ción. 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente coronel de Voluntarioa 
D. Francisco Vicente de Córdoba. 
—Han sido ascendidos en el Instituto de 
Voluntarios: de capitán para el cuarto ba-
tallón de esta capital, D. Andrés Losada y 
Fernández; de capitán para la compañía 
del Calabazar, D. Marcos Fernández Pe-
ña; de alférez para el segundo batallón de 
Ligeros de esta capital, D. Felipe Ontan y 
Carbó; de capitán para el quinto batallón 
de esta capital, D. JnanDomlnguez Caama-
ña; de igual clase para el segundo batallón 
de Artillería de esta capital, D. Jorge Lan-
deira Landeira, y de igual graduación para 
el segundo batallón de Matanzas, D. Anto-
nio Salustiano Cagigaa. 
—En la Adminibtraclon Local de Adua-
nas de este puerto, ae han recaudado el día 
12 de aetiembre, por derechoa^ arancela-
rios: 
En oro $ 17,838-32 
En plata $ 437-89 
Enbilletea $ 2,176 14 
Idem por impueatoa: 
Enero $ 654 67 
—Admiuíatraoion Principal de Hacienda 
Pública de la provincia de la Habana. Re-
caudación de contribuciones el día 10 de 
aetiembre: 
Suma anterior desde el 
1? de enero de 1885.$363,500 98 3.169 75 
Por corriente. 503 75 BBaa.aa* 
Idematraaoa 102 30 . . . 
Total $364,107 03 3.169 75 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por ol vapor americano <pity of Y/ashin-
ton recibimos hoy periódicos de Madrid un 
dia más recientes que loa llegados ayer por 
via de Caj o Hueso y Tampa, ó sea del 2? 
de agosto. Publicamos seguidamente laa 
noticiaa que se refieren al conflicto hispa-
no alemán, correspondientes al expresado 
dia 27. Las demás laa insertarémoa en el 
número inmediato: 
Dél 27. 
M Dia, que no puede aer tachado de mi-
nisterial, ni mucho ménoá, observa que la 
nota de Alemania, según el extracto tele-
gráfico, no es lo explícita que fuera de ape-
tecer, y sin alharacas ni injustas acusacio-
nes añRde: 
"España no ha dado pretexto; España se 
ha mantenido en su derecho. España no ha 
mostrado á Alemania sino cordialidad d0 
afectuosa simpatía. 
Ante ol derecho, ante la moral, ante la 
justicia, somos los máa fuertes. Lo aerémoa 
en adelanto ai no rompemos la completa 
unanimidad de aentimlentos que hoy rei-
na. Esa unanimidad dentro del más puro 
patriotismo ha de imponernos prudencia: 
ha do ser tanta, lo repetimos, como la ener-
gía del gobierno que ha de ser mucha. No 
pedimos acuerdos' preeipitadoei lo quo pe 
dimos son preparaciones convenientes para 
todas las eventualidades. Qne el Gobierno 
proceda inspirándeee en el pueblo español, 
—Dice La Época: 
"Repetimos do nuevo que el lenguaje de 
una parte de la prensa, al tratar del con-
fiieto con Alemania, puede comprometer el 
éxito de laa negoeiacionea pendientea. 
Estas ae llevan, per nuestra parte, con 
mucha energía, pero también con mucha 
prudencia, y por parte del Gobierno de Ber-
lín con un tono amistoso y cortóa, cual co-
rresponde á un pueblo que hasta ahora no 
habia dado motivo para ningún género de 
reclamaclonea. 
Si la prensa republicana tiene empeño 
en aparecer con un patriotismo más exal-
tado que la monárquica, ya es otra cosa; y 
si porque está convencida do que nuestro 
Gobierno no ha de transigir con nada que 
á la integridad del territorio se refiera, 
arrecia en sus provocacionea ya varía tam-
bién la cuestión, pero en uno y otro caso, 
aepan esos periódicos que no ea lo mismo 
defender la honra de la patria que envene-
nar la opinión, y que no es lo mismo hacer 
ruido entre el vulgo indocto que justificar 
derechos y ganar voluntade?.?' 
—Nuestro Gobierno habrá coatestaáo ya 
la nota del ministro de Negocios extranje-
ros de Berlin que publicamos antenoche. 
No conocemea loa tórminoa de esta rea-
pneata; pero podemoa decir que está inspi-
rada en los mismos sentimientos de cortefiía 
y amiatad que Alemania ponía da ralleve, 
y en la firmeza y cordura que á nuestro de-
recho corresponde. 
Eapaña quedará dignamente en este asan 
ta, cuyo desenlace esperamos con con-
fianza." 
—Se esfuerzan ciertos periódicos en repe-
tir, y & E I Imparcial se lo telegrafían de 
Lóndres, "que Alemania no propondrá ni 
aceptará tribunal ninguno de arbitraje so 
bre su mejor derecho al proteotorado de las 
Carolinas." 
Que perióaiccs que hacen político un 
asunto nacional supongan que es España la 
que ha pedido el arbitraje, se comprende; 
pero que E l Imparcial no desmienta cate-
góricamente lo que en ese despacho le di-
cen no sa explica. 
Alemania es la única que ha hablado de 
arbitraje en la nota explicación que el mi-
nistro de Nogooioa extranjeros, conde de 
Hartzfeid, comunicó á nuestro representan-
te, el conde de Benomar, y que eate trasmi 
tió al gobierno el 25 
Y, según nuestras noticias—que no son 
oficiales—paréaenos que en cato punto, co 
mo en otros, la contestación del Sr. Cáno-
vas no dejará lugar á dudas. 
— L a prensa de Vigo trae pormenores de 
lo ocurrido en el circo Hipódromo de aque-
lla ciudad. 
"Desde la inauguración del Hipódromo 
Bell, dice E l Faro, ondeaba sobre la puer-
ta la bandera nacional, al frente la alema-
na, á un extremo la inglesa y si otro Ja 
francesa. 
E l domingo, al empezar la fundón, no se 
hallaban, como de costumbre, izadas en sua 
respectivas astas; pero durante el descaneo 
todaa faoron puestas de nuevo. 
Loa oapectadores, al ver esto, aa doaata 
ron en Imprecaciones, y el pabellón alemán 
feé arriado por el pftbüco y lanzado á la 
pista, sustituyéndolo en la misma asta por 
una bandera encarnada, en la cual &e leia 
coa caractéres amarillos esta inscripción: 
''Vivan laa Carolinas". Dáspuee se Izaron 
las banderas española, francesa é inglesa, 
cesando los gritos y eilbidoa y comenzando 
ios aplausos y loa vivas á Eapaña y Fran 
cía. 
L a bandera alemana permaneció largo 
tiempo en ei suelo sin que nadie se atrevie 
ra á levantarla, porque alguno que lo in-
tentó, y entro ellos los jefoa de la guardia 
municipal, fueron dospedidoa con gritos. 
Loa artistas rogaron encarecidamente al 
público que ae lea dejara trabajar, y éste 
accedió & la súplica, comenzando mademoi-
aelle Guillaume coa un trabajo ecueatre 
veatida de maja; fué recibida con estrepito-
sos aplausos al pasear aobre el caballo la 
bandera patriótica que ostentaba la ins-
cripción "Vivan las Carolinas españolas". 
que acompañan á toda colectividad de hom-
brea le causaban asco, y huía do ellos Pre-
sa de aquella especie de misantropía, pasa-
ba las horas tendido en un sofá, fumando y 
haciendo laa máa dolorosas reflexiones, en 
medio de la semioscuridad de la estancia, 
cuyas persianas tenía echadaa dia y noche. 
¿Había nacido acaao con un sino qne debía 
causarle siempre dolores sin cuento? Su pa-
sado se le ofrecía en la memoria lleno de do-
lorosos recuerdos; en el presente, la tuerte 
le condenaba á bien duras penas, y el futu-
ro, vacío de eaperanzaa, no era máa seduc-
tor quo su ayer y su hoy. ¿Para qué vivía? 
Execrado y maldito por su padre; colocado 
por la mujer amada á la altura de un mer-
cenario á quien sa despide cuando ya no se 
le necesita, ¿no faera cien vocea mejor de 
aaparecer y borrar de cata anorte todos ana 
malea? ¿Qué comparación cabía entre las 
angustias de la muerte y su amargo vivir? 
¡Cuánto máa cruel era eato que aquello! 
Deapues de pasado el breve espacio de su 
frimlento que conduce desde la vida á la 
muerte, la calma del sepulcro, el sueño e-
terno se le ofrecían sonrientes, embelleci-
dos por una especie de ensueño en que la 
Imágen de Antonleta era el encanto princi 
pal. Entóuoes, extinguidos ya todos los o-
dioa, en sus labios brillaría la sonrisa siem-
pre. Su alma acariciaría la de la jóven, y 
haciéndole comprender cuánto y cuán de 
Binteresadamente la adoró desde que la vió 
en aquel camino umbroso y fresco, el día de 
su primer encuentro. Y al fin y al cabo, 
convencida de BU ternura, le aceptaría por 
eterno compañero. Y pensando aaí, el infe 
liz se lamentaba, vertía acerbo llanto, ae 
réoriminaba au cobarde debilidad de espí-
ritu, y para reanimarae, baatábale recono-
cerse á propósito para evitar pesadumbres 
entregada por el público después de la 
m a n l f e s t a c i o Q . " 
— E l afán con quo algunos periódicos fe-
derales reciben el apoyo que Francia nos 
brinda, sirve muy bien la política de resen-
timientos de la república. 
Pero nosotros diatinguimos perfectamen 
te de colores. Y sin dejar de agradecer lo 
que con sinceridad ae noa ofrezca, aabrémos 
también meditar aobre lo que interea adá-
mente ae nos regalo. 
—Ayer tarde ae celebró en Sevilla la ma-
nifestación que habíamoa anunciado. Fué 
imponente y aaiatió inmenao concurso de 
peraonaa de todaa laa clases sociales. He 
vando gran número de banderas y están 
dartea con inscripciones aluaivas: también 
Iban algunaa múaioaa. 
L a prenaa local concurrió con una ban-
dera. 
Al pasar por delante del Gobierno civil, 
el gobernador Sr. Alcázar saludó á los ma-
nifestantes, elogiando el patriótico espec-
táculo que daba Sevilla y el órden admira-
ble de la manifestación. 
Los balconea ostentaban colgaduras, y el 
comercio y la industria cerraron sua tien-
das y eatablecimientos. 
Se han verificado también grandes y con-
curridísimas manifestaeiones en Valencia, 
Coruña, Vitoria, Santiago, Talavera, Santo 
Domingo déla Calzada, Orihuela, Villa-
franca del Vierzo, Badajoz, San Lorenzo 
del Escorial, Jaén. 
En Zaragoza donde, según ayer dijimos, 
la manifestación general se celebrará el 
próximo domingo, hubo anteanoche una 
parcial, que recorrió algunas calles vito 
reando á Eapaña. 
Banderas, colgaduras y aclamaciones en-
tusiastas á la patria han sido el comple-
mento de ecas manifestaciones de protesta, 
en todas las que ha reinado el órden más 
perfecto, fraternizando todas las clases so-
ciales, las corporaciones políticas, científi-
cas y literarias, el comercio y la Industria. 
En Barcelona, Tarragona, Córdoba y 
otraa ciudades, ae preparan análogaa de-
mostraciones de patriótico entusiasmo. 
Algunas poblaciones esperan á qne se co-
nozcan datos seguroa acerca de la cueation 
hiapano alemana para realizar sus manifes-
taciones. 
Nuestro corresponsal de San Sebastian 
noa escribe que también en la hermosa ca-
pital de Gnipúzcoa ae hacen preparativos 
para una manifestación general, á la cual 
se crée asistirán muchos de los hombres 
políticos que veranean en aquella ciudad. 
Según telegrama fechado en Marquina 
que la noche pasada hemos recibido, el di-
rector, propietario y bañistas de Urberua-
ga de Ubilla, en número de más de 200 per-
sonas, han celebrado una manifeatacion pa-
triótica y se adhieren con entuaiasmo á la 
actitud de la prenaa española. 
En Alicante ha circulado profusamente 
el mismo dia, para el cual se había anun-
ciado una manifestación de igual carácter 
que la de Madrid, el siguiente impreso: 
"Alicantinof: 
" L a comisión organizadora de la mani-
festación anunciada para hoy, obrando pru 
dentenieí)te. h^ regiielto esperar ia sontes-
taclon de Alemania á la nota de nuestro 
Gobierno para verificarla. 
Muy pronto fe avisará el dia en que haya 
do tener lugar, para que resulte tan solem-
ne como requiere este acto de independen-
cia y dignidad.—Alicante, 25 de agosto de 
1885." 
E l mejor comentario que á esta discreta 
reeoluclon puede aplicarse, es el que le a-
plica un colega alicantino gl dar cuenta de 
la misma; 
"Aplaudimos tal proceder y nos prome 
temos que si no nos satisfacen los términos 
de la contestación alemana, Alicante en 
masa se presentará en pública manlfeata 
clon aolemnemente organizada, siguiendo 
el Impulso de tantos corazones como hoy 
laten enardecidos. 
Dondo dice "Alicante en masa, etc.," di-
gamos: "EflDapa en masa protestará enór-
gicamente.'' 
El Círculo Mercantil de Sevilla dirigió 
anoche un telegrama al de Madrid dándole 
cuenta de la manifestación de aquella capi-
tal y formulando eu expresiva protesta con-
tra la actitud atribuida á Alemania. 
La Sociedad S I Progreso, \ de Granada, 
por no poderse verificar'sllí manifestación 
á causa de laa tristes circunstancias que la 
ciudad atraviesa, ee ha adherido á la ma-
nifestación de Madrid y á la actitud de la 
prensa. 
En igual sentido ha telegrafiado la pren-
aa do Cádiz, reunida en junta para tratar 
del conflicto germano español. 
En Segovia ae ha firmado por gran nú 
mero de personaa una alocución protesta 
adhiri^ndoa© á la actitud adoptada, tanto 
en Madrid, como en provincias, por todas 
laa clases sociales, y recomendando pru-
dencia y energía sin dobilidadea ni exage-
raciones. 
La industria y el comercio de Barcelona, 
reunidos en junta general en el Círculo 
Mercantil de la capital del antiguo Princi-
pado, y coL-forma a lo que anunoiamoa dlaa 
pasadoe, han tomado, entro otroe, loa si-
guientea acuerdos; 
"Suplicar á todos los comerciantes ó in-
dustriales españoles que suspendan les pe-
didos hechos hasta la fecha á los alemanes 
hasta quedar resuelto, como corresponde á 
la dignidad de Eapaña el confiieto diplo-
mático. 
Suspender toda relación mercantil y ban-
caria con Alemania. 
Dirigir un atento telegrama al Gobierno 
de S. M. para que suspenda el tratado de 
oomercio con Alemania y prohiba la intro-
ducción de mercancías procedentes de aquel 
imperio en loa territorioa españoles. 
Snpllcar á I A S demás oorporacionea de 
Barcelona que realicen laa mismaa eúpii-
oas. 
Celebrar una solemne manifestación á ia 
cual so invitará á todas laa claaea sociales 
de Barcelona." 
Lo de pretender que se cierren los puer-
tos españoles á las mercancías alemanas, 
nos parece demsslado fuerte é impraotlca 
b le . 
— L a colonia española en París ha formu 
lado y firmado una patriótica protesta con 
motivo de la cueation con Alemania. 
En eu nombre se ha dirigido a' señor pre-
sidente del Consejo de Ministros eato tele-
grama: 
"Los españolea reaidentea en Paria, ad 
h l r i é n d c B O á loa aentimlentos d e l pueblo de 
Madrid, fe ponen incondicionalmente al 
Berviclo de la patria.—En nombre do loa 
firmantes, Ramón Campoamor—Joaquín 
Stefanl - Juan Malaonnave—Marqués de 
Víllavlcioaa—Mariano Bayilerea Baillerea." 
—Dívoreas aociedades patrióticas de 
Francia han ofrecido al Gobierno español au 
Incondicional concurso para el desgraciado 
caso, que no esperamoa, da que surgiera 
uca guerra con el imperio alemán. 
La de Tiro de París, donde no permitían 
loa estatutos recibir extranjeros, ha acor 
dado invitar y admitir á loa españolee, co 
mo testimonio de afecto fraternal hácia Ea 
paña en estea momentos. 
Tal es el estado de la opinión pública 
reapteto á la cueation palpitante. 
— L a Agencia Fábra comunica los ei 
gulentes telegramas: 
"Paris, 26 —Cassagaac ha publicado nn 
entusiasta aníonlo diciendo que la causa de 
España Inspira vivísimas simpatías á Fran 
ola entera. 
Idem ídem—Loa periódicoa Italianos di-
cen que la cueation de laa Carolinas acen 
tuará en Europa las oorrientea antí-germá 
nicas. 
La pronaa alemana usa un lenguaje con-
ciliador respecto á Eapaña. L a Gaceta 
á ia qu«rida jóven que confiaba ea él para 
vmnersa al absigo de oruelea veoganzae que 
la amenazaban. 
Era menester realizar el propósito que 
tenía; ora Indiapenaable cumplir la palabra 
empeñada, y después, dejando una huella 
indeleble do su amor, desaparecer; huir, ó 
morir 
Eocontró fuerzas en au propia pena; aa 
cudió la inercia que el dolor le Imponía, y 
comenzó au tarea de averiguar loa heohoa 
tales como eran, ocultándoae en el misterio 
para no comprometer el éxito de sus pes 
quisas. 
Desde loa primerea pasos se tropezó con 
los emiearios de Carvaján, que buscaban 
pruebas del crimen en los mismos lugares 
en donde él quería encontrar laa de la in-
onlpabilldad. L a lucha entre el defensor y 
los confederados era, pues, inevitable, y 
uno y otros tomaban ana precauciones, tra-
zaban sua planes para el ataque, y prepa-
raban el terreno para el aproche. 
Ante la perspectiva de tener que comba-
tir, el espíritu enérgico de Pascual se rea-
nimó, y al tropezar con el obstáculo, volvió 
á ser el hombre activo y fuerte que no sa-
bía cómo ae hace para desmayar cuando 
una empresa ofrece dificultades. Quién sa-
lió airoso de sus negocios habiéndoselas con 
los astutos americanos, estaba en condicio-
nes de entenderae bien con los normandos, 
tan aatntos por lo ménos como aquellos. 
Pronto adquirió la certidumbre de que no 
sa habían limitado á buscar pruebas de con-
vicción en contra do Roberto, sino qne se 
m a n e j a b a el asunto de manera que viniera 
& reL-a r̂ en donde el pobre jóven no pudie-
ao escapar. 
Váiloa ladividuoa fueron presos por sos- | 
paühaa. Un caldero ambulante, que perma-' 
Nacional dice: "Examinarémos imparclal-
mento las pretensiones de Eapaña." 
Barlin, 26 —El Tagehlatt aconaeja al Go-
bierno aloman haga aaber oficialmente que 
parte del Archipiélago de las Carolinas ha 
sido ocupado por los alemanes. 
París, 26.—El Intransigeant publica nn 
artículo de Rochefort haciendo grandes 
elogios de la energía desplegada por Espa-
ña. 
Idem Idem (6 tarde, llegó hoy).—La 
Patrie dice que la conteataolon dada por el 
Gabinete de Borlin al de Madrid, no tiene 
otro objeto más que el de ganar tiempo. 
Idem, 27—La Liga de los patriotas de 
Paris dice que en viata de la actitud de Ea-
paña y con el objeto de honrar el ejemplo 
de energía que da eate gran pueblo, ha re-
suelto invitar á los españoles para que par-
ticipen de sus trabajos." 
Le Pays trata la cuestión de las Caroli-
nas con la energía inherente á su redacción, 
pero también con lá prudencia y buen cri-
terio que le son propios. 
"¿A qué móvll-r-se pregunta el periódico 
bonapartista-obedece la Alemania? ¿Cuál 
es su objetivo? ¿Cuál su pensamiento o-
culto? ¿Cuál su plan escondido? Eviden-
temente la Alemania no debe prestar gran 
importancia á la posesión de las Carolinas. 
Puedo pasarse sin este Archipiélago, tanto 
más, cuanto que hasta ahora se ha pa 
sado. Puedo uno, pues, preguntarse si 
Bismark, maestro en el arte de hacer pro-
ducir grandes efectos á pequeñas causas, 
no fileno un gran Interés en buscar querella 
á los españolea. 
L a valerosa España—añade—la nación 
caballeresca, sacude su estupor, se despier-
ta y se hiergue como brava hija del Cid, 
dando á Europa un espectáculo admirable 
de patriotismo." 
Este artículo, firmado por Pablo de Leo-
ni, ea muy largo y no nos ea poaible extrac-
tarlo en su totalidad. Baste decir que to-
do él está escrito en el mismo tono, enérgi-
co y prudente. 
Termina diciendo: "Con un hombre co-
mo Bismark no siempre se ha de mirar al 
frente: donde hay sobre todo que dirigir la 
vista, ea ai lado." 
E l Temps ae contenta con publicar los te-
legramas de su corresponsal de Madrid, de 
escaso interés, así como la copia textual de 
la respuesta que la Gaceta de la Alemania 
dél Norte al artículo publicado última-
mente por La Correspondencia de España. 
Le Matin viene ocupándose con preferen-
cia de la cueation palpitante de las Caroli-
nas. 
En el número correspondiente al dia 25, 
que nuestro corresponsal nos remite, dice 
lo que sigue: 
"Allá por los tiempos de Lafontalne, ya 
era la mejor la razón del más fuerte. Hoy, 
por lo visto, la moral internaolonal no ae 
ve máa respetada que hace doa siglos, lo 
que prueba que por más que se diga no to-
do progresa en este mundo. 
España por entóneos, ea decir, en 1686, 
tomaba posesión del Archipiélago de las 
Carolinas, y hasta nuestros dias nadie pen-
só nunca en disputarle gqs derechos sobre 
aquellas isUo, üi aun la misma Inglaterra, 
que por lo general no repara para reivindi-
carse lo qne no le pertenece. 
Cierto es que, escaso de recursos por fal-
ta de emigrantes y de muchísimas otras co-
sas, el Gobierno de Madrid no se ha ocupa-
do de la colonización de estas Islas hasaa el 
punto de descuidarlas por completo; pero 
deapuea de todo, en au derecho eataba el 
hacerlo así, sin que nadie taviese para qué 
mezclarse ea 
Todo propietario tiene la libertad de ad 
miniatrar mal sus bienes, si así le place. 
Pero eata no parece aer la opinión de 
Blemark- quien bajo el pretexto deque una 
caea alemana habia aentado aua realea en 
el Archipiélago de laa Carolinaa, ha juzga 
do conveniente lanzar contra ellas su arpón 
sin siquiera gritar, ¡agua va', y una ves es-
tablecido ahí no quiera ya desalojar el cam-
po.'í 
La Justice,—Este periódico radical, cuyo 
director polilico es Mr. Clemenfeau; dedi-
ca gran parte de en texto á la cuestión de 
laa Carolinaa, publicando laa cartaa y tele-
gramas de ana corresponsales bajo el título 
de " E l conflicto hiapano-alemán". Como 
Le Maün, el órgano de Mr. Ciemenfeau co 
menta con fruición las manifestaciones del 
pueblo de Madrid, y reproduce los disenr 
eoa de Mártos y Becerra." 
—Dice La Época: 
Se han comentado mucho esta tarde en 
loa círculos políticos loa trabajos de filigra 
na á que se entregan E l Globo con malig 
nidad evidente, y E l Liberal con cierto ea-
píritu da buena fe, que no debemos omitir. 
Pero como el diario posibilista aa aprove 
cha de algo que noa dijo ayer nueatro co-
rreaponeal ea San Ildefonso, cuyas palabras 
rotuoroe á au guato, y M Liberal parece 
bien informado en sus juicios, aunque tai 
vez contengan algún error, diacnlpable sin 
dnda al^nna, procurarómoa sentar hechoa, 
para que loa hombres imparoiales deduzcan 
consecneneias: ya que en esto conflicto con 
el imperio alemán, toda luz nos parece po 
ca, y todo exámen, por sereno quo sea, de 
ficiento. 
En primer término y para reducir á BUS 
vordiideraa proporciones cuanto ia prensa 
alemana ha dicho en apoyo do su supuesto 
derecho al protectorado do laa Carolinas, 
bueao será—sin parjuiclo sí ea neceaario, 
de entrar en máa amplia polémica—recor-
dar brevemente loa actos á que aquella ha 
aludido y á qua nosotroa noa referimoa 
ayer. 
La protesta de 1875, do que loa periódi-
coa da Berlin hablan, podía para el Impe-
rio la libertad de comercio en laa Carolinaa; 
nogándoae á reconocer el ejercicio do la so 
beranía de España en uuoa territorioa en 
que no tenía un solo funcionario á la sa-
zón. 
E Q cambio, declaraba expresamente Ale-
mania que no tenía aspiraciones coloniales 
de ningún género, y que vería con gusto 
que laa nacionea que como España laa te-
nían, ostabiecieaon autoridadea protecto-
ras del comercio en todos loa territorios no 
civilizados. 
Eate incidente fué suscitado por ciertas 
pretonsionea do un cónsul español on China, 
que obró por au cuenta y sin órden de nues-
tro Gobierno. Si éste no fijó su atención 
entóncea coa especialidad en la cuestión, y 
no la puso completamente en claro, fné por 
que al propio tiempo surgió otra reclama 
cíon idéntica en el Archipiélago do Joló, y 
en ella aa concentró todo el interés que el 
afamto ofrecía para España, de una parte, 
y de otra para Alemania ó Inglaterra. 
Y ahí tiene explicado E l Globo lo que ain 
duda por falta de datoa no comprendía. 
Durante ba&tante tiempo ae negaron ea 
Raa doa naciones á reconocer la soberanía 
de Eapaña en Joló como en las Carolinas, 
pero al Gobierno español no por cao abdicó 
de : quolla, como no habia abdicado do la 
segunda tampoco, obteniendo, al fia, que 
la da Joló fuese reconocida solemaemeate. 
Cuando Alemania é Inglaterra declara-
ban tu disconformidad con eate acto, eata-
baa léjoa de pretender, ain embargo, que 
les asietieae derecho preferente al de Espa 
ña para ocupar las islas de aqual Archipié-
lago, y otro tanto dobló Eapaña juzgar que 
acontecería respecto de laa Carolinas, dis 
cutiéndoao excluolvamente la aptitud que 
tenía ó no tañía eutónoas nuestro Gobierno 
para imponer leyes al oomercio extran 
Jaro. 
Todo i o que fe podría, puea, pedir hoy á 
España, razonablemente, sería lo que de 
ella BO reclamó y ella aceptó reapeoto al Ar-
chipiélago joloano, dejando á aalvo au so-
beranía como aconteció en 1875. 
Y en esto ÉÍ que está en lo cierto E l L i -
necló an Cuuvrechampa durante la noche 
del crimen, probó la coartada; Roussot, que 
pasó parto de ¡a velada en compañía de 
Rosa, fué acímlamo interrogado, pero iaú 
tllmente. Sa preaentó ante el Juez, flaco, 
extenuado, con el rostro descompueato por 
horriblea gestos, que le daban un aspecto 
estúpido y grotesco á la vez. Por máa es-
fuarzoB que ae hicieron, faé Imposible sa-
carle de eu mutismo, y amenazándolo, no 
se logró máa que hacerle exhalar agudoa 
gritos, que máa parecían de beatia salvaje 
qne de hombre. E l granjero de la Saucelle, 
que presenció el Interrogatorio, hubo de 
Interceder en su favor, y dió los mejores In 
formes. 
—Si ee le quita el ser mudo y sordo, lo 
cual no es un mal grande en demasía (dijo 
con malicia de paleto), es un excelente 
servidor: cuida muy bien los carneros, y 
jamáa va á la taberna. A Rosa la quería 
mucho; bien puede asegurarse esto. Era 
bunna para él, y le pagaba su interés con 
su fidelidad kin límites. L a seguía como un 
parro, y ántes qne consentir en que nadie 
la hiciera daño, se hubiese dejado hacer 
pedazos. Además, serían las dos de la ma-
drugada cuando volvió á casa: mí mujer 
oyó abrir la puerta de la caseta, y me dijo: 
"Mlr«, ya ha vuelto Roussot " 
E! idiota entóncea ee puso á temblar, su 
roetro adquirió un tinte lívido, lanzó un 
laatlraero grito, como el aullido de un pe-
rro, y fué preea de una convulsión. 
¡Vea Vds! . . . , Le matarán si conti-
núan atormentándolo. Padece de alferecía, 
y e -tá medio looo ; pero es tan Infeliz, 
qne no sería capaz de hacer mal á una hor-
Ullgi-
¿Cóm^ obtener una declaración de aque-
lla criatura? Y si se lograba obtenerla. 
beral, y por eso se han recogido con interés 
sus indicaciones. 
Algo dice, sin embargo, al final de su ar-
tículo que parece así como temor de que á 
pesar de las buenas disposiciones de Ale-
mania, y del singular efecto que el Empera-
dor profesa á nuestro Príncipe, no seamos 
respetados en aquellos territorios en qne no 
ondée la bandera española. 
No abrigamos nosotros tan hondamente 
como E l Liberal esa dnda, y tenemos para 
ello indicios apreoiables. 
Pero no estará de más, á este propósito, 
recoger aquí lo que dice un órgano Impor 
tante de Berlin, Die Post. 
Según este periódico, tan sório como Im-
portante, en la cancillería alemana no exis-
te ningún reconocimiento de derecho so-
bre ai las Islas Carolinas son independientes 
ó españolas. En este último caso, añade, 
tendrá en cuenta Alemania los derechos 
que sean fundados. • 
Entre tanto, según la Gaceta de Colonia, 
el Gobierno español ha manifestado al de 
Berlín que en breve dará la prueba del de-
recho de sus pretensiones. 
En Alemania, según Die Post, eran hasta 
ahora desconocidos los derechos de España, 
tampoco habla dado conocimiento al Go-
bierno alemán del nombramiento que en 25 
de julio se hizo por parto de nuestro país 
de un gobernador político militar para 
aquel Archipiélago. 
También recuerda dicho periódico que 
hace ya diez años, el Gobierno alemán co-
mo el Inglés, dilucidaron por medio de no-
tas que dirigieron á Madrid, la pretendida 
soberanía española en aquellas Islas en a-
suntos de navegación comercial. 
"Si España puede demostrar de cual-
quier modo sus pretensiones mejor qne lo 
ha hecho hasta ahora. Indudablemente en-
tóneos se reconocerán sus derechos, y no ha-
brá perjuicio alguno, áun en él caso de ha-
ber izado la bandera alemana sobre las Ca-
rolinas.11 
Como se ve, el litigio tiene una solución: 
por eso sin duda Die Post, repite: 
"Sangre fría y juicio Imparcial resolve-
rán amistosamente este asunto, que ni una 
cosa ni otra han de faltar, al ménos por 
parte de Alemania." 
Y por parte de España, añadimos noso-
tros, tampoco: que por lo mismo que toda 
la razón ea nuestra, debe aer nuestra con-
ducta muy prudente, sin dejar de ser enér-
gica. 
Tiene también importancia el artículo 
editorial de VIndependance Bélge, recibi-
do hoy. 
Después de poner de manifiesto la poca 
afortunada política colonial de Alemania, 
hace constar que la virilidad eapañola, que 
muchos creían ya muerta, ó por lo ménos 
profundamente abatida, se ha enaltecido y 
conquistado la admiración de toda Europa, 
lo cual, dice, habrá causado sorpresada al 
mismo canciller. 
Añade el estimado colega, que si bien no 
puede perderse de vista el hecho de que to-
dos los geógrafos, y principalmente loa ale-
manes, consideraron siempre las islas Ca-
rolinas como posesión española, h&j asimis-
mo razón para hacer la siguiente pregunta: 
¿Decís qne España en los trescientos cua-
renta y dos años trascurridos desde que sus 
marinos descubrieron aquel Archipiélago, 
no ha ejercido allí un solo actodesobejanía'? 
Pues demostrad nn solo acto durante dicho 
período, de cualquiar pueblo, sea el que 
fuere, que haya' pueato en duda el derecho 
y la posesión de Eapaña. 
E l argumento no tiene, en verdad, ré-
plica. 
— E n el salen de conferencias, más ani-
mado hoy que otros días, se comentaba con 
cierto interés lo que los periódioos escriben, 
á propósito del Centro Militar y de la Ar-
mada. 
He aquí ahora las noticias de otro géne-
ro que encontramos en los periódicos del 24 
al 27 de agosto: 
Del 2 .̂ 
Sevilla, 22 (9,40 noche).—SQ ha conjurado 
satisfactoriamente e! conflicto sanitario que 
durante tantos días ha mantenido la alar-
ma on esta ciudad. 
E l ayuntamiento dimisionario ha vuelto á 
ocupar su puesto. 
Pocos momentos después de encargarse 
de la alcaldía el Sr. Hoyos dirigió una alo-
cución al vecindario, manifestando que, an-
te la proximidad del peligro, y habiendo ad-
quirido la seguridad de poder consagrar to-
dos sus medios y todos sus esfuerzos á la 
defensa de ia salud pública, y teniendo ade-
más confianza de contar con el concurso de 
cidido del gobernador para salvar á Sevilla 
de la epidemia, el ayuntamiento había de 
cidido retirar au dimisión. 
En dicha alocución añade el Sr. Hoyos 
que loa concejalea vuelven á ocupar ana 
pueatoa de honor y de peligro, confiando 
que podrán trabajar ain contradicciones ni 
entorpecimientos en pró de la salud de los 
aeviilanoa. 
Se ha sobreseído la causa que se seguía 
contra la Junta de Sanidad, cuyos Indivi-
duos retiran también las dimisiones pre 
sentadas, y vuelven á desempeñar sus car 
goa. 
L a mayoría de la población está satis-
fecha del desenlace que ha tenido el con 
flioto, 
Ea creencia general la do que el goberna-
dor secundará lealmente la gestión aanita 
ria del municipio aevillano. 
L a epidemia aumenta conaiderablemente 
en Herrera. En el reata de la provincia, la 
aalud es excelente. 
E l tiempo ha refreacado baatanto.— 
govia. 
—Murcia, 23 (9,15 noche) En la fábrica 
grande de seda ha habido hoy nn Incendio 
horroroao. Las llamas han destruido 28,000 
arrobaa de seda hilada á capullo, es decir, 
casi toda la cosecha de la huerta. 
Han quedado destruidos los almacenes y 
las dependencias. L a valiente brigada de 
bomberos ha logrado aalvar la mitad del 
edificio. 
Por consecuencia de esta verdadera ca • 
tástrofe, quedan sin trabajo cientos de hilan-
deras y muohoa operarioa. 
Se calcula que laa pérdidas ascienden á 
unos sais millonea. 
E l edificio estaba asegurado contra in-
cendioa por La Urbana. 
—Granada, 23 (11 noefte).—El señor mi-
nistro de la Gobernación, con las personas 
que le acompañaron desde Madrid ha visi-
tado hoy el Hospital militar de coléricos, el 
hospital provincial de San Lázaro y el de 
convalecientes eatablecido en el palacio de 
Cárlos V. 
E i la vial ta al Hospital militar, estableci-
do en la plaza da toros, le acompañaba el 
capitán general. Su organización ha satis-
fecho al ministro, salvo algunos detalles 
que no han podido modificarse por las con-
diciones especiales del edificio. 
Igaalmente ha merecido plácemes del mi-
nistro el perfecto estado en que se encuen-
tra el Hospital provincial de San Lázaro. 
E l da convalecientes se trasladará maña-
na A la Cartuja. 
Terminadas estas visitas, pasó á confe-
renciar con el Sr. Arzobispo reapeoto á la 
cesión de odificioa religiosos para nuevoa 
hospitales. Ifay propósito de establecer 
cuatro en ol convento de San Gregorio de la 
Albaicid, en el convento de Santo Domin-
go, en el antiguo hospital de la Tiña, co-
rrespondiente á la parroquia de San Joaó, y 
en el edificio antiguo del Monte de Piedad 
de la parroquia de San Pedro. 
Eete último acaba de Instalarse; á los de-
más empezará á llevarse camas y material 
necesario mañana mismo, pues el ministro 
deaea que fanoionen ántes de su salida. 
Para todo ha encontrado el Sr. Villaver 
¿qué valor podía dársele? Convencido de 
esto, el juez le dejó en paz. 
Recorriendo el lugar del crimen, Paaoual 
encontró á Roussot en el Gran Margal, y 
quedó atónito al ver el cambio qne en él se 
habla operado. Tenía los ojos muatioa y la 
boca crispada; estaba de ordiaarío lamóvil, 
él, qne era tan vivo ántes, y ya no saludaba 
á los transeúntes con sus gritos y loa chas-
quidos de su tralla. Pascual se le acercó 
ala aer aotado, anaque el perro ladró, y de 
bió preveairle; parecía dormir despierto, 
como sí aaa visloa atrajera todas sus facul-
tades, y el llanto mojaba sus mejillas. E l 
Jóven Carvaján pronunció en voz alta: "Ro 
sa " E l Idiota ae extremeció, pero no 
abandonó au extraño éxtasis. ¡Qué dife-
rencia entre su pesada torpeza y el vivo ar-
dor que le animaba el dia que Pascual le 
vió por vez primera I Entóncea 
Roussot y Roaa jugaban, riendo, á la orilla 
de la balsa, y la lavandera era casi tan 
fuerte como el pastor. ¡Cuán Ubre y des-
preocupado vivía entóncea I Alegre, en 
compañía de la encantadora amazona, re-
corría el camino de Couvrechamps; aromo-
so ambiente ensanchaba su pecho; los ár-
boles umbrosos le recreaban la vista; la tie-
rra cedía muellemente debajo de sus piée; 
era uno de esos momentos en qne el cuerpo 
vive en una atmósfera más pura y el espíri-
tu se dilata gozoso, como una planta acari-
ciada por el sol. Poco después, ¡qué brusco 
cambio!...... Bastó que Antonleta pro-
nunciara au nombre y él el suyo, para que 
el cielo perdiera á sus ojos la transparencia, 
y ei ambiente sus aromas, y la tierra su 
blandura! E l Jóven sintió que el co-
razón se le oprimía; parecíale que aquel 
cuadro, qne remedaba otro más bello, era 
el resúmen de su historia; comenzada con 
de gran apoyo en el señor arzobispo, cuya 
conducta humanitaria y heróica ha mereci-
do mil plácemea del mlnlatro. 
Se ha celebrado en la Universidad una 
reunión, á la que han asistido los médicos, 
farmacéuticos y directores de las brigadas 
de desinfección para reorganizar el servicio 
sanitario y montar el de desinfección. Bajo 
la dirección del Sr. Vera ha empezado esta 
á funcionar hoy: 
A las dos de la tarde recibió en el gobier-
no á la Diputación en pleno, y más tarde 
en el Ayuntamiento recibió en audiencia al 
capitán general y oficialidad de la guarni-
ción. 
Ha conferenciado con el presidente de la 
Audiencia y los jueces para normalizar el 
servicio del registro civil, que hasta care-
cía de médicos para los reconocimientos. 
También se ha ocupado de los enterra-
miento?, venciendo las dificultades que ve-
nían presentando. 
Entre otras cosas, ha fijado itinerario y 
horas convenientes para la conduelen de 
cadáveres. Mañana, á las siete, visitará el 
cementerio, el presidio, la cárcel y los edifi-
cios de los nuevos hospitales. 
Después hará visitas domiciliarias y que-
darán constituidas la junta central de so-
corros y la de suscricion provincial. 
Esta noche ha recorrido algunas parro-
quias y visitado en sus domicilios á varios 
coléricos. 
L a opinión ha acogido muy favorable-
mente la actitud activa y resuelta del mi-
nistro, quien ha sido saludado en las calles 
con demostraciones de gratitud y cariñoso 
afecto. 
Acabo de hablar con el ministro. No re-
gresará á Madrid hasta dejar completamen-
te organizados todos los servicios y salva-
das todas las dificultades de la administra-
clon local. 
Creo que la única eolucion aceptable hoy 
es destituir el ayuntamiento, nombrando 
otro de real órden ó una Junta municipal. 
L a opinión signe totalmente divorciada del 
ayuntamiento. 
L a epidemia decrece en la capital; pero 
por esto mismo hay que redoblar las medi-
das para evitar su recrudecimiento. 
Mañana se conocerá el resultado del aná-
lisis de las aguas que se está hoy practi-
cando. 
Escriben de Arenas del Rey dando cuenta 
de rasgos nobilísimos y heróloos del cura 
de aquella población auxiliando á los colé-
ricos. 
Allí están los celébres apóstoles haciendo 
de las suyas. 
E l ministro proyecta el establecimiento 
de tres campamentos sanitarios en los Már-
tires, Carrera y Darro, de cuatro centros 
de desinfección de ropas con cilindros de 
palestro, la instalación de cocinas económi-
cas y la organización de los servicios de 
avisos facultativos. 
Recibídose materal para los desinfectan-
tes.—^ Corresponsal. 
—S. M. el Rey visitará hoy los hospitales 
de coléricos. 
Del 25. 
Albacete, 21 (12<20 ftmfe.)—Está ardiendo 
el hospital provincial. Por el correo envío 
pormenores acerca de este siniestro. 
—Sevilla, 24 (9'15 noche.)—Las dimisio-
narias Juntas de Sanidad han vuelto á fun-
cionar. Su primer acto ha sido dirigir al 
vecindario un manifestó para anunciarle 
que de acuerdo con las autoridades guber-
nativa y municipal tomarán cuantas medi-
das sean precisas para evitar la invasión de 
la epidemia colérica. 
Esta noche se reunirán en el ayuntamien-
to las Juntas asociadas para adoptar Impor-
tantes acuerdos sobre diversos servicios sa-
nitarios. 
Una comisión formada por senadores, 
diputados y personas notables, saldrá para 
L a Roda con objeto de saludar al ministro 
de la Gobernación á su regreso de Gra-
nada. 
E l gobernador Sr. Alcázar, ha invitado 
por escrito á los presidentes de los Casinos, 
para ea unión de él, visitar las moradas en 
que haya enfermos ó convenga adoptar me-
didas de desinfección y saneamiento. 
Afortunamente, no se ha confirmado lo 
que ayer se dijo aquí sobre la aparición del 
cólera en Osuna y en Jerez. 
— E l ministro de Marina ha pedido á los 
departamentos un estado de los bupues de 
guerra que están en los mismos para repa-
raciones y del tiempo y coste calculado de 
éstas. 
—S. M. el Rey visitará hoy el hospital de 
coléricos. Anoche no se había señalado aún 
hora. 
Probablemente regresará mañana á la 
Granja, pues aunque algunos colegas lo 
anuncian para hoy, esta madrugada no se 
habían dictado las órdenes oportunas. 
—Á las doce de la mañana llegó ayer á 
esta córte S. M., al que acompañan el du-
que de Sexto, el general Blanco y el doctor 
Camisón, 
En el anden le esperaban el presidente 
del Consejo, el capitán general, el goberna-
dor civil y el alcalde. 
Del 26. 
Más de una hora duró la visita hecha 
ayer tarde por S. M. al Hospital de coléri-
cos de la Veterinaria. 
E l rey llegó á las cinco y cuarto, guiando 
un coche de dos caballos. 
Lo acompañaba el señor duque de Sexto, 
y le esperaban en el pórtico del edificio el 
gobernador civil y el alcalde, el vice-presl-
dente de la Diputación provincial, Sr. Fer-
nández Gómez, los diputados provinciales 
Sres. Escobar, Lengo, Rancés, Guillen, 
Massa, Seijo, el decano del cuerpo médico 
Sr. Bonavidea, el director Sr. Quejana y el 
médico de guardia Sr. Pérez Valdés. 
L a auperiora de las hermanas de la Ca-
ridad y algunas de éstas recibieron también 
áS. M. en la portada. 
E l sey pasó seguidamente á las enferme-
rías, donde existen 10 enfermos en observa-
clon, 25 coléricos confirmados y 19 conva-
lecientes, distribuidos en las nueve salas de 
la planta baja. 
S. M. se detuvo en las salas de colérico» 
de diagnóstico confirmado, hablando coa 
ellos y enterándose minuciosamente del 
tratamiento empleado por los módicos, 
que le explicaba el médico señor Pérez Val-
dés. 
En una de laa salas de convalecientes 
estaban doa asiladas de la Inclusa, que 
fueron laa primoraa invadidaa, y que ma-
ñana aaldrán completamente buenas. E l 
rey habló con ellas, dirigiéndoles frases 
muy cariñosas y prodigando también cari-
cias á una niña de pocos meses que fué ata-
cada y que ayer sonreía en una cuna ro-
deada de hermanas de la Caridad. 
Las salas del piso principal eatán habill-
tadaa por ai fuera neceaario utilizarlas y el 
rey Jas recorrió, haciendo expresivo elogio 
de la instalación de laa enfermerías y del 
celo do la Diputación y de los empleados á 
ana órdenes. 
Al terminar la visita el rey pasó á la sa-
la de fumigaciones, y al brindarle á que 
aceptara ser sometido á ellas, dijo: 
—Yo no tengo gran fe ni en loa aísla-
mientoa ni en estas medidas preventivas, 
porque veo que en las casas de los pobres 
no hay medios de aplicarlas, y sin embargo 
el contagio no responde á esta ausencia de 
precauciones. 
Al abandonar el edificio, las hermanas 
de la Caridad una por una besaron la ma-
no del rey, y la superiora oyó de S. M. es-
tas palabras: 
—Ya lleva Vd. algunos años de cam-
paña. 
—Señor—contestó aquella señora,—án-
tes de nacer V. M. he visto á vuestra ma-
dre visitando loa hospitales. 
una alegría y terminada por un amargo 
pesar 
Sa alejó Rousaot y ao encaminó á la ta-
berna de Pourtols, oomo hizo el dia de en 
encuentro con Antonieta. L a misma oscu-
ridad reinaba en la sala de la casa de ver-
des persianas y tejado de rojas tejas. Fleu-
ry y Tondeur no estaban como entónoes; 
pero Chassevent, sentado junto á una me-
sa, embrutecido por el alcohol, bebía a-
guardiente, en tanto que la señora Pourtols 
hacía calceta detrás del mostrador. El va-
gabundo no se movió; pero la mujer del ta-
bernero palideció, y saliendo al encuentro 
de Pascual, le dijo con acento de hipócrita 
alegría: 
—¡Calle! ¡SI es el señor Camjaní 
¿Qaó tal? ¿Quiere Vd. tomar algo? 
—¡Nada! Gracias. ¿Se puede ver á 
Pourtols? 
—¿Quería Vd. hablarle? (preguntó la ta-
bernera con desconfianza.) ¡Ah! E l pobre 
hace una porción de dias que está malo. M. 
Margueron dice que tiene la sangre revuel-
ta. Está en cama. . . . . . . y el médico tiene 
prohibido que hable. Desde el día de la 
desgracia está así. ¡Claro! Para un hom-
bre que Jamás tuvo emociones, verse obli-
gade á conducir un cadáver Eso le 
caneó el mal 
Chassevent, que estaba absorto mirando 
al fondo de la copa de aguardiente que te-
nía delante, pareció reanimarse: 
—¿Es verdad, señor Carvaján (preguntó 
con acento sombrío), que va Vd. á defender 
delante de los jueces al asesino? 
-Sí; es cierto. 
(8e continuará.) 
Al salir S. M. del edificio, las cigarreras, 
que sallan en aquellos momentos de su tra-
bajo, le tributaron una entusiasta despe-
dida. 
E l rey ha ordenado que se distribuyan 
1,500 pesetas entre los enfermos existentes 
en el hospital el dia de su visita. 
—Son muy desconsoladoras las noticias 
que acerca de la situación de Jadraque re-
cibimos ayer. Hasta ese dia habían ocurri-
do unas cien Invasiones del cólera, y se ele-
vaba & 90 el número de defanciones, cifras 
que revelan la extraordinaria intensidad 
de la epidemia, quizás más terrible que en 
otra parte alguna. 
Ha dicho La Oorrespondencia que el go-
bernador de Gruadalajara había estado en 
aquel punto. Donde dice estado, l émepa-
sado, no una, sino dos veces, y eso es lo 
cierto. 
Hasta ahora, el gobernador no ha hecho 
más que enviar un socorro de G0O reales y 
un delegado sanitario. Por cierto que este 
señor llegó en el tren de las cinco de la 
mañana, y desde la estación invitó á las 
autoridades y á la Junta de Sanidad á que 
vinieran á verle, y ante la cortés negativa 
de los llamados, tuvo que entrar en la po -
blacion, en donde permaneció hasta las 
diez y medía, es decir, unas cinco horas, 
durante las cuales visitó á algunos enfer-
mos. 
Todo el servicio sanitario está á cargo de 
tres heróicas hermanas de la Caridad. 
En vista de un estado tan añictivo, ha 
venido una comieion á pedir al director ge-
neral interino de Sanidad médicos y recur-
sos. Como el Sr. Los Arcos no dispone de 
facultativos, la comisión ee dedicó ayer á 
buscarlos para que inmediatamente vayan 
á Jadraque. 
Del 27. 
S. M. el Rey llegó á San Ildefonso ano-
che á las ocho y cuarto, habiendo hecho el 
viaje desde Madrid en poco más de tres 
horas. 
Con él llegaron el marqués de Alcañices, 
el general Blanco, el doctor Camisón, el 
ministro de Estado y el Inspector de los rea-
les Palacios. 
—También en Las Arenas, según dice un 
periódico de Bilbao, se han sentido temblo-
res de tierra al mismo tiempo que en Pa-
lencla. 
—Dice E l Departamento, periódico de 
San Fernando, que en esta semana se pon-
drán en la Carraca las quillas para un cru-
cero y un torpedero próximamente de 1,000 
toneladas, y se dispondrá también la cons-
trucción de torpedos. 
No se llevará á Cartagena la fábrica de 
torpedos, sino que se montará en la Ca-
rraca. 
—Parece que el gobierno de los Estados-
Unidos ha relevado á su representante en 
España, Mr. Foster. 
Aún no está acordado quién ha de susti-
tuirle. 
—Durante la permanencia de S. M. en 
esta córte, ha celebrado largas y detenidas 
conferencias con el ministro de la Guerra y 
con los generales Jovellar y Primo de RIve 
ra, que recientemente han desempeñado el 
mando superior de Filipinas. 
—Saludamos gustosos la aparición en 
Madrid de un nuevo colega completamente 
distinto de cuantos en España se publican. 
Está redactado en francés, y se titula L ' 
Espagne. 
En su primer número hace solemne aca-
tamiento al Rey legítimo de España Alfon-
so X I I ; se declara dispuesto á defender con 
vigor la causa española en cualquier cir-
cunstancia; se muestra en política liberal, 
pero sensato y comedido, y envía afectuoso 
saludo á la prensa. 
Tales circunstancias nos obligan á de-
volver muy oordialmente su salutación á 
L ' Espagne, y á desearle como amigos y 
compañeros toda especie de prosperidades. 
—Con motivo del estado sanitario, la au-
toridad ha suspendido la celebración de 
todas las ferias que por esta época debían 
verificarse en la provincia de Cádiz. 
— L a presencia del Sr. Villaverde en la 
ciudad de la Alhambra, ha hecho cambiar 
bastante el aspecto de las cosas, sirviendo 
de complemento á la visita del director ge-
neral de Beneficencia y Sanidad, señor 
Roda. 
Los médicos Ubres que andaban remisos 
en asistir á los coléricos, se han presentado 
ya en buen número á ofrecerse á las juntas 
parroquiales de socorro. 
E l señor ministro ha distribuido mucho 
dinero á los pobres, cuya miseria era ex-
tremada, visitando á muchas familias en 
sus propios domicilios, que bajo el punto 
de vista de la higiene y la comodidad de-
Jan mucho que desear. 
En el hospital de coléricos de la guarui-
oion se está aplicando el nuevo sistema cu-
rativo de la eterización rectal propuesto 
Eor el médico Sr. Q-odoy; parece que da uenos resultados. 
Los aparatos con que se aplica, dispues-
tos por el farmacéutico militar, Sr. Valero, 
han funcionado á presencia del Sr. minis-
tro. 
Este hospital, situado en la planta baja 
de la plaza de Toros, según anteayer dlji • 
moa, ofrece escasas condiciones para el ob-
jeto á que se le destina, y es muy destarta -
lado; pero ha habido que utilizarle á falta 
de otro, y los módicos militares y la Admi-
nistración del ramo de Guerra han hecho 
prodigios para ponerle en condiciones ade-
cuadas. 
E l señor Arzobispo, la Audiencia, el A-
yuntamiento, todas las autoridades y cor -
poraciones han visitado al Sr. Villaverde. 
L a reunión de módicos, convocada por 
éste en la Universidad y que presidió, 
acompañándole el decano de la Facultad 
de Medicina, Sr. Castillo Lechaga, ha pro-
ducido buenos efectos; se acordó establecer 
cuatro nuevos hospitales, cuya organización 
dispuso por sí mismo el Sr. ministro, des-
pués de competentemente informado, con 
su dotación de médicos, asistencia, etc. 
También ha organizado el servicio del 
Registro civil por lo relativo á defunciones, 
que parece se hallaba en el mayor aban • 
dono. 
Hay quien dice que no bajarán de mil 
los cadáveres que han sido enterrados sin 
que precediera su identificación y demás 
requisitos legales. 
T a no sucederá esto, porque el ministro 
ha dictado enérgicas disposiciones. 
E l Sr. Villaverde se muestra muy satis-
fecho de loe médicos militares y de los ci-
viles que de Madrid y otros puntos han 
acudido generosamente á Granada para 
prestar sus servicios á los coléricos, 
Se ha planteado el servicio de desinfec 
clones en gran escala, bajo la dirección del 
personal del Laboratorio-químico munici-
pal de Madrid, que llevó consigo el Sr. mi-
nistro de la Gobernación. 
E l Parque sanitario central, que se echa-
ba muy de mónos, ha quedado instalado en 
la Casa Consistorial. 
L a Diputación provincial, que ya habla 
desplegado por su parte más celo que otras 
Corporaciones, secunda cuanto puede los 
esfuerzos del representante del Gobierno. 
Este ha visitado las Juntas parroquiales, 
donde hay servicio permanente de auxilios, 
saliendo complacido de la visita, al obser-
var que se cumplen puntualmente las dis-
posiciones que ha dictado. 
Ayer presenció el reparto de la comida á 
los pobres eñ las cocinas económicas, y 
mandó ae aumentase el número de racio-
nes, pues la miseria crece; no hay trabajo 
y todo está paralizado. 
También visitó el Hospicio, que se en-
cuentra en lamentable abandono, hasta el 
punto de verse á muchos de los niños asi-
lados, no ya pobremente vestidos, sino has 
ta cubiertos de andrajos, casi desnudos, lo 
cual acusa grave responsabilidad para quién 
tenga la culpa de tal estado de cosas. 
Algunas de las aguas que se usaban por 
el vecindario no estaban en condiciones de 
salubridad, y también en el asunto ha in-
tervenido el Sr. Villaverde, recomendando 
al Municipio que se provea sin dilación á 
tan trascendental necesidad. 
L a epidemia ha entrado en su período de 
descenso, afortunadamente: se han dado 
«n aquella ciudad casos de ser invadidas 
dos y hasta tres veces consecutivas algunas 
personas. 
Todo el mundo crée que los espantosos 
estragos que en Granada ha hecho la epi-
demia se deben en gran parte al abandono 
total de disposiciones preventivas, espe-
cialmente por el Ayuntamiento. 
E l señor ministro de la Gobernación se 
ha conquistado las simpatías y la admira-
ción de todas las clases, que no tienen pa 
labras con qué elogiar su valor, su decisión 
y sn interés por los pobres. 
Granada conservará eternos recuerdos 
de la visita del Sr. Villaverde. 
—Zaragoza, 24 de agosto.—A la larga lis 
ta de víctimas causadas por el cólera, hay 
que agregar los nombres de D. Eduardo 
López del Piano y D? Teresa Cordero de 
Rodríguez. Pintor el primero de mérito, 
deja un gran vacío, que deplorarán todos 
los amantes del arte. Sus últimas obras 
fueron dos magníficos retratos del brigadier 
Borbon y su esposa. Ambos son de un 
maravilloso parecido, y demuestran contra 
la opinión de algunos, que el retrato puede 
reunir el mérito del cuadro. 
L a segunda, virtuosa señora y amable 
compañera de D. José Rodríguez, oficial de 
Hacienda, fué la íntima amiga de la esposa 
de D. Antonio Cánovas del Castillo. 
E l Sr. López de Ayala ha girado un» vi-
sita á Calatayud, donde la epidemia se 
muestra tenaz. Visitó los hospitales y con-
ferenció con el Ayuntamiento dictando va-
rias disposiciones conducentes todas al me-
jor servicio sanitario. 
Esta visita ha sido muy agradecida por 
los bllbilltanos, quienes dieron de ello elo-
cuentes pruebas á tan digna autoridad. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRAKOIÁ..—París, 8 de setiembre.—El 
Fígaro y el Gaulois anuncian que el coman-
dante de la cañonera alemana que recien-
temente ocupó la Isla de Yap, ha recibido 
de su gobierno la órden de evacuarla. Se 
gan los dos periódicos, esto se debe al 
emperador Guillermo que ha tomado la 
iniciativa para un arreglo pacífico, y que 
las diferencias han terminado. E l empe-
rador de Alemania ha decidido que habien-
do llegado á dicha isla los buques españo-
les tres días ántes que el cañonero alemán, 
debía dejarse esa isla á los españoles. 
L a reina Isabel ha dicho que esperaba 
que el conflicto hispano-alemán se arregla-
ría pacíficamente. 
Dice el F ígaro que el Marqués de Cam-
po, propietario de una escuadra de cua-
renta vapores trasatlánticos, los ha ofrecido 
al gobierno de España. Esos vapores, aña-
de el periódico francés, pueden ser armados 
y prestar servicio de cruceros. 
L a colonia española residente en París, 
se reúne todos los días para discutir el 
asunto de las Carolinas. Ha decidido ob-
servar una actitud reservada por no deso-
bedecer las órdenes del gobierno francés, 
que ha prohibido á los españoles residentes 
en Francia hacer manifestaciones anti-
alemanas. 
En un discurso que ha pronunciado hoy, 
Mr. Brisson, presidente del Consejo de mi-
nistros, ha dicho que la República deseaba 
la paz con la dignidad que conviene á 
Francia. Ha dicho que esperaba que bien 
pronto terminarían las lejanas expediciones 
coloniales; si bien el objeto que Francia 
se propone en Madagascar no se ha conse-
guido todavía. E l principal trabajo del 
nuevo parlamento, ha dicho después, será 
reforzar el sistema de impuestos. 
Par ís , 9 de setiembre.—M.T. de Freycinet, 
ministro de negocios extranjeros, ha red 
bldo hoy á los miembros del cuerpo diplo-
mático. Ha felicitado al encargado de ne-
gocios de Alemania y al embajador español 
por el aspecto pacífico de la situación. 
E l partido monárquico ha publicado un 
manifiesto con el objeto de ejercer Influen-
cia en su favor entre los electores en las 
próximas elecciones legislativas. Este do-
cumento enumera los pretendidos agravios 
que ha recibido el pueblo de la República 
y pide un gobierno fuerte y estable; una 
política extranjera previsora, el restableci-
miento de la paz religiosa y la libertad de 
discutir en público la forma de gobierno 
que debe adoptarse. 
Habiéndose opuesto la municipalidad de 
Lyon á socorrer á los obreros, éstos el már-
tes por la tarde, han rodeado en número de 
diez mil el Hotel de la Vllle gritando: ¡Vi-
va la Comuna! 
L a policía ha dispersado á la gente con 
dificultad, y se han efectuado algunas prisio-
nes. 
Mr. Lessepa ha puesto en juego la in-
fluencia de muchos banqueros para obtener 
del gobierno la autorización para emitir 
acciones por lotes del Canal de Panamá, 
Mr. Brisson, presidente del Consejo, per-
siste en su propósito de no tomar ninguna 
determinación hasta después de las elec 
clones. 
ÁhKUAmA,—Berlín, 8 de setiembre.—Se 
crée que el conflicto hlspano-aleman se 
arreglará sin arbitraje. Después de la so 
lucion de este asunto, el emperador Guiller-
mo recibirá al conde de Benomar con toda 
la cordialidad que ántes le manifestaba. 
L a mayor parte de los periódicos de Berlín 
hablan con bastante moderación de las di-
ficultades de España con Alemania. 
E l cañonero alemán Ittis no dejó nlngu 
na tropa de desembarco en la Isla de Yap 
y partió para Singapore. 
Sa hadado órden de expulsar hoy 104 
residentes austríacos de la ciudad de Cat 
towltz, en la Silesia prusiana. 
Reina aquí un cierto malestar con motivo 
de la posibilidad de que otros buques ale-
manes del Pacífico, teniendo la órden de 
anexar las Carolinas, no se encuentren en 
colisión con buques de guerra españoles. 
Berlín, 9 de setiembre.—B\ emperador ha 
recibido una carta importante del Rey de 
España á propósito del aaunto do las Caro 
linas y del estado de cosas que á conse-
cuencia de él ha resultado en España. No 
se conocen los detalles de la carta, pero su 
contenido ha impresionado al emperador 
Guillermo, á la Emperatriz Angosta y al 
príncipe heredero Federico Guillermo. 
En su nota al gobierno de Madrid, el prín 
cipe de Biamark sostiene el principio segan 
el cual los territorios inocupados pertene-
cen á la nación que toma la adminlatraclon 
efectiva de los miemos. 
L a noticia de una demostración antl-a 
lemana en Valencia, durante la cual el es-
cudo de armas y la bandera de Alemania 
se arrancaron, ha producido aquí mal efec-
to. So considera esta manifestación como 
peligroaa para la situación do Don Alfonso 
y como bigao de debilidad del gobierno. 
E l príncipe Enrique do Reusa ha sido 
victima hoy de un triste accidento durante 
una partida de caza. Un cartucho que 
trataba de sacar del fasll ha hecho explo-
sión Incendiándole la cara. Lo vació un 
ojo y se crée que perderá el otro. 
E l gobierno ha prohibido la circulación 
en Alemania dol periódico anglo amorioano 
Timiseitung, órgano de loa Ubre-pensado-
rea. E l periódico está publicado en MU 
wankee, Visconein, 
E l emperador Guillermo y el príncipe he 
redoro Federico Guillermo han salido para 
Carloruhe. 
E l ministro japonés en Alemania ha sido 
llamado por su gobierno. Deberá ocupar 
un alto puesto en el Japón. 
L a Gaeette Militaire anuncia que el prín-
cipe Henrlque de Battenberg ha dimitido 
sn cargo de oficial del ejército alemán. 
INCTLATHERA.—Lóndres, 8 de setiembre 
Se supone aquí que el único peligro que co-
rre la paz está sn que el buque español que 
fué enviado para recobrar la isla Yap, una 
de las Carolinas, á la fuerza, no pueda ser 
detenido por medio del telégrafo. 
Lóndres, 9 de setiembre. — Un despacho 
de Madrid recibido por el Times dice que 
el emperador Guillermo ha enviado al Ray 
Alfonso un despacho, diciendo que no tie 
ne intención de atentar á los derechos de 
España á las islas Carolinas y que nada 
hará que puoda perjudicar á su antiguo 
amigo. Añade que Alemania abandonará 
á Yap; con todos sus proyectos sobre las 
Carolinas y reconocerá la soberanía españo-
la en ellas con tal que so haga efectiva So 
dice que el príncipe de Blemark quería lle-
var adelanto sus proyoctoa, pero que el 
Emperador se lo ha impedido. 
Las personas que en Lóndres conocen 
mejor los asuntos internacionales créan 
que Biamark está disgustado por no haber 
sa podido apoderar sin ruido do dichas Is-
las, habiendo avanzado demasiado para 
retirarse, y que se ha dirigido al emperador 
Guillermo para que corte el nudo gordiano. 
De aquí la sumisión de Bismark y la sumí 
sion completa do Guillermo á las reivindi-
caciones del Roy D. Alfonso. Nadie te 
atreve á afirmar, sin embargo, que este es-
tado de cosas sea durable. Existen causas 
que puedan dar nuova vida al espíritu de 
hostilidad entre España y Alemania y pro-
vocar un rompimiento. L a primera es la 
exítacion del pueblo, propagada y alimenta-
da por los republicanos. L a segunda es 
la posibilidad do un conflicto más serlo en 
tro las autoridades de Yap y los buques 
alemanes de aquellas aguas que no cono-
cen las intenciones pacíficas de su gobier-
no, y que so consideran obligados á ejecu-
tar las órdenes que han recibido de su go-
bierno. 
e A O B T H i I j A B 
FUEGO.—-A las nueve y cuarto de la no-
che do ayer so dló la señal do fuego corres-
pondiente á la agrupación n? 1—2, á causa 
de haberse recibido el aviso en loa cuarto 
les do Bomberos de que en la calle de Cuba 
entre Jesús María y Merced, se había 
declarado fuego. 
Las bombas Virgen de los Desamparados 
y Colon, que acudieron al lugar del sinies-
tro, se apostaron en las tomas de agua más 
próximas, tendiendo aus mangueras con 
gran rapidez, y seguidamente emprendió 
ron un bien combinado ataque contra el 
voraz elemento, logrando que las llamas 
no se extendiesen y que á los pocos momen-
tos el fuego quedase dominado. 
Los bomberos del Comercio emprendie-
ron sus trabajos escalando la casa Incen-
diada, por la calle do Cuba y los Municipales 
por la do Jesús María. 
Según nuestras noticias, el siniestro tuvo 
por origen quo uno do los criados do la 
casa llevaba para los altos de la misma un 
garrftfou do aguardiente, teniendo la des-
gracia da caerse, y el líquido Inflamado se 
esparció por el suelo de una habitación, 
corriendo las llamas hasta el depósito del 
tabaco en rama y prendiendo foego á un 
número limitado de tercios. 
E l jóven bombero del Comercio D. Fer-
nando Matoso, tuvo la desgracia de descen-
der desde la azotea de la casa n? 134 de la 
calle de Cuba; punto de ataque de ene 
compañeros de faena, sufriendo en la calda 
heridas y contusiones graves. Trasladado al 
hospital ambulante, se le hizo la primera 
cura por los médicos de la Sanidad de los 
Cuerpos de Bomberos auxiliados por el fa-
cultativo de guardia en la casa de socorro 
de la segunda demarcación. 
También el Sr. D. Agustín Arguelles y 
el bombero Municipal D. Manuel Dirube, 
sufrieron quemaduras y heridas leves, res-
pectivamente. 
Los Doctores Cisneros, Corona Busta-
mante. Aguilera, Fernández y Otero, se 
presentaron en los primeros momentos, 
prestando sus auxilios á aquellos que lo 
necesitaban. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son de alguna consideración. 
E l jóven Sr. Matoso, fué trasladado des-
pués de terminado el incendio á la Esta-
ción Central de Bomberos del Comercio, 
donde se le prodigaron los mayores cuida-
dos, estando á su cabecera el Dr. Corona 
Bustamante y varios compañeros durante 
toda la noche hasta hoy á las sois de la 
mañana, que fué conducido á su domicilio. 
GRIÍCEN —Segnn el parte número 959 del 
Delegado de policía del segundo distrito, á 
las nueve y cuarto de la noche de ayer, fué 
encontrado el cadáver de un asiático en una 
de las puertas del café quo existe en la ca-
lle de Villegas esquina á Teniente Rey. 
A los pocos momentos de perpetrarse el 
crimen se constituyó en el lugar de la ocu-
rrencia el Sr. Juez Municipal de Belén, co-
mo asimismo los fnneioaarios gubernativos 
del distrito. 
Identificado el cadáver del precitado a 
siátioo, rosultó nombrarse Enrique Pérez, 
presentando una herida en el costado, can 
sada con arma blanca. 
E l parte oficial de que extractamos esta 
noticia, no expresa qulóu sea el autor del 
homicidio, aunque preventivamente fueron 
reducidos á prisión el encargado y un de-
pendiente del mencionado café, así como un 
vecino de la calle de Villegas, que se encon-
traba en dicho establecimiento en los mo 
montos en que sa cometió el asesinato. 
E l cadáver del desgraciado Pérez fué 
remitido al neorocomío, á disposición de la 
autoridad competente, con objeto de que se 
practique la correspondiente autopsia. 
E i . CHINO BNAMOEADO.—Con este título 
acaba de darse á la estampa un nuevo dan-
zón en el almacén de música de D. Ansel-
mo López, calle de la Obrapía número 23, 
MU gracias por el ejemplar del mismo con 
que nos ha obsequiado. 
E L HERALDO DE ASTURIAS,—Se ha pu-
blicado el número décimo cuarto de la re-
vista semanal que así se titula y que diri-
gen los Sres. Santa Eulalia y Suarez Solís. 
Contiene diversos trabajos literarios pro-
pios de su índole y un retrato del Excmo. 
Sr. D. José Posada Herrera. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, miércoles, 
se pondrán en escena, por la compañía Uri-
co dramática que f andona en el coliseo de 
la calle da Dragones, las zarzuelas tituladas 
E l Postillón de la Bioja y Fuego en guerri 
lias. 
CÍRCULO MILITAR.—Programa de la ve 
lada que tendrá efecto el próximo juóves, á 
loa ocho y media. 
1? Estreno de la Gran marcha de la O-
pera Baldassarre, del maestro G. Villate, 
por la Banda de Ingenieros. 
2? Mosaico sobre motivos de \oa Hugo 
notes, arreglo del maestro Anckorman, por 
el sexteto formado por los profesores Van-
dorgnoht, padre ó hijo, Anckorman, MIarI, 
L a Rosa, Ojeda, Andreu y Palau. 
3? Disertación sobre el Almanaque por 
el Sr. comandante de Ingenieros, D Fer-
nando Dominicis. 
4? Fantasía de Aida, arreglo del maes 
tro Anckorman, por el mismo sexteto. Ha-
brá una orquesta para el baile. 
TEATRO DE TORRECILLAS,—Vuelve á 
anunciarse para mañana, miércoles, en ese 
pequeño coliseo la obra titulada La Mesa-
lina de Bronco, en funciones de tanda, á las 
horas de costumbre. 
COLECCIONES RARAS.—Afirma un colega 
que la fabricación de objetos quo pertene-
cieron á Jorge Washington mantiene á unos 
cuantos centenares de personas en los Esta 
dos-Unidor; otro tanto ocurrirá en breve 
con loa del general Grant. Hace poco fue-
ron vendidos en Lóndres una mosa y varias 
sillas qea se dijo pertenecieron á Shakes-
peare y quo oatontaban las iniciales del gran 
dramaturgo. 
Pero de todas estas ventas, la más curio-
sa fué la quo so celebró no hace mucho en 
Copenhatigue; en ella ee vendieron en su 
basta, uno á uno y por lotes, los pelos de la 
barba de Thorwaldeenel escultor: los ame 
ricanos—grandes compradores de botaa y 
hierros viejos—adquirieron la mayor parte 
de los lotes 
En esto do colecciones curiosas, lo más 
curioso oa quizá la lista do las quo se han 
formado, sobre todo en Francia y en logia 
torra. 
Sir Thomas de Tyiwhit, que murió hace 
veinte años, y cuyo heredero figura en los 
escándalos do la PaK MaK Gaselte, poseía 
una colección da cuerdas do ahorcado. L a 
serie principiaba en tiempos de Enrique IV, 
primer Platagonot do la rama de Laneaeter. 
Cada cuerda llevaba adjunta una nota so 
bre la ejecuilnn aa quo había servido. 
Un módico do París, el Dr. Chardon, for 
mó una colección d i los corchos do botellas 
do buenos v í a o 3 qis había bebido on BU 
vida. 
Un censor del liceo Lula-lo Grand, Mr. 
Doguerlo, tenía un musío do pelucas, y pu-
blicó un libro WtaXd.ñ.o Elogio délas pelucas. 
Otro francóa coloaclocó eeiiilaa y ossSañas 
esculpidas y también escribió un libro que 
se titulaba Dismrso sobre las cerillas U n 
caleooíonador de botones llegó & reunir en 
Gante 32,000 distintos. Un inglés, Steer, 
abrió al público un muaao de botones. Y ha 
habido exposiciones de sombreros, golillas 
españolas, corbatas do todos los tiempos, 
zapatos y guantes. Por último, el vizcon-
de de B trancó tenía en sn palacio do An-
gora un gabinete do huevos de todos los o 
vi paros del mundo conocido. 
Había on él huovos do aligátor y do ser-
pientes de cascabel, que podían salir do un 
momento áotro. 
La moda va pasando, y creemos que, por 
fortuna según dijimos huco días. Las su 
mas vordadoramenta febulosas que so gas-
taban en esoa objetos de dudoso valor hls 
tórico podrán Invertirse en cosas más útiles 
y provechosas. 
En CONSERVATORIO.—Sagun sa nos co-
munica, las p; r onaa qaa deseen visitar el 
Conservatorio de Música de la Habana, 
puedon hacerlo dlariamínto, do oeiio á diez 
de la mañana y de siata á ocho de la noche, 
á cuyas horaa estará también abierta la ee 
cretaría da dicho inatltutí, para el mejor 
servicio público. 
LA AMÉRICA. -- D, Clemonte Sala, dueño 
do La Bibliografía, centro general de publi 
caolonea fie todas clases, establecido en la 
callo de O'Reílly n? 30, nos participa que a-
caba de haceraa cargo de la agencia de L a 
América en oata lala —Tan conocida como 
antigua pablioaoíon, que goza da un crédito 
extraordinario, por la variedad de laa ma 
tarias que trata con reconocida competen-
cia y por el empujo ó incremento quo con su 
propaganda ha iniciado entra el comercio 
norte-ameiicano y el de loa países de la 
América Española, es sumamente interesan 
ta y acreedora al banefielo qao le dispensa 
el público de este país. 
EPISODIOS TRISTES.—Ho aquí algunos a-
cerca de la epidemia del cólera en Grana-
da, cootadoa por el corresponsal de EIRe-
súmen: 
"Díaa pasados pardió un hombre á su mu-
jer, un hermano y tres hijoa. Todoa en un 
día, y en la misma casa. A l slgulante se be 
bió el tai aels vasoe de agua del Genil, sa 
bañó sudando en la albarca, y, por último, 
sa comió cinco pepinos verdea Uno por 
cada individuo da la familia que había par 
dido. 
Por aquí anda tan tranquilo " 
Anteanocha estaba un muchacho en casa 
de aa novia, cuando de repente sa levantó 
diciendo: 
—Falsna, dame un abrazo quo me muero. 
Y cayó al suelo, y á la media hora dejó 
de oxlatir entro horrlbíoa calambres. 
E l gobernador Sr. Pons (quo ya dije está 
otra vez enfermo) me ha contado otro trá-
gico suceeo. 
Vivían aquí tres hermanos, y un día se 
llevó dos la epidemia. E l restante acompa-
ñó loa dos cadáveres al cementerio y dijo á 
los enterradores: 
—Haced aquí una fosa donde quepan los 
doa. 
Y cuando ya estuvieron enterrados: 
—Ahora otra aquí para mí que vendré 
mañana. 
Y efectivamente, al día siguiento desean 
saba corea de sus hermanos," 
ACCIDENTE.—En la calle de San Miguel, 
entre Bolascoain y Lucana, cuyo trayecto 
se encuentra en pésimo catado, según diji-
mos haca poco, ocurrió el aabado un acci-
dente muy dosagradable. 
Un pobre vendedor de viandas y legum-
bres so atrevió á psaar con su bastía carga-
da por aquellos profundos lodazales, y allí 
cayeron el flaco cuadrúpedo, el serón y sn 
contenido, sin que su desdichado conductor 
pudiese sacarlos del atolladero. Acudieron 
numerosos vecinos y á costa de mil esfuer-
zos lograron salvar la cabalgadura, pero no 
los efectos con que el expresado vendedor 
ganaba su vida. ¿Y continuará así aquella 
calle? 
UNOS ALTOS.—Loa del cafó Los Perales, 
Muralla 24, son muy cómodos y baratos y 
se hallan desalquilados. Véase el anuncio 
en la sección correspondiente. 
POLICÍA.—Los celadores do primera cla-
se del segundo, sexto y séptimo distrito de-
tuvieron en las calles de Empedrado y Vi-
llegas, casas ocupadas por puestos de frutas 
á varios asiáticos y morenos que se ocupa 
ban en la compra y venta de papeletas de 
la rifa china. A loa detenidos le fueron o-
cupados los útiles de que hadan uso, como 
Igualmente cierta cantidad de dinero en bi-
lletes del Banco Español. 
—A las tres de la tarde de ayer, en la 
calle de Zulueta esquina á Teniente Rey, 
tuvieron una reyerta doa pardea pertene-
cientes á una aaociacion de náñigos, aallen-
do herido levemente uno de les oontrlncan-
tea y logrando fugarse el otro. 
—Ha Ingresado en la Cárcel un vecino de 
la calle de Antón Recio, por hallarse recla-
mado por el Juzgado de Belén, con destino 
á dicho establecimiento. 
— E l Dr. D. Federico Porto, curó de pri-
mera Intención á un menor blanco, vecino 
de la calle del Aguacate, de la fractura de 
una pierna y dos contusiones en la frente y 
pié derecho 
—A un vecino de la calzada de San Lá-
zaro, le robaron de su habitación varias 
prendaa de ropa, ignorándose quien ó quie-
nes sean los autores de este hecho. 
—Asalto y robo á un vecino de Guana-
bacoa, en loa momentos de transitar ayer 
al medio dia por la calle de Bertemati, en-
tre las de Concepción y Animas. Los asal-
tantes que resultaron ser un pardo y un 
moreno, solo pudieron robar á dicho in-
dividuo una cartera con varios recibos. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite do Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York, 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas laa 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos deUcados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerías y boticas. 
SBG0ION DS INTSRSS PERSONAL. 
LOTfiRIá NAGIOÑáL DE ESPAÑA. 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
CORREO APARTADO 4 3 3 . 
TELEGRAFOS CALDERON, HABANA. 
Lista de los números premiados en loa billetes expen 
didoa por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid el 
15 de setiembre de 1885, 
Loa jugadores que hayan sido agraciados con los s i-
guientes premios, pueden pasar á percibir su Importe á 
Obispo 106. 
l í S É RIE.—Números premiados con $60, 
4G73—4674—4984—4989—8082—7149—7361—10814—10820 
dudo8O-12055—16053-22407-24005-24006. 
S É R I E .—Números premiados con $60, 
4673-4674-4984—4989-0082—7149-7381—10814-10820 
dudoso-12055—18053—22407—24005—24008, 
106, O B I S P O 106. 
JOSÉ MARIA LOPEZ, 
amas & las diez de la 
jugada, 
HAY BILLETES 
para el 25 de setiembre, á 3 escudos y para el 8 de octa 
bre, extraordinario, de $50 á 25 escudos. 
H a y bi l letes p a r a Navidad 
Cn 1070 P 9-iea 2-18d 
; 1 
IGLESIA rABllOCJUIAL DEL SANTO CRISTO DHL BUBN VIAJE 
SOLEMNES C U L T O S R E L I G I O S O S . 
E l 5 de setiembre se dará principio & la novena del Se-
ñor del Buen Viaje, con misa cantada todos los días & 
laa ocho de la mafiana. 
E l 13 al anochecerla solemne salve & toda orquesta, 
E i 14, exaltación de la Santa Cruz, la G R A N fieata 
con toda la mayor solemnidad, con aermon que está 
cargo del reputado orador R, P. Manuel Royo de la 
OompaSla de Jesús , á laa ocho de la mañana. 
Continuando su octava con misa cantada, también á 
las ocho de la mafiana, todos loa dias. 
T el 21 de setiembre so tielebrala octava con misa ao 
lemne y aermon á cargo del Jí . P. Pió Galtés de las Es 
cuelas Pías de Gruanabaooa, 
Todos los fieles que habiendo confesado y comulgado 
visitaren la Veneranda Imágen del Santo;Cnsto]en dicha 
iglesia en el dia de la exaltación de la Santa Cruz, ó en 
cualquier dia de los de su octava, pueden obtener in-
dulgencia plenaria concedida por S, S. el Papa Pió V I , 
Habana, sotiembre 5 de 1885.—El mayordomo, Juan 
Alvarez y Fernandez. 11005 10-5 
IGLESIA DE LA MERCED. 
SOLEMNE NOVENARIO Y OCTAVA EN HONOR 
DE LA EXCELSA PATRONA 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. 
E l lúnes próximo 14 de los corrientes, se dará princi 
pió en esta iglesia, á loa aolemnea cultos que anual 
mente ae tributan á la Virgen de la Merced en la forma 
aiguients: 
A las Cí de la tarde rezo del Santo Rosario, á con t i 
nuacion salve y letanía con orquesta, novena y después 
aermon. terminándose con loa gozos á la Santísima v í r -
§en. E l mismo órden se observará las demás tardes de la fovena. 
Dia 15.—A las ocho de su mafiana misa cantada con 
orquesta, seguida de la novena, y lo mismo los demás 
dias 
E l 23 por la tarde la gran salve á toda orquesta, y el 
24, dia de la fiesta, misa solemne á las ocho, en la que 
ocupará la Sagrada Cátedra el E, P. Royo de la Compa-
ñía de Jesús . 
Durante la Octava que sigue al dia de la fiesta, habrá 
Sermón todos loa dias en la misa Solemne, que se empe-
zará á las ocho de la mañana. Se suplica á los fieles la 
asistencia.—.EZ/Siiperíor. 12069 10 13 
ORDEN DE r.A P L A Z A D E L 15 DE SETIEMBRE 
DE 1885. 
SerTlcio para el 36 
Jefe de día.—El Comandante del 1er BaUUon de L i 
geros Voluntarloa, D . Franciaco Lamigueiro 
Viaita de Hospital.-Comandancia Occidental de A r t i 
llena. 
Médico para loa baños,—Ei de Caballería y Obreros 
D. Antonio Nuñez, 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Lige 
roa Voluntarios. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeniero» de Ejército, 
Batería de la Reina.—Bon. Arti l lería de Elérolto. 
Retreta en el Parque Central.-Batallen Cazadores de 
Isabel n. 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . - E l 2 
de la Plaza, D, Cesar García Camba, 
Imaginaria en Idem, -E l 2? de la misma, D . Ora 
ciliano Baez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Eecaño. 
C A B A L G A T A . 
Se suplica á todos los paisanos y amigos 
que desean tomar parte en ella, asistan el 
sábado 19 del corriente, á las dos de la tar 
de, en traje blanco, botas y á caballo, á la 
calle del Prado 75, favor que les agr adece 
rá la Comisión. 12120 6 14 
Unica casa que recibe loa tele. 
mañana del dia de 
AVISO. 
Se ha extraviado una libranza marcada con el n, 34, 
fechada on "Portalea de Gnane", en Julio del corriente 
año, girada por D Calixto López á cargo de loa señores 
Calixto López y C?, de la Habana y á la órden de don 
Atanasio Baños: fué endosada por este á la órden de loa 
Sres. Ramón Blanco y C?, de Guano, quienes á an vez 
la endosaron á la de los Sres, Pérez Ortíz y Cf, de esta 
ciudad. Se han tomado laa precauciones del caso. 
12045 P 3-11 
DE 
GALIANOS 
En el sorteo verificado hoy 15 de Setiem-
bre, han sido agraciados loa números si' 
guientes: 
Números. Pesetas. 
5 221 80.000 
19,521 04.000 
1" Serte. Premios. 
NUMEROS. PESETAS 




2.496.. . . 
2 .500„ . . . 
3.009... . 





















2a Serie. Premios. 
NUMEROS, PESETAS 
5 1 1 . . . . 
514. . . . 
1.014.... 
2.213.. . . 
2.498.. . . 























El siguiente sorteo, que oe ha do celebrar 
el 25 de Staiiembre, consta de 1,220 pre-
mlod, siendo el mayor de 1,000 onzaa oro. 
'9 P r. 3 16 
LLEGADO 
ei gran surtido de no-
vedades para el es-
tablecimiento de flo-
re r í a 
E l R a m i l l e t e , 
5 3 . 
Precioso sartido de sombreros para se 
ñoras, S B ñ o n t a a y niñas, á precios nunca 
VlsfcOD 
Surtido general en fl i res finas, ramos de 
azahares imra novia, plantas artificiales, 
ramos de iglesia y otra infinidad de renglo-
nes perteriecientea al ramo, recibidos direc-
t&monts de las mejores fábrica» de Paris, 
todo á preciosmódtcoB, 
N O T A . O r a n surt ido de co-
ro r í a s fnnebros 
11794 P 4-12 
G A N G A . 
Se vendo una ñuca de 40 caballeilaa de tierra mulata 
auperior completamente llanay libre de todo gravámen, 
Se halla dividida aaí: 18 caballerías de potrero bien cer-
cado y con 300 reses; 5 caballerías de tumba sembrada 
de cana y las 17 restantes de monte firme. Tiene bue-
nas casas y está próxima al ferrocarril y á la playa de la 
costa norte. 
Informan: San Ignacio 100, Habana.—Apuntamiento 
18, Matanzas y loa Sres, Arango. Ruiz y C?, en Cárde-
nas, 12070 P 5-15 
EOWIÜA H E I i i G I O B A . 
D I A 1G D E S E T I E M B R E . 
Témpora,—Ayuno.—San Cornelio, papa, San Cipria-
no, obispo, y San Rolegio, mirtiros, y Santa Edita, 
virgen. 
San Rogelio, mártir.—Era español y vivía en la ciudad 
de Córdoba cn tiempo de la dominación do loa moros. 
A pesar da las severas prohibicionos de estos domina-
dores, ei santo predicaba la doctrina de •Tesncristo por 
los sitios más públicos, y detestaba en todas ocasiones 
ia falsedad deMahom^. A l fin lo pusieron preso; pero 
en la cárcel como en laa calles no cesaba de enseñar y 
predicar, por cuyo motivo un dia le cortaron las manos 
y los piós; paro el eafoizado héroe de ia religión conti-
nuaba todavía publicando las excelencias del Evangelio. 
Después de algunos dias le sacaron de la prisión, y con-
duoiéndole & la plaza pública, allí lo degollaron, mu-
riendo en el mes do setiembre del afio 852. 
F I E S T A S E L J Ü É V E 8 . 
Misas Solemnes.—En la T. O. de San Agust ín la del 
Sacramento, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 
8i : v en laa demás ii?leaiaa. las de costumbre. 
y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.-Secretaría. 
La Junta Directiva en cumplimiento de lo que deter-
mina el articulo 3?, capítulo 0? de sua Estatutos, ha 
acordado que ae contrate en licitación pública el aorvi-
cio de entierros de los Cofrades que desgraciadamente 
fallecieren; y al efecto se convoca por el término de 
diez diaa á los que deseen tomar p a r t é e n l a Subasta 
con sujeción al pliego de condiciones que exista en la 
Secretaría de la Corporación, sitaada en la calle del 
Rayo, casa n, 77, donde podrán enterarse desde las 7 á 
laa 9 de la mafiana durante loa dias indicadoa, contadoa 
desde la fecha de esta convocatoria. 
E l acto de la referida Subasta tendrá efecto ante la 
Junta Directiva el 27 del corriente mes, á la una del dia, 
prévia citación de los que con 24 horas de anticipación 
hayan presentado on dicha Secretaria ana propoaiolones 
en pliegoa cerradoa, loa cuales serán numerados y se-
llados al presentarse y después abiertoa en la Junta á 
preaencla de loa lioitadore»—Habana 15 de Setiembre 
de liS85.—El Secretario, Fernando Fernández del Toro. 
12153 5-16 
I G L E S I A D E 
SAN FEMCISCO DE PAULA.. 
E l sábado 19 del corriente, á las ceno de la mafiana, se 
celebrará la fiesta que anualmente ae consagra á la San-
tísima Virgen María, bíyo la advocación de "Nuestra 
Sefiora de la Saleta" con misa solemne y aermon. 
E l domingo 20, á la misma hora, la fieata solemne que 
un devoto tributa todos los años al Santo Cristo Señor 
de los Dolores de Tacoaante, con misa cantada y ser-
món, y procesión del Santíalmo después de la misa por 
dentro ael templo. 
Ambas fiestas con salve la víspera al oacurecer. 
12147 4-18 
EN L A I G L E S I A D E L A V. O. T . D E SAN Eran-claco de Asís, se celebrará la fieata de Laa Llagas 
del referido Santo, en los diaa 17, 18 y 19 del presente 
mea por loa hermanos de la citada Ó, T.—Habana y Se-
tiembre 15 de 1885,—jW, Secretmo. 
Sociedad cooperativa "La Idea." 
Por acuerdo de la Directiva cito á los Sres, accionis-
tas para la Junta general ordinaria que ae ha de cele-
brar el juóvea 17 del corriente, á las 7 ae la noche, en el 
local que ocupa la sociedad Bella XJnlon, Manrique es-
quina á San José, para tratar de los asuntos de la So-
ciedad durante el último semestre. 
Habana y setiembre 13 de 1885.—El Secretario, Sabino 
Muñiz. 
KOXA,—Desde esta fecha queda abierto el pago de 
todas laa cantidades que por concepto de préstamos 
adeuda la Sociedad, pudiendo los interesados hacer efec-
tivo aus créditos todos los domingos, de 8 á 11 de la taa-
ílana —lÍMaíz, 12069 3-14a 3-15d 
VACUNA DIBUCTA DE LA VACA. 
E l Centro de vacunación Animal de la calle de la Sa-
lud n. 14, saha trasladado á la calla de Eatévez u. 64, 
en cuyo punto ae continúa vacunando directamente de 
la ternera, loa márfces, miércoles, juévss y viórnes, da 
ESTEVEZ N . 64. 
12152 6-10 
A n a Sosa de M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . ACOSTA 6 3 . 
Consultas de 1 á 3. En su morada $3 BJB; á domicilio 
$5 BjB, 12178 7-16 
D r . J o a q u í n ÍJ Jacobsen , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 11 & 1. 
Genioa. 10888 
-Conaulado 26, entre Prado y 
13-19A 
BR, um mim, 
E X . J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L D R . G A Z E A U . 
Eapeoialiata en enfermedades de la piel y sifllítloaa,— 
Consultas gratis, de una á tres. 
OBISPO 53, A L T O S . 
11900 7-10 
ANUNCIO. 
GUÁTIS Y ÚHICO KN BU CLAE3E TODOS LOS DIAS. 
desde las 10 de la mañana hasta 4 de la tarde y de 7 á 9 
de la noche. 
Trooadero túmero 13, primera cuadra del Prado. 
Habrá una consulta reservada eapeoial para aeñoraa 
y para caballeros los juóves y sábados de 12 á 2. Otra 
consulta especial para enfermedades de los oidoa loa 
lúnea y miércoles de 11 á 12. Reconocimientoa de aeño-
raa y operaciones loa domingoa. 
T R O C A D E R O 13, E S Q U I N A A CONSULADO. 
12054 4-13 
m m n 
D E 
C Í O I E S D E N T A L E S 
D E L D B . 
CIRUJANO - D E N T I S T A . 
Hace excríveíoues ain d o l o r por e l nuevo 
ane^iésíco Cofaina y ( i t m á s anestó-icoa 
usad- 8. 
í ' o n f i t r i i y e Dentaduras drtiflciales de to 
d- s 'oé mMíerialea y í-igt-an-íis conoci'ios. 
L/a-noa r e s p e t ü O B s m e i i t e l a atención sobre 
su Nuevo Plan áe Precios an'eglado á l a ei 
tu^cU n y CíinveDit-nte á todas las clftees 
O'KETJLTJY 116, esquina á Bernaza. 
11953 4-11 
J u l i á n Felá;*!?; del Pozo 
ABOGADO 
ha trasladado an habitación y eatudio á la calzada de 
Galianon. 93. alios. 11824 7-9 
JOSE HERNANDEZ ABREU, 
A B O G A D O . 
Ha ¡raaladado su estadio y domicilio & la calle del 
Aguacate u 122, entre Teniente Rey y Muralla 
11763 2G-8S 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan aus dentaduras á la pérdida por falta de re-
curaoa para orifloarlaa. oreo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínümo en B2B. con 
garantía para dos años que no progresarán laa picadu-
ras en este período de tiempo Trascurrido este, ae 
puede orificarlas 6 renovar la pasta en oaaoa neoeaarioa, 
ERASTUS W I L S O N , Prado 115. 
Cn. 987 26-28A 
D r , B e r n í rdo F l g n e r o a . 
Partos, aífllia y enffermedadea de mujeres, L A M -
P A R I L L A 19.—ronaultaa do 12 á 3, ménoa loa do-
mingos. 11667 15-58 
DE JOSE E 
MÉDICO DE LA M A T E R K I D A D , 
Oculista y médico de niñoa Consultas de 11 a 1. 
Virtudes n. 18. 11666 15-5S 
MOMTáNI 
DR. EM M E D I C I N A Y O I R C J I A . 
Oonsuitan de 2 á 4 de la tarda. Habana 49, eaouln* A 
Teiadillo O n. 1024 1-S 
Suevo aparato pars leoonoolmlcnt-uá con lus eléotlioe-
L A M P A U I I J ^ A Sy. Horas do oo-ii saltas, de 11 a l . 
SspAaliÜdtid: i í a t r l s , rifes nrinavis* Laringe v «¡btt-
t ipw. O n. 1021 f-S 
M A N U E L M A N A S UBQUIOLA. 
ABOGADO. 
CONSULTAS D E 13 A 4. 
Bufete: San Ignacio n9 91, altos, esquina á Santa '"Uara 
11535 20-S S 
f i O Y D I A N O SE 
U S A N O T R O S . 
S e V e n d e n e n 
t o d a s l a s B o t i c a s 




P K A D O 1 1 6 
SNTBK TKNIKNTlí-EKY Y DKAGONBU 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, poro & pro-
Oioa amnamente módicos, mientras duren loe tl-omtioa 
«nnrmsleaqne está »írnvfiafcndn ast» leu 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidaa veoea por gran mayoría de votos, la honorífica cla-
sifleaoion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 1005 26-13 
C A R M E N D A . O I A U . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Recibe de una á tres á las aeñoraa que padecen afec-
ciones propias de la profesión. Trocadero núra. 103. 
11306 15-28 
DENTISTA DE CÁMARA DE 8. M. E L REY D. ALFONSO XII 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE H A 4-
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U T A K N. l l í> . 
On. 985 26-25A 





GARLOS FONTS Y ETSRLIN6 
A B O G A D O 
ha trasladado su bufete á la calle de Mercaderes n. 26, 
alto». 11372 28.80A 
E L D R . J . A . T E R R Y . 
H O M E O P A T A . 
Participa 4 su dieut ola que ha trasladado su domici-
lio ft Jrd nxtrl» n, ni ent ra ñm Rafael y San Joaé, 
l i a » 
ANDRES TRUJILLO Y ARMAS, 
De 12 á 4, Amargura 21, 
11000 
Correo, Apartado n. 18, 
30-21A 
GARLOS AMORES Y SANE, 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado au despacho á la calle de Aguiai n . 66, 
esquina á la del Tejadillo. 10813 26-18A 
f l O U T á SURIS DE RIBAS. 
Profesora de la Normal de Barcelona y una de las 
Directoras que fué del colegio "Isabel la Católica" de 
esta ciudad, se ofrece para la ens íñanza completa y es-
pecial de labores al más alto grado de perfección. 
Bordados y calados en blanco; céfiro, l i tografía y 
lansin. 
Bordados y relieves en oro, plata, escamas de pesca-
do, sedas, felpillas y estambres do colores, 
Flores de género, cera, imitadas al coral, papel fel-
pilla y estambres. 
Variedad y capricho en jardineras, macetas y toda 
clase de adornos pan» salón y para regalos, con matas 
de fl ores imitadas á las naturales. 
Preciosos cuadros de vírgenes y santos bordados, se-
gún requiere cada uno de ellos. 
Graciosas masiposas, canarios y otros pájaros. 
Lindos dibujos en tapicería, gnipur artíatlooe y borda-
do sobre red, encaje inelóa, frlvohtó, crochet, flecos etc. 
Frutas de cera y moldes sacados de las frutas natu-
rales. 
Dá clases á domicilio y en su casa calle de Puerta Ce-
rrada n. 18. 12171 4-18 
Academia Científica 
BAJO LA DIHECCIOX D E L 
Br. B, Fé l ix Estrada. 
O'Reilly 30 (altos) esquina á Cuba. 
Conferencias especiales para los exámenes del presen 
te mes. Preparación y repaso de las asignaturas de 
Ciencias, Medicina y Farmacia. Preparación para el 
Sado de Bachiller y para el de Licenciado en Ciencias, edicina y Farmacia. Preparación para el ingreso en la 
Academia General Mil i tar , 
Cn 1029 10-3 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A CON D I P L O M A S académicos y referencias de primer órden acep ta r ía 
plaza de insti tutriz en la Habana 6 fuera de ella en una 
familia distinguida: enseñanza de lenguas, música y 
cuanto constituye una esmerada educación. Teniente-
Rey 1?, 11797 8-8 
Se avisa á los padres de familia que el dia 10 de se-
tiembre se dará principio al curso académico de 1885-
1886. Loa alumnos internos deben pernoctar en el Co-
legio el miórcoles 9 del mismo. 
Las matiícniffs deben satisfreerse antes determinarse 
el mes, 11457 15-lSb 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA D E N U E V A York con diploma musical desea colocarse: enseSan-
za una esmerada educación con adornos. Otra (inglesa) 
que enseña lo mismo con perfección, da clase á domi-
cilio y en casa á precios módicos, dirigirse & Villegas 59 
:de. de 7 á 1 de la tar  12117 4-15 
PA D R E S D E F A M I L I A , D E P E N D I E N T E S D E L comercio, por $5-30 oro las clases siguientes: escri-
ura. aritmética, partida doble, francés ó ingléa y orto-
grafía. Horas, de 7 de la mafiana á 3 de la tarde. Acos-
ta número 22, 11977 4-12 
CLASES ESPECIALES 
preparatorias para loa maquinistas, pilotos, telegrafistas 
y maestros de obran. Teniente Rey 17, de 7 á 9 de la no-
che. 12012 4-12 
E L PROGRESO, 
Colegio de 1* v 3a S n s e ñ a n z a . 
HABANA N? 88. 
Incorporado al Insti tuto provincial de la Habana. Se 
admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Nota,—Se dan gratis las clases do idiomas y laa de-
más clases de adorno, 11330 28-2DA 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srta. Isabel Mnngol. 





D I R I G I D A POR 
C O L E l i l O D E S E Ñ O R I T A S . 
Dirigido por la Sra, D? Pilar Fontanilles de Bójar, y por 
las Brltas, D i Elpidia Vargas y D* Concepción Bójar. 
Auxiliadas por distinguidos profesores, 
TENIENTE REY N. 17. 
Enseñanza completa elemental y superior. 
E n 1? de octubre p r ó x i m o se 
abre u n curso de 2a e n s e ñ a n z a 
para s e ñ o r i t a s . 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan reglamentos, 
11942 4-10a 4 - l l d 
NU E S T R A S E Ñ O R A D E L A C A R I D A D D E L Cobre, colegio dirigido por la Srita, D? Isabel Lamy, 
Este plantel de señoritas se ha traaladado al amplio lo 
cal, situado en la calle do las Animas n. 49. Educación 
religiosa é instrucción esmerada, 
11933 4-11 
Oliverio A g ü e r o . 
profesor de piano y solfeo; de los idiomas inglés, fran-
cés y alemán; aritmética mercantil y teneduría de libros 
y de algunas de laa asignaturaa que comprende la 2? en-
señanza Suarez 58, 6 en la Administración del DIARIO 
DE LA MAKINA. C. 1055 26-11 St, 
Bordados, encajes y florea. 
Se can clases de labores á domicilio á precios módicos 
y se reciben enoar¿oa. Zulueta 3, altos, 
11879 8-10 
INGLÉS. FRANCES 7 ALEMAN. 
P R O F E S O R 
Teodoro Schwalm. 
Habana núm0 55, esquina á Empedrado. 
11878 12-10 
E T O 8 A S l O R i DI LOSASSEl l 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
CALLE DE SAN IGNACIO N, 132, 
entre Merced y Jesús María. 
DIRIGIDO POR LA 
Sra. Da Domitila García de Coronado 
Y 
D, Nicolás Coronado y Pilona. 
Como al fundarlo no nos guia tan aolo la utilidad ma-
terial, aino la mira de educar nueatrss hijas, no hace-
mos al público pomposas promesas, n i mucho ménos nos 
rodeamos de aparato deslumbaador. 
Excluimos desde luego las penitencias humillantes; 
esforzarémos á las alumnas al adelanto por medio de ia 
persuasión y el deseo de conquistar los premios quo me-
rezcan la buena conducta y la aplicación. 
Atendiendo al catado actual del paía hemos determi-
nado fijar el mínimo de cada agrupación al alcance de 
todaa las fortunas, como queda demostrado en el órden 
siguiente: 
PRIMERA AGRUPACÍON,—Lectura.—Escritura. — Doc-
trina—Historia sagrada,—Gramática,—Aritmética, $6 
billetes de banco mensuales, adelantados. 
SEGUNDA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada,—Moral.-
Religión,—Economía domést ica . -Gramát ica elemental 
—Aritmética elemental.—Geografía de España y d é l a 
Isla.—Breves nociones de dibujo lineal con aplicación á 
labores, $8 billetes, adelantados. 
TERCERA AGRUPACIÓN.—Lectura explicada en proaa y 
verso,—Retórica y Poética.—Geografía é Historia TJni-
versal.—Dibujo lineal,—Costura.—Tejidos,—Bordados, 
$12 billetea de banco. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas. 
H O R A D E E N T R A D 4. 
A las nueve y media de la mañana. 
H O R A D E S A L I D A . 
A laa cuatro de la tarde. 
Laa educandaa todas recibirán por los precios ci ta-
dos, á más de las asignaturas expresadas, una clase de 
inglés por el sistema oral, C 1004 15-13 
» PROFESOR D E SOI FEO Y P I A N O . o Precio: lección tres diaa á la aemana, 6 
esos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes ai mes. 
'ago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de pianos 
do D. T. J. Curtís . Amiatad 90. 11828 8-9 
Colegio de Ia y 2=? Enseñanza 
incorporado al Instituto Provincial. 
SAN N I C O L A S N. 37 , 
Directores respectivamente de la l í y 2? enseñanza, 
Dr. D. Pedro Córdovay Leake, Br, D . Alfredo Muñiz y 
Leak": 
Se comunica á los Sres. padres de familia, que la ma-
trícula ordinaria queda abierta eu este ceutro en todo 
ei mes ne Setiembre, y la extraordinaria on Octubre pa-
a los qne quieran inscribir á sus hijos. 
11829 g 9 
CISCO 
Colegio de Ia y 2a enseñanza 
Dffi P R I M E R A CLASE, 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
CONCORDIA m 18, 
entre Aguila y Galiano. 
Se aviaa á los Sros. padres y encargados 
da los alumnos de este Colegio, que desde 
el dia 1? do octubre, empsízftrán las clases 
del carso de 1885 á 188(5. 
Los alumnos que deseen matricularse, lo 
veriñcíir&n hasta el 30 de setiembre, en ma-
rícula ordinaria, y hasta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provictoa 
de su Í ÓÍDIÜ personal los mayores de ca-
torce años 
Se ísdmiten pupiloa, medio pupilos y ox-
tornos. 
El Director, Ldo. Meliton Peres y Casas. 
11870 26 9S 
FUNES. 
IMPOETANTB DESCUBRIMIENTO. 
V I L L E G A S N U M . 77 
entre Obrapía y Lamparilla. 
Letra inglesa.—Aritmética mercantil,—Partida do-
ble.—Matemáticas, etc.. etc.—Enseñanza perfeccionada 
y rápida ain fijar tiempo. 
11559 10-3 
Profesora de Idiomas. 
I N O L É S 7 F R A N C É S . 
8a ofrece & los padrea do familia y fi las dlreotoras da 
colegio, para la enseñanza de los refaridos Idiomas. Di~ 
reooíou: callo de loa Dolorea número 14, en loa Quemadoa 
de Ifarlanao y también informarán «a la Administra-
t Ion del D U B I O vt u i SCABBIA. O sa W 
Libros ó Impresos, 
MALTE BRUN.—GEOGRAFIA UNIVERSAL, 4 ts. $30; id , Atlas 1873 $1; Academia, Gramática 
$1-50; id . Compendio 50cts.; id . Epítome 40ct8.; Idem 
Ortografía 40 ots,; Smitb, primer libro de Geografía $1. 
id, segnndo $1-50; Yeves: ejercicios de gramática 40 cen-
tavos; id, ortografía práctica 50 cts, Galiano 9Í2. 
12151 4-10 
o 32. 
Periódicos de la Península recibidos en el 
último correo. 
E l Imparcial, E l Liberal, La líeprtblica y E l Dia, con 
las líltimaa noticias de la cuestiiHi de las Carolinas, Se 
venden á 50 centavos la colección. 
Además recibimos La Revista de España , La Epoca 
El Imparoial, Las Dominicales, E l Globo, La Corres-
pondencia, BÍ Porvenir, E l Progreso y otros mnebos. 
Periódicos de caricaturas: E l Motín. La Broma, La 
Avispa, Madrid Cómico, Chismoso, La Lidia, La Nueva 
Lidia, La Política y los Toros, La Araña, E l Toreo, La 
Campana de O racia. La Eaquella, Verán Úatedea la Ca-
ricatura, La Ilnatracion Ibér ica y La Semana Ilustra-
da. Cn, 10G8 4-1G 
A los estudiantes de medicina. 
Se venden los libros de texto del primer año: se vende 
una lámpara de cristal de tres luces y una l ira de cria-
tai, Galiano 10C. 1208G 4-15 
IOS ARBOLES 
de las islas de Cuba, Paerto-Bico y de Pinos; virtudes 
medicinales, dureza, resistencia, duración, largo, grueso, 
color, peso específico y los que producen goma, resina 
aceite, sebo, cera, jabón, esencias, tinturas, agua, lana, 
textiles, venenos, frutas, loa beiucos etc., un tomo en 49 
$3B[B. Da venta: S A L U D 23 y O - R E I L L Y [ 3 0 , L i -
brer ías . 11997 4-12 
Y B A R R A 
E l Nuevo Método para aprender lenguaa vivaa—In-
lóa-Eapañol—por el General A L E J A N D R O Y B A E K A , 
¡atedrático de idiomas en la Escuela Normal de Marth's 
Vineyard, Massaohusets, Estados Unidos de América 
Esta obra ha sido aceptada como texto por las mejo-
ea Universidades y colegios de los ESTADOS UNIDOS, C A -
NADÁ, y en la AMÉRICA ESPASOLA, 
De venta en las principales l ibrerías de Europa y 
América, 
Agente en la Habana, Librer ía N A C I O N A L Y E X -
T R A N J E R A , de Miguel Alorda, O'-Keilly n, 96, Ha-
bana, Cuba, 
Loa Editores, G I N N Y C? 
New-York, Boston y Chicago, 
Los pedidos para los países españoles é hispano ame-
ricanos háganse directamente ó por un comisionista en 
New-York á Gicn y Cí número 743 Broadway St,— 
New York City. Cn. 1035 C-4 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j l -
tanos, gascones, guajiro», negros retóricos y catedrát i-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistea, 
mentiras, agadezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají gna-
guao, ect., un tomo con láminas y caricaturas $1 BjE, 
De venta calió de la Salud n, 23 y O'Iieilly n, 30. 
11998 4-12 
E L B I E N PUBLICO. 
Gran Tren de limpieza de Letrinas, Pozos 
y Snmideros. 
Nadie duda de estar este tren montado como ningnn 
otro de au clase, ya sea por su buena administración y 
ique tan buen cumplimiento vienen dando sus dueños 
> sin separarse un momento de los trabajadores por lo que 
ae van captando la voluntad del público ó ya sea por la 
modicidad de precios: por una carreta$10 BjB, por 2 $1S 
y pasando de 2 á $8 cada una. 
Kecibe órdenes en laa bodegas siguientes: Galiano y 
Lagunas, Tejadillo y Villagaa, Cuba y Tenlente-Rev, 
Aguiary Tejadillo, Jeaua M i r l a y Curazao, Cienfuegoa 
y Gloria, Indio v Kayc: no • .vidarse que sus dueños 
viven Aguila v Reina, bode {a. L . Lopes y On. 
• 12128 4 15 
B E E A W G E R , 
oeuvres completes, 3 ta. con magníücaa láminas en $6, 
vale $20. Historie des girondlns, par Lamartine, 2 ta, 
Mwta $2. Contes de Bicoace, 1 tomo $1-50. La dame anx 
lamelias, 1 tomo con 100 láminas $2. Mysteres de Paris, 
par Sné, 1 t. cen ?00 láminas $2. La Pille Aux pieda 
nua, magnífica edición, 1 tomo, gran fólio $1: 1,200 to-
rnea en francés muy baratos, Saíud 23, libros baratos. 
11912 4 10 
IISL CIIÍP POB D. mum mu 
Esta interesante y útil obra tan uacesaria á loe co-
merciantes y á todo hombre do negocios, se vende al 
precio de $7 B. B. cada ejemplar en el Colegio de Abo-
gados, Mercaderes 2, en el Banco Industrial (dirigirse 
á D. Antonio Pérez), en la imprenta do la Gaceta, en la 
Audiencia, en la librería ' L a Historia", Obispo 46, y en 
casa del autor, Teniente-Rey 104. 
10948 26-20A 
Y urnaa de todaa clases:0'R3illy 9' esqu.na á Horna-
za, almacén de imágenes de Sinu^io Soler: so acaban de 
recibir un colosal surtido, todas de madera; además ves-
tidos y mantos bordadoa para todas clases de imágenes, 
12027 6-13 
Mlle. Clomence 
modista de Parla, disrlpula do madarae Laferriere; 26 
Empedrado, entre Cuba y Aguiar, 
11888 26-10 St-
CULTO 
Mr. Pierre Lefevre estrechamente unido por la más 
íntima amistad á Rolz y Garmer, introdnetoree del ra-
mté en Cuba, ae ha ocupado desde 1P07 en estudiar p rác -
ticamente cuanto se reitere al cultivo del Ramié. ha-
biendo adquirido gran experiencia on todos los detalles, 
Mr. Lefevre se pone & la disposición do cuantos deseen 
emprender este cultivo, dirigienlo las operaciones en el 
campo y organizando la empresa. Dirigirse Oílle de 
O'Reilly n, 31. 11634 15-4S 
INYECCIONDEGRIMAUL TYC 
al 
Preparada con las hojas del M á t i c o del P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inocua por no contenor sino huellas de 
las saies astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los ílujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito ea P a r i s : & R I M M J L T y Cia , 8, Rué Vivicnnc, 8 
Cac/a frasco lleva la marca da f á b r i c a , la firma y el sello de G R i M A Ü L T y Cia. 
do RIdAUO Y Cia áe Paris 
La inmensa popularidad de esta deliciosa agua de tocador, 
ha provocado falsificaciones culpables que vamos á perseguir, 
y, reproduciendo el aspecto exterior del frasco, contiene un 
liquido iníimo, sin el perfume ni las propiedades higiénicas de 
la verdadera A G U A . B E K A N A N G A D E L J A P Ó N de 
R I G A U D y Gia de Paris. Para su fácil reconocimiento hemos 
introducido en nuestras botellas las innovaciones siguientes: 
La firma R I G A Ü D Se C1® está gralr.id:: r . j 
en el cuello del frasco, y cu el fondo so y 
leen, también grabadas, las palabras : m ^ ^ ^ M ^ 
D é p o s é 4430. En lo alto del cuello | ^ ^ ^ p § í s l 
figura nuestra marca de fábrica, en ^ l ^ - ^ ^ M 
forma de sello, improsa en negro y 
carmin, como el modelo al márgen : 
Nuestra rotúlala en colores representa 
en el centro una Japonesa y en d o s 
cuadros color carne en rojo, las palabras 
K A N A N G A DE1L J A P O N sobre su 
cabeza y R I G A U D & Gtó P A R I S 
á sus piés. 
R e p ú t e s e f a l s i ñ c a d a toda , b o t e l l a q u e c a r e z c a 
c u a l q u i e r a de e s t o s r e q u i s i t o s . 
E n P A R I S , 8 , RUO Vivíenn© y en las pr ino ipa lss Boticas y P e r f u m m a i 
CUAimm.E DEL TAMAÑO 
A C i T i I W M T I B U 
PIRA ALUMBRADO, 
L01MM & MARTINEZ. 
N E W Y O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Después de muclios años de 6xperíinen« 
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar nn aceite para alum-
brado que evitará en lo f a turo los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible-
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todaa clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . A G U I L E R A & CO. 
Obrapía número 26. 
Cn. 605 -SOUy 
AVISO. 
Encontrándose en esta uno de los prime-
ros qne ha construido pisos artificiales y los 
que tan buen resultado han dado, se ofreee 
á sus amigos y al público en general para 
dichos trabajos: para más pormenores diri-
girse á la ferretería de D. B. Alvarez, 
Monte esquina á Belascoain. 
11561 10-3 
M K . C H A M P A G N E 
Afinador de pianos. 
O'Beillv 72, marmolería de Sirgado, y Habana 38. 
11887 8-10 
TALIIR Di CARRUAJES 
S A L U D N. l O 
frente á La Física Moderna. 
En este conocido y acreditado Taller de los antiguos 
operarios de FrAn, hallarán sns favorecedores y el p ú -
blico nna notable rebaja en los precios de todos los t ra -
bajos qne tengan á bien confiarles, en vista de la a n ó -
mala situación porque pasa el pais, garantizando la efi-
cacia, el esmero y el buen trabaio, como lo tiene acredi-
tado. Cn 1030 15-3S 
UT. B O R D A S . 
Afinador de pianos del almacén de T H , J . C U R T I S . 
A M I S T A D OO, se ofrece & sns numerosos maroliau-
tes y al público en general, 11501 j^fcggb 
Z A P A T E R I A 
E L M O D E L O . 
SAN RAFAEL N0 1, 
al lado del restaurant E L LOUVRE. 
Zapatos de verano & $4-25 oro. 
Idem becerro francés & 5 oro. 
Idem Idem Idem á $5-50 
NOTA.—Los encargos, mediante un pequeño aumen-
to de precio, se hacen basta en veinte y cuatro horaa. 
Cn. 1000 26-1S 
Trenes dé ÉetrinM. 
E L MONTASES. 
Oran tren de limpieza do letrinas, poeos v aontideroa 
Oando I» pasta deainfociante á 8 reales pipa y se des-
cuenta e l lo p g . Eecibe órdenes en los punto» slgnlen-
tee; Cuba y Amargura, bodega, Bsmaia 72, bodega, ea-
inlna á Murella; Sabana y í /as , bodega, calcada de la 
Seina esquina Á Sayo, cafó el Hecreo y Cuba y Tejadi-
llo. oarbonorU. Sa rtueSo vive Zanja 119.—Aaaolela Gota-
ale» KQV 12050 5 l í 
R A » TKÜZ ? A E A Ü I H Í - ' i a Z A D 3 r.3iTS:iMA3, 
vozm v s -TKiivís ieos.—Á. 8 ita. r-ip.', 
m DKSílUKM'í 'A E L 13 P O B 10Ü. 
A R A M B U R V E S Q U I N A A SAN JOSE, 
líoílnfüotanta deodovisador Miserioano grátia. 
Sate ólatoraa es el quü ai&o ventilas ofrece «.1 piibi co 
an el asr,tj. proutitTxdaa el t r ab^oy economía au íoa ptw-
iloa de^ustei recibo órdenes café La Victoria, calle <íe la 
Mmalm.—Paula vlíamaa, Agu ia ry Empedrado, bodega. 
Obrapi» y Habana—©«alca y Consulado—Amistad y 
Vlrtudea—Concordia y OAH líloolás—5Hori6 y O i í d i a a a 
LUK v Bgldo «• Arkmbro i eiaulna £ Han Joaé 
1201K i-W 
El SEGUNDO ASEO. 
Agencia de letrinas, pozos y snmideros. 
Situado San Nicolás esquina & Puerta Cerrada, 8a 
dueño Tomás Kodrlguez, Hace los trabajos en propor-
ción. Una carreta 9 pesos billetes y llegando á dos 10 
pesos y pasando de dos se rebaja el 10 p g , con la ad-
vertencia 40» trabaja con toda pronti tud y aseo de que 
ya tiene acreditado. Keciben órdenes en loa puntos s i-
guientes: Mercaderes 23. San Nicolás y Reina, bodega, 
lilerced y Compostela, bodega. Peñalver 78, bodega. E m -
pedrado y Compostela bodega. Corrales y Suarez bodega. 
Amargura y Compostela bodega. Aguila y Virtudes bo-
dega. Pasta deainf ectante grát is . Los hechos me jns t i -
íloarán, 11958 4-11 
E L EXPRESO, 
T E L E F O N O 1059 . 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos aiguieutes: 
Monte y Aguila, ferretería, Compoatela esquina & L a m -
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
,ega, Oonoorma y Lealtad, bodega, Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n, 1, Sombrerería La Barata. Belas-
coain 121, maioeria, y Soledad esquina á J e s ú s Peregri-
no, donde está el Tren de A . GO V A . 
11902 4-10 
4NUN0I08 D« LOS S3TÁD08- ÍINTOOS. 
IHpImici 
os. Be TOndc 
Kaiub ¡"••¡••i 
l 'ul' i i n m r f n v c u n l u i i í í ' r l^ i :^- . , í-tVi. 
m i lüipiü! oi 'diuaiTo sin Einsutui i <•• 
páraciiin Estaqiecidoy&SOaftoa. El MIUM 
i i i n i x n » . 6,1 i i i i ' jo i ' . I.ñ r n U t i i u l 
BleuipreJa ntlsMiti) s c a u i i i y ü l i i i r " . 
fnctói'ia' . La ift&poiitalunCiüntenáibMle 
lifii; (de Klltoteiaa) txmtfMé mta M.vdan« 
( IOil(m lu* (•,);(;;J.-/'I'.'/V< lír; ;.•(,.< ¡t *><r.'.;-
por mcnoi: purlos Uol icarios y ivi hí3 ¡.ilnv f:<5 
•>» por iiKiyur pciv conduniu do ciijíiquler KT. 
TONICO DE CMi, 
DE 
M E N S M A N 
BS E L MEJOR TÓXICO QUE RS 
CONOCE. 
Contiene todas las propie-
dades nutrit ivas de la fibra 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es el 
tónico v restaurador más per-
fecto. É l T O N I C O D E C A R -
NE D E IHENSMAN no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los periodos de de-
caimiento que originan las fiebres y enfermedades, 
agudas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el ahatimitnto y la debilidad que 
acompafian y siguen en pos de los desarregles nerviosos, 
sea cual fuere su origen. En los caaos de Debilidad ge-
neral. Tisis, & , ¡fc, no hav iónico que surta los efectos 
que el de M E N S W A N . No se conoce ninguno que ee le 
iguale. De venta on todos laa boticas y al por mayor por 
J O H É S A R R A , L O B f i Y Cf,—Habana. 
PROPIETARIOB: 
C A S W E L L , H A Z A R D & C O M P . 
MTTKV A - V D T í K 
S S f c B O S A S 
f S U O R I Z A N T E S , 
«leí D R . F U L L E E . 
E l m e j o r r e s t a u r a d o r d i -
V i g o r en las ó r g a n o s sexu-
ales i l e ambos sexos. 
C D K A D e b i l i d a d N e r v i o -
sa E x p e m a t o r r e a y E a l t a 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , S 3 . Se v e n d e 
p o r t odas las B o t i c a s . 
D e p o s i t o G e n e r a l , 4 3 9 
Ca l le de CanaL N e w V o r U . 
KáSKINA DE AVERY. 
Gran remedio para la cura completamente toilas l a formas dn 
Esta maravillosa medicina fué desonbierta en 8 do 
junio de 188i. A la fecha de noviembre 20 de 1S84, mis 
de 500 casos de M A L A R I A fueron oomplotaraanta cu-
rados en la oficina de la C? de 
K A S K I N A D E A V E R Y , 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J, Morris, New-York—Curaoompletament», 
Ex; Supt, J . J . Kelso, n9 23, calle 23, New-Tork , 
Sa hermano y varioa amigos quedaron prontamente 
curados. 
Dr. L . M , Glessner, ¿47, Saint Ave. Escribe: Este es 
ain duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Muchos otros testimonios. 
De venta en todas laa boticas y por mayor 
JOSE SAKRA, LOBE y C O M P A S l A . 
DEPÓSITO PARA. EXPORTACION: 
fi0155, Muden lane, Now.York, C* de Kaskin» de Awrj, 
PKECIOÍ O O e s t a . T j r m m o o ? 
N O H A Y C t ü I E N P U E D A CON LA PELETERIA E l i P A L A C I O D E C R I S T A L , 
siempre en su puesto, V E N D I E N D O B A R A T O . 
Por loa últimos vaporea se han recibido N07EDADE S en calzado de señeras, el que está más en boga en la capital de la moda, en el Paris elegante y centro del buen gusto. 
También ee ha recibido calzado de formas especiales para CABALLEEOS y fabricado expresamente para esta casa, lo que tenemos el gusto de participar á nuestros favorecedores y al público en general. 
PRECIOSMODICOS Y EN ARMONIA CON L A SITUACION: de manera que so puede decir que este establecimiento vende calzado que reúne cuantas cualidades se puedan desear y más en proporción que todos los otros. 
E L P A L A C I O DE C R I S T A L , Galiano esquina á San Miguel. 
W NOTA IMPORTANTE—A los jugadores de BASSE B A L L lea participa moa haber recibido excelente calzado fabricado expresamente para ellos. Cnl066 2-15a 2-16d 
Solicitudes. 
S K P E S E A E N C O N T R A R UNA HEÑORA O F A -milla qno ae haga cargo de una niña de 0 aílos para 
ayudarle en los quehaceres de Ja casa 6 acompañar á 
una señora, con la condición de mantenerla, vestirla y 
calzarla. Impondrán calzada del Monte 365 cuarto n. V¿. 
12149 j - M 
SE SOLICITA 
un capellán para el vapor VAÍJENCIA, informarán sus 
oonslgEatarios, Cuba 43, J . BAI^CKl. lLS Y C:.1 
12068 4 13 
SE SOLICITA 
una oriadita ó orladlto para a y u d a r á la limpieza de la 
casa dándole su sueldo, pero que no sea de calle. I n -
dustria 28. 12130 4-'0 
S O L I C I T A IÍNA « C E N A J . A V A W D K I t A Y 
Aplanchadora tanto de ropa de seflora como do caba-
llero, blanca ó do color y que tenga buenas referencias: 
calle de Alejandro Banurozn. 1, Cerro, da ián razón. 
12198 •'-IQ 
U NA JOVEN 1»EN1NSIJL,AK DEHEA COJL.O. carse de criada de mano: tiene informes de las casas 
donde ha estado. Agular 48 impondrán. 
12167 4-16 
IV GENERAL, COCINERO Y REPOSTERO 
extranjero de bastante inteligencia que sabe ea obli-
gación, que ha ocupado las casas principales de esta 
capital, tiene quien responda de su conducta y morali-
dad: darán razón Villegas 103 y Obrapia 100. 
12165 4-10 
SE SOLICITA 
un criado de mauo peninsular conociendo su ollcio, i nú -
m buenos informes. Carlos I I t n. 209. t i l es presentarse sin 
12166 4-10 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L CO-
U ciñera, desea colocarse en casa particular: tiene 
quien responda por su conducta y BU trabajo. Amar-
gnra|W, altos. 12141 4 10 
UN M U C H A C H O B L A N C O P A R A A Y U D A R A los quehaceres de una casa y algnn mandado: que 
tenga de 12 á 14 aflos, 12 pesos y ropa limpia: sino tiene 
qulfn le íraranílce que no se presente: Galiano 25. 
Ifflfeo -fc.13 
A R A E N T E R A R L E DE UN A S U l W O P A R -
tloular do su familia, se desea saber el paradero de 
B . Fél ix Careaga, natural de Asturias, que estuvo hace 
cosa do un año colocado en la calle de la Muralla; si a l -
guna persona supiere de su paradero, ó el mismo intere-
sado, se lee suplica la dirección á casa de los Sres. José 
H . Campoamor y C?, en Clenfnegos y solicitado por 
D. Higinio Alvarez. 12035 4-13 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA COLO-carae en familia para costuras á mauo y demás 
quehaceres: impondrán Aguiar 59. 
12014 4-1» 
ZA P A T K R O S , E L H O M B R E L I B R E . SÍE SO L i -cita un oficial zapatero y un muchacho, se prefiere 
que entienda algo del oficio, Obrapia 73, entre Aguaca-
te y Villegas. 12020 4-13 
A L 9 POR 100. 
S200,000 se dan con hipoteca de fincas urbanas y 
rústicas, hasta en partida de $500 y alquileres y rentas, 
y se compran varias casas: Neptuno 111 sedería. 
12048 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y que duerma en el acomodo, 
ralla esquina á Aguacate, peletería, informaran. 
121C0 4 10 
Mu-
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial. Oficios 13, barbería. 
12163 
Se so l ic i ta 
una manejadora blanca 6 de color, con buenas referen-
cias: Impondrán G-aliano42. 12101 4-16 
SE J>£SEA COLOCAR CN l J O V E N PEJXIKSU-)lar de 22 attos de edad para criado de mane; Sibo cum-
plir con su obligación y tiene personas que (tarantioen 
su buena conducta: darán razón Inquisidor 14. 
12156 4-16 
H a b a n a 110. 
Se solioila un buen cocinero, teniendo personas que 
abonen su conducto. Se pagarán $34 billates mensuales. 
12184 4 16 
CJK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P K S 1 N S U L A R , 
k^qne sepa bien en obligación y duerma en el acomodo, 
teniendo parsonas que respondan de su honradez. Sa-
lud 20 altos. 12185 4 19 
WJE S O L Í C I T A UN R E P A R T I D O R , T R E S D E 
i^la>ado Jimpedrado 13: sa vende legla B rax, almidón 
de arroz, afiii francés, chimeneas y campana de 14 plün-
«has para fogones- 12181 4-16 
J IKPARDW G E N E R A L C O C L V K R O S i O L I C í T A 
colocación, bien sea para establecimiento 6 .ása par-
ticular, teniendo personas que respondan por su ion-
ducta: impondrán calle de Colon t ú m e r o 31. 
12175 4 10 
O E I Í O L Í C Í T A UNA M U C H \ C H A DE ÍS A 13 
k^attoí para el servirlo de una señora y manejar un 
uifio, qne BSÍ formal y de buenas costumbres y »i quiere 
la persona qno la presente; se le enseñará á lear y escri-
bir, bien asa del campo ó de la ciudad: dirigirsa A la cal-
zada del Monta 369. 1216^ 4-15 
CRIANDERá. 
Deaea colocarso una pardita de mes y medio de pari-
da, á leche entera 6 media leche, 6 un niño qne den á 
criar, es de moralidad y cariñosa: Campanario 20 darán 
rnznn. 12162 4-16 
B U E N COCINERO DE CO-
)lor rt asiático y una general lavandera y planchado-
ra. Cn> a 120, de once á tres. ]2>9 4-10 
g E S I 
U SA JOVEN P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLO-caoion de niñera en casa particular ó bien de cama-
rera, de buena moralidad, tiene personas que respondan 
de ta conducta. ZalnetaS, esquina á • nimas, caea do 
alto. 12193 4-10 
CKA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad dea ja colocarse para acompañar una at usra ó 
señorita y coser 6 para cuidar un niflo: es da moralidad y 
t ieneperíonaa que la garanticen. Gil jioa S4 darán razen. 
12196 4-10 
| *|Kf*EA COLOCARSE UN A S I A T I C O GENE-
3-'ra! cúcinrro unto á l a espafula como & l a fran, eea é 
in^dltaa y cnanto se le pidadel arte culinario. Vi l legES 
u 78 informurán: tiene buenss referencina 
121P0 4-'e 
O r i a i i d e r a . 
Se solicita una recien parida y dos ciadas para cui-
dar niños. Teniente-Rey 14- 12177 4-10 
Apví í i id iz do barbero. 
Falta uno en el Salón Santaella, San Kafaeln. 1 y una 
muchacha de color p^ra ayuda rá ios quehaceres 
12173 4-16 
TTN A S I A T I C O BCEN COCINERO DESEA CO-' locarse: sabe cecinar á la francesa, inglesa y espa-
ñola a?í como también repostero, tanto en casa particu-
lar como eotablecimlento. San Nicolás n . 98, esquina á 
San Kafael darán razón. 12170 4-10 
Í l N / t J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COI-O-> caroo para criada de manos de una corta familia ma-
nejar tinos 6 para acompafiar una señora. Teniente-Rey 
n 52 informarán. 12165 4-lfi 
Ü M PENI? c Í S Ü L A R D E M E D I A N A E D A D , E X -' oeltnte criado de mano y de mucha formalidad, t i a -
b^tador é inteligente, desea colocación de criado de ma 
no en casa particular que sea docente rt do camarero en 
nn hotel ó portero: tiene buenas personas que abonen 
por su con incta. San Lázaro 14 darán razón. 
12158 1 15a 3 161 
DON P A B L O T E J E R A PEKDOiMO, N A T C R A L de Canarias desea s.iber el paradero de don Bernardo 
Diaz l-'erdomo Teniente-Roy n S5. JI.4l>ana. vive el 
Bolicitar-te 120P3 4 15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A A S I S -tencia de un caballero solo, so exigen referencias: 
impondrán Villegas 75. 12014 4-13 
UNA P A R D A D E M E D I A N A E D A D DESEA C o -locarse para cocinar ó lavar á una corta familia, es 
fiel y humilde: tiene quien responda por su conducta: 
Conooidia, esquina á Amistad n? 1, accesoria primera á 
todas horas. 12036 4-13 
UN H Ü M B R E D E M E D I A N 1 locar-e E D A D DESEA CO-con una familia déjente bien soade portero 6 
de criado de mano, ha servido en varias casas de esta 
capital y tiene personas que garanticen su conducta y 
moiaüdad: impondrán Aguiar número 120. 
12033 4-13 
Han L á z a r o 101 
Se solicita nna morena para cocinera y criada de mano 
que duerma en el aoomedo. 12032 4-13 
EN L A C A L L E DE ESPADA N U M E R O 1 1 SE solicita una oriadita de 10 & 13 aSos para ayudn.r en el 
servicio de mano, se viste y calza 6 se lo dan $8 billetes 
se le dará baen trato si ea acreedora & ello, que tenga 
bueoa r^ferenoia. 12022 4-13 
UNA S E Ñ O R A D E 3 4 A Ñ O S D E E D A D , A S T U -riana, desea colocarse en una buena casa para ma-
nejadora de niños ó bien sea para criada de mano í a b e 
bien cumplir can su deber y tiene qufen responda por 
ella y por su conducta. Indio 54 darán razón. 
12021 4-18 
U n cocinero frrmeés 
desea colocarse: habla 5 idiomas, 
rán razón á todas horas. 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa particular de crinda de mano: sabe 
cumplir con su obligación y pabe coser & mano y & má-
quina: tiena quien responda por su conducta: infoima-
rAn Muralla n. 88 12037 4-13 
S E S O L I C I T A 
un general planchador de camisas. 
12040 A g u i l a 85. 
UNA S E Ñ O R A J O V E N DESEA COLOCARSE de criada de mano ó para cuidar niños: tiene un hijo 
de dos oTics. Dará toda clase de refsrenoiaíi. Santo To-
más 1 (Cerro) darán razón. 
12085 5-13 
Se so l ic i ta 
un moreno ó pardo jóven para criado de mano y que en-
tiend* de cocitro. que tenga buenas referenciaw. Cerro 
n. 514. 12053 4-13 
SE S O L I C I T A A DON B A R T O L O M E A K T i C H y Mayo! para un asunto de familia y re suplica á les 
periódicos del interior lo publiquen.—Su hermano, Fran-
cisco Antich y Majol.—O'Reilly 48, Habana 
11954 4 12 
UN P E N I N S U L A R D E 30 AÑOS S O L I C I T A colocación de portero 6 criado de mano: tiene quien 
responda por BU conducta: informarán < ihacon 33, bc-
dega 11974 4-12 
ü t r i 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
riado de mano en una casa decente, particular, sa-
be bien su obligfeoion ya sea en la ciudad ó en el cair.pc: 
tiene penosas qne respondan por Í̂U conduüta: inipon-
drán Galiano 48. 1?004 4 1 2 
B e s 
uu ni-ído da mano que sea i rahaia loc y tenjia referen-
cias. Bern»*» 63 120'9 4 12 
10 p o r J O O 
anual ae dem con hipoteca -io casas ^50,000 en oro, par-
tidas de $r,6Q í» Í15 000; ocurrir á B. R., negocio directo, 
sin corredor. Suairiquo 39, de ocho á tres de la tarde. 
120 2 4-12 
s E S O L I C I T A 
un muchacho para ciiado de maco, bien sea blanco 6 de 
color. Cuba 47. 12011 
SE SOLÍCITA 
una ciiadita de once á trece anos para criada de mano. 
á.miiitadnr'imero13 11981 4 12 
UNA M O R E N A R E C I E N L 1 . E U A D A D E L campo desea acomodarse á leche entera tiene muy buenas 
refre ídas y muy airaadable: impondrán Monta 3*8, al-
beitería de I*idro Abare». 11995 4-12 
E1 L P A R D O ANTONIO C H I Q U I T O S O L I C I T A ioaber el paradero de?la morena Msi i * Inés Serrano. 
6 en su lugar Francisco Torra y S-rrano. E l solicitinte 
vive en Lagnnas 15. 1̂ 133 4-15 
S- E S O L I C I T A UNA M U C H A C H 4 D E 13 A 16 a&os para los quehaceres de una casa de un matr i -
mrftlo ya sea blanca ó de color debiendo dormir en el 
acomrdo: Inquisidor 37 darán razón. 
12110 4-15 
SE SOLICITA 
nnacriande a. Suarez n. 85. 
12'.06 
SE SOLICITA 
nna criada de mano que sea de color Aguiar n. ̂ 9. 
ISlOü 4-15 
DE y E A COLOCARSE UNA G E N E R A L L A V A N , dera de genera y caballero y rizado ra rara nasa par-
lloular: Luz 29 informarán de su ajuste. 
12194 4-15 
r j N » i E N E R A L C O C l N E 4 t O í í í í S E A C O L O C A R -
IA se en una casa deíjints parliculaí1 6 en un estable-
cimiünto: Gomaostela 110 daráu rn/.nn á todas horas. 
81994 4-12 
Se solt-'íta 
una oiiaáa do mano y para cuidar una niFia, Muralla 
esquina á Aguacate, peleií-ría informarán 
1,987 4-11 
¡TN/> S E Ñ O R A PENI ASULA R OESEA A C O M O -
U darse á leche entera: Morro ÍS iaiáu razón 
11985 4_12 
* LOS D U E Ñ O S fiV, T R E N E S D E L A V A D O . 
.A Dr.gea colocación un planchador, iden sea para esta 
indad ó ol campo, si es para evte último mejor. Impon-
drán <ihacou s;t, bodega. 11975 4-12 
SE S O L I C I T A U N A C A M A t C E í t A I N T E L i í J í í N -te y un planchador que haya sido encargado da un 
tren de lavado: en ol hotel Pasaje informarán. 
11966 4-12 
| T N A P A R D A DE MO?tAL« D A D Y B U E N A S cos-
v'tumbrosdesea oolocaraapara forvir & la mimo te-
niendo persona que responda por ella: Trooadero 00, do 
Us 8 en adelante. 11969 4-12 
DESEA C O L O T A R S E UNA P A R D I T A D E Vue l -t i - A b s j :> á me lia leche de cinc^mesea de parida muy 
abundante leche y cariñosa: tiene pereona que respon-
da por su conducta: Infanta esquina á TTnivorsidad al 
lado del café n. 41. 11970 4-12 
DESEAN COLOCARSE UN BUEN C K I A D O D E mano y portero, ambos tienen quien informe de su 
conducta, sea para casa particular ó eetubleoimiento. 
jParán razón Sol n . 11. 12l?8 4-15 
Ü E S « L I € I T A UN COCINERO 5 UN*. COt 
t J ra qus sea también criada d« roano, pr-ninsulares, 
que sepan on cblicracion y den baonas rf fi-rencias En 
iguales condiciones s i pref r i t ia nn matrimonio t in h i -
los: infurmará.i' Aguiar :06. botica, de 8 de la luanana á 
4 de la tardo. ]209t 4-ir 
T T N A P E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L COS" 
1^ tnrora de modista corta y entalla por figurín, i-oli-
«Ita nna casa de familia respetable para trabajar bien 
«eapor ioes I'I por días, solo para cortar ó cocer ó para 
acompañar A una péñora: tiene persona que responda de 
conducta. Ccmpostela n 00 iufurmaián, 
_ 120^0 4-15 
E S O L I C I T A UÑA B U E N A L A V A N D E R A Y 
UNA PERSONA E X T R A N J E K A DESEA CO-locarle con una familia r-s potable para acompasar 
una se.nora ó ponoritan 6 cnidar una nina. Tiene buenos 
informe». H a b M » 188. 11991 4-12 
í T N P E N I N S U L A R DE 3 0 AÑOS DE E D A D SO-
"J licita colocación para criado do tutano, poi íe io ú otra 
cosa. Galinno75. 1?008 4 12 
DESEA COLOCAKSE UN P E N I N S U L A R M U Y formal é inteligente de portero ya sea en oasti par-
ticular 6 de comercio: esta al « orr ientu»n el d'Hepeüo 
de so obligación y tiene personas quo respon ¡au por él 
calzada de la Reina n 20 fábrica de clgwros de Cabanas 
darán razón. 12000 4 -12 
S E S O L I C I T A 
'«•locación de portero ó criado de mono, tieno quien rea-
ponda p«p él. Y r.n la misma hay un exooleTite orlado de 
mano. Paula 100 informaiá.i. 
11973 4-12 
j iara familia; Morro minero 7 casa partioalar. 
12100 *-15 
^ J E S O L I C I T A UNA B U E N A COSPCRERA T 
O c o r í a d o r a qua sepa entallar bien y que sepa peinar 
<iuo duerma en al ,. »n<> '.o: también se solicita nna 
Tbuena lavandera y planchador* de hombre y de mq]c 
y que t r á l ^ a quion responda por ella; Vittades 8 A . 
« s q a ' n a á Industria. 12109 4-15 
« C J O U C I T A COLOCARSE UNA S E Ñ i í K % BL/VK. 
par-imanr-ladora ó criada de man.o: I n p o n d r á n 
«alie dal Morro 5. 13118 4-15 
< ^ E ~ S O L l C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA M A K E -
K^jadora, U primera de mediana edad y la segunda jó -
ven, pero qao t e iganámban quien responda por su con-
tlnota: Infurmarín Cristo 28 nlfos. 
12113 4 15 
CR I A N D E R A D E C O L O R A L E C H E E N T E N A ahondante, cana y robusta con cuatro meses de pál i -
da, tiene perdonas que garauticen su conducta, morali-
dad y caiácíer : Aguila 2 y 4 próximo á San Lázaro 
l- ' l to 4-15 
r f ^ E J A D I L L O I 9 i SE S O L I C I T A UNA J O V E N 
X blanca paia el servicio de un matrimonio que sepa 
ceser á máquina; en la mism i se alquila nna haoltacion 
«ou balcón a la calle, sa da llavin, á señora ó caballero 
eolo. 12101 4-15 
SO L Í C I T A t i O L O C A C I O N D E P O R T E R O UÑ jóven que loba desempeñado algunos a&os, prefiere 
cine sea para almacenos, casas do oomuroio, fábricas de 
tabacos 6 cualquier establecimiento y en último caso 
para casas partloularos: tiene personas que respondan 
por su conducta: informarán á todas horas en la tienda 
ú'3 ropa La Fliosofia, Neptuno 73 y 75. 
12091 4-15 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DE NIÑOS blanca y que tenga buenas refiíronoias en la casa de 
las Viudas, pabellón del Jefe del Datall de la Academia 
Mi'Uar. entrada por la calzada de Belascoain. 
12005 6-U 
DESE * COLOCARSE UNA M O R E N A R E C I E N liegida del campo pa^a criada de mano 
a E DESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A D3" DO 
C5na Eligía Zonás y Alaron, viuda de Haet, para en 
terarl» de la herencia de su difunto cuni-.do; diríjanse 
al ado inistrador del Arzobispado. Aguiar 100. 
U934 4-11 
Q V S O L I C l T A N l UN M U C H A C H O , UNA COCI 
^ncra , una criada de ma -o y ur cria le: los que doseei 
colocarse por ea'a casa han do tenor quien inforir.o de 
«u conduct» da lo contrario os inútil que ae iii esontcn 
Ha ofiloc&n criadoa y criadas, pide.n, se lo faciii'aa gra-
tis. O-Rellly 106. 1194'i 4-11 
rTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
«J edad desea colcoarse parü coeinnra do corta familia, 
es de moralidad, prefiriendo dormir en el acomodo y tie-
no personas que responden po.~ ella: informarán Aguila 
i i . l U . 11931 4 11 
i ^ E S O L I C I T A UNA M C C Í I 4 . C I H T A JOVEN, DE 
^color. de 10 á 13 años, quo a^a formal, para aoampañar 
á nna settora, no se le d i sueldo y sí ropa, zapatos, co-
mida y buen trato. Plaza del Vap j r \sl entresuelos de la 
botica. 11921 4-11 
Ün JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R se de criado mano ó de portero, ea trabajador y tien 
quien responda deán conducta y moralidad, darán ra-
zón Dragones, plaza del Vapor casilla n? 48. 
11952 4-11 
UN JOVEN DE 15 AÑOS, H U E R F A N O D E PA dre y madre desea entrar do aprendiz en cualquiera 




LA PROTECTORA. DKr 'EA COLOCAKSE UNA o^cinera de mediana edad catalana, general y necesi-
te dos camareros y dos criados de mano, un cochero de 
patillas, dos criadas, blanca y do color y un cocinero 
buenos con mfereucias: Amargura 54. 
11929 4-11 
Se sol ic i ta 
una buena cocinera qne tenga buenos antecedentea 
Merced OP. 11928 4.11 
Monv» número 5 12093 
calle del 
15 
| fííA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UNA CO-
» locación para v ¡A: nn niño ó a-o . pafUr á una 
señora, tiene personas que respondan por su conducta 
darán razón en la calle de Cárdenas n i 5S. 
12099 4 15 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A Dt í COLOR O 
blanca de mediana edad para acompañar & una seño-
r a calle de Luz número 20, Regla. 
120:54 4-15 
/ \ JO. UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O DE Pner 
V/te-Eicoyciuepuede disponer de unos 3,000 pesos 
billetes deeoa emplearlos en algún negocio solo ó en so-
ciedad: darán razón Teniente-Rey 15, tabaquería. 
11926 4-11 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N P E N 1 N 8 Ü lar de criada de mano 6 manejadora: entiendo quien 
responda de su conducta: informarán calle del Pr ínc ipe 
17 bodega á tedas horas, barrio de San Lázaro. 
11927 4.11 
DESEA E N C O N T R A R ACOMODO E N UNA casa de familia una buena costurera y criada do mano 
que tiene bnenos informes y de 34 anos de edad. Calle 
de Ccmpostela n. 121. 11954 4-11 Albaitería de Francisco Gallegos, 
T E N E R I F E Y R A S T R O . I CJE S O L I C I T A N DOS T R A B A J A O O R E S P A R A 
Desea colocarse un señor do med.ana edad para por- I O l a fábrica de dulces La Perfección, M a n r i q u f 12* 
prefiriéndolos no hayan trabajado en dulcería: en la 
misma se compran pomos de aceite Oriza ó Sociedad, va-
olos y limpios. 11940 4 11 
SE SOLICITA 
un muchacho para criado de mano y nn aprendiz de sas 
tre: Informarán Sol 63. 11949 4-11 
tero 6 criado de mano con buenas referencias. 
l'ÍOSl 4-15 
( TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A UNA .' ca^a deceute para lavar, planchar y rizar, 6 bien 
para el servicio de la casa, duerme en el acomodo. I m -
jpondrin Cloiia i)° 1. 1?079 4 15 
DESSA COLOCACION UN A S I A T I C O GENE» ral cocinero para casa particular: dinero de plaza no • >-• - . . . — ~ 
fcequtdaconé! Sau Rafael 90 impondrán; solicita ropa I « E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L t!ER. 
de aeSora para lavar en la ca=a: en la misma impon- • Vlcl0 aomfanco. rme SP» intoluraTifA ¿Anianrin nn, 
drán . V07H 4-15 
^ ¿ K • • O L I C I T A L N A M O R E N 1 T A QUE NO PASE 
¿5de l í a n o s para ooldar niños y asear tres habitaido-
see: üi formaran Ga'iano 101, botica. 
12072 4-15 
SE SOLICITA 
'una criada de mano que sepa manejar niño, 
l i o 119. 12107 
violo do éstico, qne sea inteligente, teniendo que 
gar los suelos cada 15 dias: se le pagan $15 billetes al tre




m S O L I C I T A 
Campana-
4-10 
r | E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCir^E-
JLf-' i peninsular i>ara casa particular y un general cria-
do de mano, y se compromete & desempeñar una corta 
cocina: informarán Obispo 8t. 12114 <-]5 
OS C R I A D O S SE S O L I C I T A N , UNA M O R E -
na da mediana edad para cocinar y otras, y un mu-
chacho de 10 á 13 anos, ámboa de recomendación. San 
Jgnacin f 9 imnondrán á todas horas. 
12132 4-15 
'l^ESTÉA COLOCARSE UÑ A P E N Í N s U L A R E X -
célente criandera, con buena y abundante leche, 
cana y con personas que respondan de sn conducta, tan-
to & leche entera como media. Ancha del Norte 255. car-
nicería, darán razón. 12130 4-15 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A PE-
nlnsnlarde 9 meses de parid?, sana y con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera 6 media le-
che: es do mcralldad y tiene penonas qae respondan de 
im conducta. Luz n. 47 darán razón. 
12129 4-15 
C R I A N D E R A . — S O L I C I T A C O L O C a C ON A 
^ ' leehe entera: es sana y robusta: impondrán desde las 
siete de la mañana en adelante. Antón Recio n: 5, entre 
Monte y Tenerife. 12142 4 15 
so l ic i ta 
t i n criado de maro peninsular cerno de catorce anos, en 
í feptuno 123. y una negrita como de doce aBos en Gerva-
• io61 . 12.197 4-15 
S E N E C E S I T A 
t i n c i íx lo y una rriada de mano; si no son intedgentes | 
fia sn cfloU. qne no se presenten. Prado Wi, 
JÍ075 4-15 
un criado blanco de 12 ü 15 años. 
11937 
S E S O L I C I T A UNA C R I A O A B L A N C A P A R A el servicio de la casa; que sea trabajadora y tenga 
buenas referencias: sueldo 20 pesos. Neptuno 84 
11917 411 
SE SOLICITA 
una morena para el aseo de una casa de corta familia. 
Ccmpostela 86. 11940 1-I0a 3 - l l d 
SE SOLICITA 
una señora sola que desee tener una niña de diez años 
para que la acompañe y ayude, tiene que vestirla, edu-
carla y mirarla como hija. Dirigirse por correo con las 
inicialeaS. G. 11915 4-10 
SE DESEA COLOCAR UNA P A R D I T A D E 15 años para criada de mano ó manejadora de niños: dan 
razón San Ignacio 49. 1188* 4-10 
Se dan dos mil ochocientos pesos 
en hipoteca con un interés módico; informarán Manr i -
que 94. 11875 4-10 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O D E L A Península, de mediana edad y con personas que ga-
ranticen su conducta, desea colocarse de portero 6 cual-
quiera otra ocupación, aunque sea trabajo fuerte: infor-
marán Malo ja n. 107, á todas horas. 
11889 410 
SE DESEA T O M A R EN A R R E N D A M I E N T O una finca, que tenga de 10 & 15 caballerías de tierra, 
con buena aguada y palmas, para dedicarla á potrero, 
prefiriendo esté del Caimito a Marianao: dirigirse por 
correo apartado 279. 11842 8-9 
Se solicitan 
buenas planchadoras de dr i l . Teniente-Rey 70. 
USOt 0-9 
C o m p r a s . 
Se compran muebles y pianinos, 
pagándolos mejor que nadie, no hay que cerrar trato 
sin pasar por esta calle de los Angeles frente al número 
36, entre Maloja y Sitios, el vizcaíno. 
12 80 i 16 
SE COMPRA UN B U E N M U E B L A J E D E F A -milla particular para otra que desea establecerse, 
seanse Juntos ó por piezas: se pagarán bien; sin inter-
vención de tercero: entre ellos so prefiere haya alguno 
de lu)o: también un pianino de Pleyel para estudios: la 
familia que deseo enaieuarlos pase aviso á la casa O'Eei-
Uy 73. 12108 8 15 
E C O M P R A UNA CASA E N E L CERRO D E 
Omamposter ía , cuyo valor sea do 6 á 8 mi l pesos bille-
tes. Informarán Cerro 783. 12017 4 13 
W I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE D E -
Í-Jsea comprar una capa en el barrio del Angel que BU 
precio no esceda ds 2,500 á 3 000 pesos ore: impondrán 
en Los Japoneses. Aguiar 47* de tres á 4. 
C 1063 8-13 
Mueblajes y pianinos 
Se pagan bien todos los due se propongan en Acosta 
i? 79 entre Compostela y Picota 
12021 4-13 
A V I S O . 
Todo el que tenga que vender muebles de uso, puede 
avisar en Compostela n. 141. 1'976 8-12 
Se c o m p r a n l ibros 
da todas clases é idiomas, métodos de música, estuches 
do matemáticas y cirujía, las obras buenas y de textos 
se pagan bien, Salud 21 librería. 11958 10 11 
Oro v p í a t a 
Se compra procedente de prendas usadas ó mosedas 
cortas pagándolo & los precios mái altos: Obispo 00, en-
tre Compestela y Asusoate, j o j e i i a de Vallés. 
11943 4 11 
Q E C O M P R A N M U E B L E S Y PIANOS, P A -
C5g4r.dolo3 bien; también ee reservan & los interesados 
el tiempo que quieran para que por el mismo dinero los 
recuperen: se venden á pla7os y se alquilan con derecho 
á la propiedad. Barnaza42. 11913 4-10 
Se c o m p r a n l ibros 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 5 4 L I B R E R I A . 
11750 10 8 
Se c o m p r a n 
botellas vacias en todas cantidades. Droguería La Reu-
nión Teniente Roy 41. 
11724 8-0 
idL H o t e l e s 
HOTEL GRAN CKNTKAL. 
Virtudes esquina á Zulueta.—En esta nueva casa se 
alquilan habiteciones á familias y caballeros muy bien 
arregladas, todas con vi f ta al Parqne Cential: precios 
módicos. 12195 4-16 
m m u DI « P i i f p 
LA 
bajo la direoeion de las «eñorus 
0UBA W- 37, ESQUINA A O'REILLY. 
Habitaciones exteriores, muy frescas, ospaciosaa y 
bien amuebladas, á propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
asi lo desee. Pupilajes con todo servicio: buen trato, 
agrado y precios módicos. 
80 admiten abonados á moaa redonda. 
CUBA, N. S7, ESQUINA A 0'IISILLY. 
11918 5 11 
H O T E L S A R A T O G A 
O allano 103. 
Esta casa conocida por Palacio de Uendie^bgl, ruune 
á sus espaciosas y ventiladas haWt.aciono.j asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, suisituacion céntrica y 
el esmerado trato en eu asisten oia, estabie. i'<o por la 
nueva dueña. 
Precios mensuales de las liabitaoiones 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
Do '¿i onzas, 3, 4 y 5oro: advirciéndoae que el trato de 
n:.es:i os igual para todos—Sirviéndose á las horas de 9 
á 12 y de 5 á 7. Ku la misma se so'ioitan dos oamaivrcs. 
una para el comedor y otr.) para habitaoione s, qu * t r a i -
gan buenas referenoiai y hayan eervido en buenoíi ho-
teles de la Habana. 1182"! 8-8 
(ESTILO EUROPEO) 
situado en ia eaile 11, entre Broadway y 
5" Avenida 
Con mageífloos departamentos y esqal-
slta ^cuiBine" (cocina) á procioa moderados. 
Especla'iea ventajas «e ios brinda álasfk 
miliaR que desííaa deruorar sn estancia nn» 
aeruana 6 por míis tiempo, pues adfr.aás de 
la tranquilidad hay la seguridad df? estar 
alojado en una casa «legante á prueba de 
EL Q O E S U S C R I B E D E S E A S A B E R D M ! , SR. D. Juan González, hijo de Bedondela, hotel Guerni-
ca Meroadsres 45, Pastor Vil layro. 
11899 4-io 
Se so l i c i ta 
en la calzada del Cerro número 510 una criada de mano 
que sepa manejar niños. 11905 4-10 
Se toma cou liipoteca 
de una casa en la Habana $700 oro por un año sin inter-
vención de corredor, informarán Salud 23 l ibrería 
11911 4-]0 
Se so l i c i ta 
una criada de mano de regular edad que tenga quien la 
recomiende; se dan$20 y ropa limpia, Cuba 122. 
11897 4-10 
SS SOLICITA 
una muthichaUe 12 á ISañoa para ayudar en nna capa 
de corta familia pagándole un corto sueldo: Consulado 
número 100 altos. 11892 4-10 
Tollas las habltscir'BeR. lo mismo como el 
servicio de! hotel sct i mm^jorvtbles. 
P. D,—Para mayor sosiego ¿' tranquilidad 
de lo» huéspedes hacemos manifiesío ei jai 
oio obtenido del Dopartamento de inspec 
olon de construcción de easas. 
"(Raport of Bullding Inapeotlons Departament) 
"otorgado con fecha 10 de mayo do 18*3, que dice así: 
"Rál lasoen la esquina de University Place y calle 11* 
"Oeste el Hotel "Albert,"(apartmont honse) (casa alo-
"jamiente) de la propiedad del Sr. A . S. Rosenbaum, ea 
"una casa perfecta en todo cuanto concierne la proteo-
"olon contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y los escapes del fuego se hallan embutl-
"dos dentro do un caüon de sólida cantería. Todos los 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las snfloientes mangueras para surtir las 
"bombas de agua y funcionar instantáneamente en oa-
"ao de un amago de fuego " 
fin. 
A propósito para almacén de forraje, de barros, taba, quería 6 cualquier estebloolmiento indust i ia ló de 
carruajes, ee alquila. Animas n. 108, entro Belascoain 
y ttervasio; todo cubierto, con cuartos, barbacoas, ca-
ballerizas y demás servicios. En el n. 170 está la llave 
é impondrán calle del Blanco número 40. 
12194 4-16 
SE ALQUILA.^ 
tres frescas y hermosas habitarioaes altas en la calle de 
Kepluno 48 de 0 á 12 de la mañana informarán: en la 
misma so solicita una lavandera. 
1?199 4-10 
Se alquila en el barrio de Jesús del Monto, Santos Sua-rez 46, una hermosa casa de esquina con grandes por-
tales, espaciosa sala, saleta, ssis cuartos, cocina de azu-
lejos, patio, traspatio, árboles frutales, «gua, todains 
talada de gas, muy capaz y fresca; en la m sma informan 
12034 2-16 
una bonita casa. Lagunas n. S7, esquina Á Perseveran-
cia, á una cuadra de la calzada de San Lázaro, arregla-
da como para dos familias cortas; so compone de sala, 
comedor, dos cuartos, patio, cocina, letrina y líave de 
agua en la parte baja, y en la alta de tres buenos cuar-
tos con balcón á la calle, azotea al frente de los miemos, 
cocina, letrina y llave de agua; la llave en el número 35. 
12184 4 10 
SE ALQUILAN 
les hermosos altos de la calle de Riela n. 24, con baleen 
y dos ventanas á la calle y balcón corrido al patio, t ie-
nen sala, comedor, 3 cuartos, cocina muy espacioea, 
agua de Vento, excusado y nna gran azotea; en la mis-
ma darán razón, 1219 i 4-16 
Se arrienda la estancia Pur ís ima Concepción con su tejar anexo; situada en el barrio de Luyanó, com-
puesta de dos caballerías y cordeles de tierra cen toda 
clase de árboles frutales y en precio medico. Prado n. 
25 informarán. 12191 8-16 
SE ALQUILAN 
En $100 billetes la espaciosa casa Pr íncipe Alfonso n? 
246, de altos y bajos, propia para establecimiento; tiene 
agua, En $25 B. B. la casa Marqués de la Torre n. 30 y 
en $40B. B. la casa Esperanza n. 36: esta se vende en 
$1.200 oro libres. Impondrán Cerro 653. 
12174 4-10 
Se alquila la casa do alto y bajo situada en la calle del Refugio n. 2: la llave está en el establecimiento del 
lado é informarán del precio en la calle del Consulado 
n. 36 y en ia calzada del Príncipe Alfonso n. 5. 
12115 8-15 
tío alquila la casa Concordia 62 en 28 pesos oro. tiene 
Otres cuartos grandes de mamposteria y á tres cuadras 
de la iglesia de Monserrate: informan San Miguel n. 95 
entre Campanario y Lealtad. 
12135 4-15 
G r a n casa p a r a famil ias , 
orn habitaciones & la calle para familias y caballeros: 
precios módicos. ZuluetaS, esquina á Animas. 
12131 4-15 
MÜY BARATO 
ee alquila nn hermoso cuarto alto con balcón & la calle y 
entrada libre, donde no hay más inquilinos, & personas 
sin niños. Impondrán Empedrado 17. 
12122 4-15 
En uno de los puntos más céntricos de esta capital ee alquilan hermosas habitaciones altas, juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos. l í o es casa de huéspedes. 
Darán razón Teniente Rey n. 17, tienda La Ermita de 
Montserrat. 12083 4-15 
VILLEGAS 93 
So alquilan los entresuelos de esta casa con balcón & 
la caile y vista al parqus del Cristo; entrada indepen-
•"eute en precio módico: en los altos informarán. 
12144 4-15 
Hanos 
Se alquilan ouartos altos y entresuelos oon llavin y 
agua de Vento. Cn 10S7 26-15 st. 
¿o alquilan 4 grandes habitaciones altas con vista A la 
calla en cssa de familia decente para personas de rea-| i N í ' A B A L L E U O S O L Í C I T A CN Cí;A5t'í '4} A= J pete. En la misma se solicita un departamento alto con 
»- mueblaoo: dingirso por escrito al despacho de esta ' tedo lo necesario para nna corta familia. 
imprenta con la inicial S. 11876 altos. 12136 
Galiano n, 91 
4-15 
GRAN DEPOSITO 
B E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
7 4 ^ O - r t E I X j X j T T 7 4 . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo como verán por loa siguientes precios; 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S I N G E R Tí. $40 B. Además las magníficas 
de R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E M I N G -
jTON, N E W H O M G y W X L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano áS5 
r '-S'U. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
t i , O ' R E I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 11890 12-10 
Restaurant y fonda LOS TRES LEONES. 
Gal iano , frente & l a P l a z a de l V a p o r 
NUEVO DUEÑO 
Buenos y frescos efectos. Precios económicos. 
GRAN FABADA 
p a r a los dias 19, 2 0 y 2 1 de l presente mes. 
12183 LOS TRES LEONES. 3-16a 3-101 
NUEVAS M A Q U I N A S D E COSER 
DE LA O O I M F / v f f r x A . DE j s x i x r G K E j a F a . , . 
Tenemos el gusto da ofreceros las dos nuevas máquinas de coser re-
cientemente inventadas qno reúnen en sí mismas toda la perfección de 
que nna máquina puede ser susceptible. Son de brazo alto, Bilenoiosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compañía de Slnger, 
participamos á nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratea 
En esta casa se hallarán siempre de venta á precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, rovolvers de Smith Se Wesson, cubiertos 
oon triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos paraafloionados, mesitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artíouloa. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van vlsitamoa. A L V 4 R E Z Y H I N S E , OBISPO 1 3 3 . 
On. 697 8l0-28My 
A g u i a r 103 altos 
frente al Banco Español se alquilan tres buenos ouartos 
corridos ó separados: en la misma informarán. 
12092 4 15 
Ij ^ n el ínfimo precio de 34 pesos billetes se a lqu í la la -¿casita Tejadillo 62, propia para una reducida familia 
la llave está eu la bodega esquina & Villegas: informa-
rán Crespo 19. 12126 4-15 
Se alquila en mucha proporoion la ventilada casa Manrique n? 4, de zaguán, dos ventanas, sala, cuar-
tos batos y altos, suelos de mármol y mosáioo. pluma 
de agua &? Eu la bodega la llave, informoráa Teniente 
Rey 15 12121 4-15 
Se alqnilan dos habitaciones espaciosas Juntas ó sepa-radas, propias para matrimonios ó corta familia, t ie -
nen cocina, lugar para lavar con comodidad, hay azotea, 
agua de Vente y no hay niños, Cuba 112, esquina á Sol. 
12080 4 15 
Se arrienda una estancia en el Cano, cerca de Ma-rianao, con buena casa, arboleda frutal, magnifico 
pozo con ojo de agua, toda cercada y dividida en cuar-
tones; Perseverancia 30 informarán. 
12074 4-15 
En la calzada del Cerro, lugar céntrico, se alquilan á hombres solos 6 matrimonio sin hijos seis habita-
ciones altas, independientes, asi como su entrada, oon 
dos magníficas saletns, oon balcón, azotea, vista á la 
calzada y al campo: por no necesitarse se dan en $25 oro 
mensuales: si conviene se pres ta rá también asistencia: 
darán razón en el café de Los Artesanos, Aguiar 51. 
12116 4-15 
Se alquilan dos habitaciones altas, muy frescas, con aaua y sumidero, y una habitación baja; todo en pro-
poroion: si lo desean puede habilitársele comida y cria-
do. Villegas 64! entre Obrapia y Lamparilla. 
12134 4-15 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa O'Reilly n. 7: tienen balcón á la calle 
agua, cocina, comedor, 4 cuartos, sumidero, esousado y 
azotea; RO dan en preporoion: en la misma impondrán. 
12088 4-15 
Se arrienda en propercion el potrero nombrado "La Pita", de cuatro cabullerías de tierra, cercado todo 
de piedra, cen nueve divisiones de la mismo, buenos te-
rrenos de tabaco, plátanos y piña; propia también para 
ostablerev una buena vaquei ía por estar situada á media 
legua d f l pueblo de Arroyo Arenas y tres cuaitos del 
de Marianao, y además tiene la ventaja de tener al fondo 
del potrero un buen partidario oon recursos: do más por • 
menori»3 informírá I ) Andrés Canales, Plaza del Vapor, 
p i i n d i a l d e l cafó El Casino, y en Hoyo Colorado, cal-
zada Re i l n fO, 12029 4-15 
Se alquila en 68 pesos oro la cómoda casa Chacón n? 4 Í M A recien pintada, tiene siete ouartos, zaguán, ba-
ño &?: informarán Habana 53: en la misma se acomoda 
un patrocinado jóven. honrado y de buena presencia, 
para cochero. 12038 4 13 
AVISO. 
Se arrienda una finca de 23 caballerías de tierra situa-
da á un kilómetro de la carretela de Gnanajay. cer-
cada de piedra, oon varias divisiones, ruRgaífio '-s pal-
maros, aguadas fértiles y abundantes pastos, con sus 
fábricas de viviendas y demás actiesorios: i i formarán 
¡Dan Kicolás 40 de 7 á 10 de ia mafiani y de 5 á 7 de la 
tarda. Sin intervención de corredores. 
12040 4-13 
HlBITáGÍOWES AMUEBLADAS. 
^eriaza 60, entre Teniente-Rey y Muralla, pe alqui-
ju alfcisyb ijus xauy ventiladas, á caballero» ó matri-
OpsiOS 12051 4-13 
(~fn la caliede O'lieilly n9 31 se alquilan habitaciones: ' a l mismo tiempo se sirve comida en mesa; redonda 
6 á cada uno en sa habitación, 
12041 0 13 
TO LET—Two or more very cool roous to married couple wiihfint ohildren, or to raen alone. Referen-
oes giveu and taksn. Lamparilla 74 cor: Villegas nps-
tairs over druggists. 
12019 4-13 
\ RUücate 19: «o a lqui lan dos habissoiones altas, muy 
f iestas con dos balcones, uno á la calle y otro a l p a -
tio á p r o p ó s i t o p a r a un matiimoiiio ó p a r a I r e s ó i uatro 
caballeros: son m u y independientes; Aeuaoiita n ú m e r o 
19, t a m b i é n se a lqui la el z a g u á n . 12028 4-13 
SE ALQUILAN 
cuatro grandes cuartos altos con azotea, mirador y agua 
de Vento; se dan y piden referencias, Acosta n? 79 
12025 4-13 
O e alquila muy barata una casa. Aguacate n. 20, entre 
OSmpedradoy T Jadillo, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y nn sa'on alto: es muy seca: tiene algibe: la llave 
al frente u. 17: impondrán Obrapia 57, altos, entre A -
gaacfite y Compostelp; y se vende la legítima cascarilla 
ite huevo á 30 cts. cajita. 12055 4-13 
SE ALQUILA. 
en tres onzas y media oro, I» caca Anlmás 182: la llave 
en Escobar n. 40: su dueño Salud n. 107. 
12068 5-13 
Lf'n muy poco prec io se alquilan los bajos de Inquiai-
« ^ d o r n . 11, eiiqnina á Sol, propios para cualquier es-
tiblociniiento: iupondrén Ta-íon 1. Comandancia de I n -
geiiioios. 1201/1 4-13 
En U ñauaba coa calle de San Antcnio 24 ee alquila una hermosa casa en mucha proporción, es capaz para 
uaa oxt6i;aa familia: impondrán en esta capital calle del 
Sol n 97 á tedas horas. 
12057 8 13 
Se a lqu i la 
en la mitad de su precio la casa San Lázaro 90. Hablen 
con eldnefio Mercaderes 23, chooolateiía. 
12023 4 13 
1 a <¡asa calle del Prado n. 44 se alquila. EÜ de zaguán, 
»--'oon oomod^dadeapai a regolar familia, tiene pajado 
agua, está situada en uno de los mejores puntes do esta 
oiud.nd. muy seca y fre>ca, carca de los teatros y par-
ques. La llave está cn ia esquina y t ra tarán Campéatela 
n. 76 entre Muralla y Teniente Rey. 
12017 4-13 
S E A L U C I L A 
una sala y una habitación. 
12052 
Empedrado n. 3, altos. 
4-13 
Es casa de familia decente se alquilan buenas habita-ciones á hombres solos, que no siendo por especula-
ción se dan baratas: el lugar es céntrico. Aguiar 33; y en 
la misma casa informan de Isa condiciones de 11 á 3, en 
los bajos. 12039 6-13 
REGLA. 
En $75 v 20 oro mensuales las bonitas casas de la calle 
Real n. 122, 126 158 y Buenavista 33: ¡as llaves en el 122, 
é informarán Galiano 124, fórretería. 
12042 4-13 
VIRTUDES 10 
^e alqnilan hermosas habltaoionfs altas y bajas bien 
aran obladas y frescas cerca de los parques y teatros, en-
trada á todas lioraí;; precios moderados. 
12062 4 13 
H abana n 3— ê alquila esta casa de alto y bajo muy í'rcsca por estar cerca del mar y del parque de la 
P.iLtft: tiene gala, comedor, cuatro habitaciones, dos do 
ellas hacen frente al balcón do la calle, patio, azotea oto. 
en $52 oro. La llave en la misma casa é informarán V i r -
tudv8S2 12re; 4-13 
Se a lqu i la 
la grande y ventilada casa Lagunas 54, entre Lealtad y 
Perseverancia, teda de azotea, acabada de recorrer com-
pletamente: consta de zaguán, buena sala y comedor, 6 
cuartea seguides, 2 altes, espaciojo patio, traspatio con 
buena cocina, caballeriza, pluma de agua de Vento, es 
propia para una larga familia ó para fábrica de tabacos 
& otro establecimiento análogo, se da barata. Cuba 99 
ioipondrán. 11923 2 10a 3 l i d 
O- R K I L L V 7-Í.—A. dos cuadras del Parque, en casa de familia, ee alquilan hermosas y ftv scas habitacio-
nes alias, juntas ó separadas, y nna hermosa sala oon 
balcón á la calle; en la misma se hacen bordados de todas 
clases y se dan lecciones. 11992 4-12 
OJO.—Se alquilan con arreglo á la situación dos her-mosas oasae: una calle de Antón Recio 3, propia para 
una regular familia acabada de fabricar, oon dos venta-
nas á la calle, y otra calle de Damas 23; do ámbas infor-
marán calle de Corrales213 y Reina 59 vive la dueña. 
11993 4 1? 
PO T R E R O SE A R R I E N I Í A UNO EN 8500 oro anuales y pago de la contribución, tiene 14 caba-
llerías y dista 3 leguas dé la capital; informarán Aguiar 
número 26. 12007 4 12 
OBISPO 113. 
Sa alqnilan dos ouartos altos, muy frescos, seguidos ó 
saparados con asistencia 6 sin ella; oon muebles ó sin 
ellos. 11988 6-12 
Q e alquila una espaciosa y fresca casa muy barata, ca-
O l l e de los Oficios 82, frente al hotel San Cárlos y se 
alquilan dos hermosas accesorias propias para establa-
oimiente, depósito ó familia calle de Luz, entre Inquis i-
dor y Oficios casa de baños. 1.986 4-12 
Se a lqu i lan 
sala, saleta, dos ouartos, cocina y agua ó tres altes, fren-
te á l a brisa. San Rafael 88. 11982 4-12 
CeiTo: se alquila para dos ó tres familias, la casa n ú -mero 598 de la calzada, haciendo esquina; También 
la del número 3 de la calle de Santa Teresa. 
11972 4-12 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 64, esquina á CompoRtola, propia para 
un establecimiento: en la plaza Vieja San Ignacio n ú -
mero ?0 «larán razón. 11965 20-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio: Ancha del Norte 
número 334. 11968 4-12 
SE A L Q U I L A 
una casa bien situada para bodega, tiene armatoste y 
mostrador, hace 16 año?; y se admite un sócio con corto 
capital que sea del giro. Muralla 113 imnondrán. 
12010 " 4-12 
VEDADO—Calle 3? esquina 5a—Preseas y elegantes habitaciones, con asisten Ja ó sin ella. Esmerado tra-
to, precios módicos, baños de mar y de limpieza.—En la 
misma informarán. 
11979 I l l a U-12d 
Se alquila la hermosa, fresoa y elegante casa Egido 16, eequina á J e s ú s María, al lado del Marqués de Bal-
boa, de mamposteria y portales, oon cuantas comodida-
des pueda apetecer una familia de gusto; en la bodega 
de enfrente está la llave é informarán. 
11918 8-11 
Se alquila en proporoion la muy cómoda casa de alto y bajo Tejadillo n9 37, entre Habana y Compostela, con 
agua de Vento y caño á la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, sedería la Estrella: la llave en la 
tienda de ropas La Montañesa, esquina á Habana y T e -
jadillo. 11961 8-11 
Sol 72, entresuelo: se alquilan en módico precio, her-mosas habitaciones con suelo de mosáico, cielo raso, 
agua de Vento y demás comodidades. Informarán de 10 
á 6. 11920 4-11 
Una linda sala oon su dormitorio, suelo de mármol, con tres rejas á la calle del Prado para médico ó abogado, 
6 matrimonio con llavin y agua de Vento. Prado n? 63, 
junto áBelo t . 11924 4-11 
P r a d o 16 
Se alquila esta casa propia para una regular familia. 
Informarón Obispa 41. 11062 4 11 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 28. con sus armatostes, mesas y es-
critorios, propia para establecimiecte; informarán 71, 
Compostela. 11950 4-11 
Casa do familias: nueva y elegante oon habitaciones á la calle, frescas oon teda asistencia y precios módi-
cos: Zulneta número 3, esquina á Animas. 
11895 4-10 
SE ALQUILAN 
loa ajtes de la casa Obrapia 48, entre Habana y Compos-
tela, para hombres solos 6 matrimonio sin hijos, amue-
blados ó sin muebles 11936 4-11 
S E A l i Q ü E L A N 
muy barates los entresuelos de la casa Villegas 93, en 
los altos informarán. 11904 4-10 
Se alquilan dos habitaoiones altas, muy frescas, con balcón y azotea, en casa decente, á matrinv nio sin 
familia ó familia do tres personas: oon opción á venf aias, 
según arreglo que se haga. Cuba 151, de once en ade-
lante. 11959 4-11 
SE A L Q U I L A 
la bonita «asa San José 5, con sala, saleta, 3 cuartos ba-
jos y un alto, con gas, sgua, cloaca, cocina, etc. en $38 
oro. Amistad 90, almacén de pianos informarán. 
11835 6-9 
SE ALQUILAN 
los espaoiosos y bien ventilados altos de la casa Mtrca-
dere s 43, con baleen corrido á la calle, propios para es. 
criterio v familia; en la misma impondrán. 
11740 8 8 
unafinqnitade cero» de dos caballerías de tierra, p ró -
xima al Calabazar. Tiene buena arboleda y casa de v i 
vienda: está cercada teria y dividida en cuartones. Im. 
pondrán Egido n. 22. 11710 8-6 
SE Ü L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa. Cuarteles n. 7: la llave 
está en el número 9: informarán Prado 25. 
11732 8-6 
S E A L Q U I L A 
la cusa calle de Lamparilla n. 44, la llave está en el nú. 
mt-ro 52: informarán Frado 25. I f S l 8-6 
Q o srrienda una finca de tres onartos de caballería á 
k--uu cuarto de legua de Gaansibacoa y muy próxima á 
la calzada en construcción á Santa María del Rosario: 
tlenu lionlta fábrica de tabla y taja v además otras de 
guano, abundante agua y mucho árbol frutal. Infor -
marán en la calle de Corral Palso 214, tienda de ropas 
Kl Bazar, en Guanabacoa. 11670 8-5 
SE A L Q t 
los altos dé la casa Prado n. 111. 
11672 
T ioioaderolT.—So alquilan para hombres soles tres habitaciones altas corridas, elegantemente amue-
b'adas, propias para tros ó cuatro amigos, con esmerada 
asistencia, á precios muy módicos y libre entrada á to-
das horas. 1156t 2i>-3di) 
Caarto* f f escof*. 
Sealquilaa en buenas condiciones ybaratos y « i pun-
to céntrico: se p oüeren hambres sob'S para inquilinos. 
Darán razón Cuna 2. U412 15-1 
T I T ? T ^ á l f f ^4 alquila la bonita casa calle de la 
1 UiiJU ü i l » Rosa u. 3 situada cerca do ia calzada 
y á nna cuadra de la estación del Tulipán, compuesta de 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos, cuarto de baño, 
jardines v cochera; en la minma y O-Reilly 47 impon-
drán. ' 10S25 26-18A 
Alquileres de criad©s= 
tí e alquila una patrocinada general criada de mano ó 
•oblen para manejar niños: calle del Mamey n9 58, Re-
gla. 12066 4-15 
Se alquila un buen cocinero de nna buena sazón, coci-na á la española y uso de' país: muy aseado y ágpl, y 
un negrito ds ciiado do m£no en $22 al mes. Animas 
n. 123 impondrán. 12111 4-15 
SE ALQUILA 
un oooinero de color coa buenas referencias y se res-
pondo do t u conducta. Campanario 123 informarán. 
11931 4-11 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 10, D E 2 A 4, de Agalla 91, entro San Miguel y Keptano, un pe-
rrito ratonero mixto chiguagua, cuatro ojos, cabeza 
abultada patas amarillas y entiende por Alí; será res-
ponsable quien lo oculte y no gratificará generosamente, 
sin averigaaoion alguna, al que lo presente ó de lazon 
d e é h 12151 4-16 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O EN D I A 8 P A -sados en los baños del Vedado una cadena de plata 
con dos medallas del mismo metal: se ruega á la perdona 
que la haya encontrado se siiva entregarla en la calle 
de Alejandro Ramírez n. 9, Biienoa Airea, Cerro, donde 
se gratifloará con el valor de dichas prendas. 
12127 5 15 
FE X T R A V I O DE L L A V E S : A Y E R 11 8 E qne-^daron olvidadas varias eu un carruaje: devolvién-
dolas en Amargara 13 se gratificará. 
12060 4-13 
DI ¿INGAS ¥ ESTABLECIMIENTOS. 
AVISO. 
Sa vende nn cafó bueno y barato por falta de sn due-
ño. Genio» n. 4 dan razón. 1/182 4-16 
B o d e g a . 
Se vendo una baratísima, por cambiar de giio sa due-
ño y se alquila una esquina Virtudes 16 impondián. 
Escobar 176. 12200 4-16 
Por asuntos de faini ÍH precisa vender una en buen 
punto, regular surtida y de valde en su alquiler. Infor-
marán Someruelos 10. 12159 4-16 
SE Ñ O R E S C E B A D O R E S OE GANADO Y C E B dos. Eu $12,000 oro se vende un buen potrero de 13 
caballerías de superior tierra, 4 de monte, 2 pozos, linda 
con un rio y un ingenio, partido de Nueva Paz ó Les 
Palos, próximo á dos paraderos: t r a t a r án y darán más 
informes calzada del Monte 33 y 35. 
12103 4-15 
T e r r e n o s 
En el Prado, cuadra oompreadida entre Virtudes y 
Animas se vende en proporoion un hermoso terreno, 
entero 6 dividido en solares y medios solares. En el mis-
mo existe nna míqu ina de izar de 8 caballos que tam-
bién se vende. Informan Prado 73. 12087 15 15 
SÍN I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R SE V E N -de la casa calle de la Salud 147, compuesta de sala, sa-
leta, seis cuarto?, patio y pozo, do mamposteria y teja: 
su dueño Consulado 36, tienda de vivereo á tedas'horas. 
12071 8-15 
UN C A F E —VENDE M U C H O » H E L A D O S , ú t i -les mostrador y mesa de mármol, traídos expresa-
mente; poco alquiler: mucha marchanteria y se da por 
lo que valgan los efactoa: dan razón San Rafael 36, le-
chei ía E l Parisién. 121V5 4-15 
SE V E N D E ÜNA CASA E N L A C A L L E D E M A N -rlque, con sala, comedor, 4 ouartos, buena cocina, 
pluma de agua y demás comodidades; de azotea, losa por 
tabla y sin gravámen: gana $10oro: se da en $3,000. Con-
cordia n. 109, de 11 á 12 y de 4 á 0 
v m 4-15 
S E VENDE m U V EN P R O P O R C I O N L A OASA sita calle de Peñalver n. 74 oon sala y comedor y tres 
cuartea muy espaciosos y buen patio, libre de todo gra-
vámen. T ra t a rán de sn ajuste oalle del Pooito núm. 13, 
Pueblo Nuevo. 12064 4-13 
Se desea 
vender una bodega barata á tasación. Impondrán en la 
misma. Fundición 23. 11882 4-10 
SE VENDE UNA C A S A M E 17 P O R a S V A R A S , frente y fondo, ó se cambia por otra que valga $3,000 
oro, y el resto $;.C00 oro en efectivo. i-Más pormenores 
San Ignacio 40, altos. 11945 4-11 
GA N t í A . - S E V E N D E L A CASA C A L L E DE LOS Sitios n . 158, ron 9 varas de frente y 45 de fondo, con 
sala, saleta, seis ouartos de mamposteria y azotea, fá-
brica á la moderna, libre de gravámen: t r a t a r án de eu 
ajuste Blanco número 60 á todas horas. 
11898 8-10 
E N $6 ,5O0 ORO 
se vende una casa en el mejor punto de la calzada de 
San Lázaro, oon 7 por 56 varas da fondo, con sala, co-
medor, cinco cuartos bajos, dos altos y agua. Centro de 
ÍTegocios, Obispo 30 de once á cuatro. 
11903 4-10 
SE VENDE UNA CASA CON C U A T R O C'UAR-tos bajos y dos altes en la oalle de Dragones barrio 
de Guadalupe, con 9 varas de frente por 35 de fondo, de 
mamposteria y azotea, libre de gravámen, en $6,500 oro; 
de más pormenores t ra ta rán fábrica de cigarros La 
Idea, de siete á once de la mañana. Dragones 29. 
12005 8-12 
VENTA. 
Por ausentarse enfermo su dueño, se vende un acre-
ditado restaurant en uno de los mejores puntos de esta 
capital; demás pormenores informarán Consulado n. 69 
B. U?02 8-9 
^ E VENDK KN B ASTANTE e B O P O R C I O N LA 
Cboni ta casa Gervasio n. 97 letra B, de mamposteria, 
azotea y tejas. Lazunas 48 t r a t a r á n de su ajuste. 
11762 12-83 
De animales. 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE V E N . | de un caballo americano, de excelente estampa, maes-
tro de tiro, sano, Jóven y sin resabios: informarán Man-
rique 102 de 8 á 11 de la mañana. 
12179 4-16 
SE VENDEN V A R I O S P A J A R O S D I S E C A D O S en buen estado, nn herbario, nna colección de huevos, 
otra de murciélagos y otra de mariposas, en regular es-
tado, se da todo muy barato. Galiano 61. 
12180 5-16 
POR NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E U N B O N I -to caballo de siete cuartas una pulgada de alzada, 
tres años y medio de edad y maestro de coche y silla. 
Puede verse y tratar de su ajusto Consulado 132, de una 
á cuatro de la tarde. 12172 4-16 
SE VENDE UN B U E N B U R R O P A D R E QUE llegó en la barca V E R D A D de Canarias, el cual es de muy 
buena raza, en la misma barca darán razón. 
12073 4-15 
S E V E N D E 
una chiva criandera; se garantiza: criada eu la casa 
Chacen 23. 12085 4-15 
Se vende 
un bonito caballo americano, jóven. sano, manso y maes-
tro de coche. Prado 99. 11938 6-11 
S A N G U I J U E L A S . 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor, A-
guiar n . 100, esquina á Obrapia; precios módicos. 
1K03 30-30A 
De carruajes. 
O JO A L A GANGA.—SE D A N POR L A M I T A D de su valor siete carruajes, tres de ellos nuevos, de 
última moda, y 20 caballos con todos los demás enseres; 
todo junto ó por partes, por no entenderlo su dueño y 
estar ocupado en su establecimiento: informarán á to-
drs horas Consulado 65. 12146 8-46 
Se vende. Obrapia 61, 
Un milord y una duquesa, ámbas muy ligeras y muy 
baratas. 12157 4-16 
SE VENDE 
un milord francés en buen estaco. Campanario 49 In-
formarán. 12197 4-16 
UNA DUQUESA, 
un caballo americaio y dos limoneras. Ancha del Nor-
te 243 esquina á Belascoain. 12123 4-15 
S E V E N D E 
un quitrín muy fuerte, ruedas altas, estribos de vaivén, 
caja ancha y baratísimo. Monte n. 268, esquina á Ma-
tadero. 12102 4-15 
CARRETONEROS 
Se vende en $400 btes. un carretón, un mulo y arreos; 
todo en buen estado, dando el trabajo del establecimien-
to, oon el oual puede vivir : se puede ver 59 55 Vedado. 
12016 « 1 3 
SE VENDE UN C A R R I T O DE M U E L L E S CON un mulo de treinta meses. Junto ó separado, con venta 
de oalle ó sin elia. por ausentarse el dueño para la Pe-
nínsula: oalle de Genios 1, á todas horas. 
11922 4-11 
SE VENDE 
un sólido y elegante faetón cosa de guste, otro de medio 
uso, y una duquesita muy ligera: todo muy barato. San 
José 66. 11955 4-1.1 
SE VENDE UN F A E T O N EN M U ¥ B U E N ESTA-do. ligero, fuerte y cómodo con su limonera ó ein ella 
y una muía excelente caminadora como hay pocas, de 5 
años, criolla, de siete cuartas de alzada, sana y sin re-
sabio. Reina 61 á todas horas. 11894 4 10 
OJO S E Ñ O R E S — P A R A L A S PERSONAS QUE deseen comprar una duquesa francesa en muy buen 
estado con tres superiores caballos, son los tres de trote 
y sin resabio, pues este carruaje tiene una limonera de 
muy pooo uso como hay pocas en el ramo como ella: ee 
puedo ver todo junte de 12 á 3¿ en la calle de Genios 1. 
11906 4-10 
E n seiscientos pesos oro 
y completamente Euevo , pues no ha rodado 
nna docena do veces, se vende un elegante 
v i s a VÍA del fabricante Biuier de París. 
Egido fíente á Acosta, caea quinta. 
11708 16-6 
MU E B L E S ¥ C A M A S , SE VEN l»EN B A R A T O S , en la misma so pintan camas y se doran por muy 
viejas qno estén, dejándolas nuevas. S^componen y se 
barnizan muebles, todo muy barato. Bernaza 18, acce. 
soria. 12145 4-16 
LÉ A N L O TODO, P1ÍRO CO.í O B T E N C I O N — juego á lo Luis X V . paro nuevo, en $150 B ; otro c 
Pian inos . 
Se vsnde uno de Gaveau casi nuevo y otro de Esisse-
lot muy enpropjrcion, también so alquilan. Sa vende 
también un metrónomo y un guiamanos. Galiano n. 100; 
zaguán; 12183 4-16 
U n 
asi 
nuevo en 130; otro en ICO; escaparates de marca desde 
S5 hasta t-O; espejos de cuerpo cutero desde 60 hasta 100 
B, hay de 3 varas de largo: sillas amarillas nuevas & 
dooens; de medio brazo á 25: nu pianino de palisandro, 
moderno, on 3 onzas ce ; otro de mesa en 2, pero cosa 
buens; 2 esoaparatso de espejos so dan por lo qne valen 
las luna?; una caj i do hierro moderna $10 E.; un sillón 
de servicie y una butaca m i y cómoda: nn oaaistillero; 
sillas de Viena y sofá; cuadros para retratos de cuerpo 
entero dorados; peinadore?; camas: nadie busque casa 
más barata; ea la calle délos Angeles frente al n. 36, el 
Vizjaino. 12187 4 16 
2° FENIX 
Mneblkr la r e l o j e r í a y objetos 
de f a n t a s í a 
C O M P O S T K L A N0 
En esta cas» huj nn gran (.nítido da muebles que se 
vsndon á precios lie realización. 
Entre i scaparate^, tocadores, lavabos v aparadores 
hay mefas cf irederas de caoba para 12, 15 y Í0 cubier-
tos, á 20 25 y .c0 pesos billetes, 
Y entre infinidad do camas hierro-bastidor de alam-
bre nuevo, h^y colección de cuadros grandes y chicos, 
buenos peí o barstep. 
Pinalmente emre juegos desala, hay metas, mesitss 
de centro, de coarte, de noche y de alas, hay sofán, si-
llas, .sillones j eillitas; palanganeros, espejos, perchas 
de pared v de pi¿ (ú'tima novedad). Jarreros, plateros 
(especia!) s canaaM Jeras, al íntimo prfcic deíO, 25 j SO 
pesos billetes. 
Eelojes de pared y sobremesa hay muchos, desde 5 
p ' sos en adelante. 
I d . de oro, platay nikol, que se realizan muy baratea. 
Leontinas de oro, nikel y enchapadas para señora y 
caballero, muy bonitas y baratas. 
Adornos de cristal de Bohemia en juegos de tocador, 
de agaa y lavabo, fiaos, centros de mesa, licoreras, &., 
todo á precio de ganga. 
Compostela 46 entre Obispo y Obrapia 
E L 2? F E N I X . 
12143 4-16 
SE VENDE 
un espejo de medallón, una caja de hierro y una romana 
de plataforma: impondrán Salud u. 45 
12119 5-15 
G A L I A N O 63, A L L A O O D E L A P E L E T E R I A . 
ESQUINA A KEPTUNO, Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trate en otra par-
te áutes de verse conmigo. Se cambian por otros y el 
que avise se compran pagándolos muy bien. 
12070 8-15 
SE VENDE 
el mobiliario completo de un tren de lavado: informarán 
á todas horaa Empedrado n. 2. 12101 4-15 
P i a n i n o . 
So vendo uno en buen estado, propio para aprender; 
es nna ghnga, en $70 billetes. Aguila 155 desde las nue-
ve de la mañana en adelai.te. 12137 4-15 
B A R A T O . 
Se vende un armario para libros: impondrán San I s i -
dro n. 50 12007 4-15 
S E V E N D E 
un jnegó de sala á lo Luis X V . Egido 33 darán razón. 
12082 4-15 
U NA CAMA DU H I E R R O CON B A S T I D O R D E alambre $25 billetes; un tlnagero $«; un par sillones 
do caoba $5; una cómoda de caoba $¿; botellas muy finas 
p^ra mesa á peso una; 6 püas eléctricas leclabeté; dos 
ídem de grevet; un motor eléctrico; alambre forrado 
para timbres y varios aparatos de fotografía. Aguaca-
te 56. 12063 4 13 
A seis pesos 
se venden los lavaplatos de mármol b'anco tamaño gran-
de y si los lUvan todos se haoe una rebaja porque lo 
que f.e desea ea realizar: Virtudes 12 informarán. 
12031 4 13 
Magníficas vistas de todos los aoontecimientos más 
notables dal Universo, pintadas por buenos artistas, te-
das de gran efecto; so vendea muy baratas; aprovechen 
esta ganga todos los que tienen panoramas en el campo: 
O-Eeilly 97 esquina á Bernaza, establecimiento de imá-
genes de Sinesio Saler. 12026 6-13 
NEVERA. 
So vende una americana de medio uso, pequeña, en 
proporeion. San Bafael 88. 1198J 4 12 
S E V E N D E 
un hermoio panorama de cedro y poplo oon la Oiya sur-
tida de vistas: eu la calle de la Marina 26 Informarán. 
C: 1061 10-12 
Amoladores 
Se vende sumamente barato por no necesitarse, un 
gran aparato para afilar, tal vez el mejor de esta capital 
Informarán Amargura 35. 11978 4-12 
IAN0NAZ0. 
SE C O M P R A N Y SE V E N D E N M U E B L E S F I N O S 
Y O B J E T O S D E A R T E . 
Es el único establecimiento en su giro que puede ven 
der muy barato porque cuenta con nn gran surtido de 
muebles ñnoa y entrefinos comprados de relance á par-
ticulares, y además toda la existencia qne tenia la gran 
mueblería del Sr. Bedoya. Se vende lo mismo & mue-
blistas que á particulares, ei primero que llegue apro-
vechará la ganga. 
Hay en venta juegos de sala ñnoa de Viena, sillería de 
ídem fina suelta, eofás de ídem várias formas sueltos, 
mesas consolas y do centro sueltos. 
Juegos de sala de palisandro y de imitación completos. 
Juegos de cuarto de varias maderas completos; les hay 
muy lujosos cerno no han venido mejores. 
Juegos de comedor nogal y meple completos. 
Espejos muy buenos para sala. 
Lámparas de cristal, alfombras y pianinos. 
Escaparates de una, dos y tres lunas. 
Adornos de sala, cuadros grabados al acero, cuadros 
al óleo, estatuas de metal, mármol y bisouit, órganos 
propios para oratorio é iglesia chica, dos San José made-
ra tamaño natural 6 infinidad de cosas más. 
E l que desee comprar barato ó pasar un rato distraído 
puede visitar dicho establecimiento que parece un ver-
dadero museo por la gran variación. En la misma se ex-
hiben los dos ramosos cuadros originales uno de 
M U R T L L O 
y el otro se orée ser de 
R A F A E L 
cuadros qne tanto llaman la atención y que cuanto más 
se ven más gustan. 
11996 OBISPO 42. 
UNA L A M P A R A D E C R I S T A L D E T R E S L U -ces nueva, sa vende, lo mismo que los libros de texto 
para cursar el primer año de medicina. 106, Galiano 106. 
11914 4-10 
BASTIDORES METALICOS 
del mejor sistema á $5 el de persona, $5| el medio came-
ro y $6 el camero oro, aondir, pues, á comprar, que se 
acaba la remesa. Compostela 119, frente á la barbería. 
11960 4-11 
SE V E N D E M U V B A R A T O UN E L E G A N T E Juego de cuarto de nogal, como no hay otro de más 
gusto ni bonito; un canastillero, nn magnífico pianino 
Pleyel, un juego de comedor de meple, varios muebles 
comunes, pero Dueños; lámparas lisas, fiores y demás 
avies de casa de familia: impondrán Industria n . 144. 
11785 8-8 
t A T E N C I O N I 
He vende on juego Luis X V para salón, en $117 billetes. 
ACOSTA »a, 
11815 8-8 
Consulado n ú m e r o 9 6 . 
.-ie hace público á los que tengan empeños vencidos: 
atro meses ropas y muebles y sois las de oro; pasen & 
¿catarlas ó prorrogarlas en los quince dias presentes: 
de no verificarlo se procederá á su venta. Se dá dinero 
oon garant ía do alhajas cobrando un módico interés . Se 
empeñan y compran muebles. 
11722 10-0 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A S E R A F I N A D E muy poco uso, propia para una iglesia ú otro objeto 
análogo; se da en proporción: en la misma se afinan y 
componen toda clase de órganos, serafinas y acordiones, 
y se colocan piezas á los cilindros, á precios sumamen-
te módicos. Ancha del Norte 344. 
11651 8 5 
A i i A a v DÍ mmi DI T, J. CUBTÍS 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garant zados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 




una paila de 32 piós de longitud, acabada de reparar, 
oon sus tinaos nuevos de 22 pulgadas de diámetro. 
La paila tiene 5 piés 8 pulgadas de diámetro. A l t o del 
domo 3 piés: diámetro 2 piés. Todas las reparaoisnes 
con hierro refino. Impondrán en Zulneta 18. 
11841 15-93 
Interesante á los Hacendados 
Se venden muy en proporoion 2 calderas de vapor, una de 
86 piés de largo por 6^ ¿e diámetro 
y otra de 
30 piés de largo por 5 de diámetro 
con sus monturas correspondientes, depositadas en las 
Almacenes de Regla. Para precios y condiciones d i r i -
girse á J . A . Haylev, Tacón n. 8 altos, ó apartado correo 
núm. 1. 11525 26-28 
F e r r o c a r r i l p o r t á t i l , 
Se vende una milla y media de 30 pulgadas de ancho, 
y so vende además una plataforma para tren de siete 
carros y dos trenes de á siete carros, todo muy barato. 
Cuba 122de 12 á 3 de la tarde. 11556 10-3 
esa % b o Ü i d f t J i 
VINO DE VALDEPEÑAS 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro nn enalto do pipa. 
$2} garrafón 
y 25 centavos bilietos botella. 
Calzada del Monte n. 67 frente á Marte y Belona. 
Cn 1039 13-5 
Brog-uoria T Pe r fumer ía 
ASMA, AHOGO, 
toda dlfionltad en le respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con las gotas ant iasmáticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
CATARROS, RESFRIADOS, 
fiuooiones, cargazón de pecho, quebrantamiento gene-
ral; todo sa quita oon los polvoj antioatarrales de la bo-
tica Santa Ana. Biela 66. 
11664 15-5S 
THE SLOOM REMED 
M A M O » ! 
Polcroso Vigorizador do 
los ói ^ano3Bexu:Ues en i m -
bbSBdSCQS. Fortalece elsis-
t ' UK!.Ufrvioso y el cerjbrr.l 
¿ s el ú n i c o remedio ram-
<"\\ para los que ae hant ío-
bilitfido p o r el excesivo 
abuso do la venus o placeres 
Eolitarios. Sus efectos son 
innisdiatos seguros y per-
manentes ,sonf úcilcs 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella do tCpildoras 
Dcpjsiio en 
H A B . A K A , 
Bo ' ica L a Rev/biahi 
do JOSE 8ARÍ1A. 
v en í od as las bot i . a! 
"Pidanaa Cteculares 
8 Croad Sfreef! Nueva Yow. 
Misceláme^ 
A loa fabricantes de olgarroi 
seles prepone, a precio do ganga, ana partida da exc*» 
ente papel para cigarrillos marca 
Lá CflRáLDá M S E V I L L A , 
que se desea realizar cuanto ántes por necesitare • «1 
local que ocupa, en la calle de Cuba n . 87 entre Tenteat* 
Bay v Muralla. On. 1022 1-8 
R E A L I Z A C I O N 
1,000 docenas esponjas. 1 real fuerte docena oro. I n -
quisidor y Luz. 11941 4-11 
^ B m í c i ^ - n x t r a n j e r o s . 
P e r f u m e r í a 
D E 
I X O R A 
F ' E R . F X T T w r T S T ' A 
J A B O N de I X O R A 
E S E N C I A de I X O R A 
A G U A de T o c a d o r . . de I X O R A 
P O M A D A de I X O R A 
A C E I T E p a r a e l P e l o de I X O R A 
P O L V O S de A r r o z . . de I X O R A 
C O S M É T I C O . . . . . . de I X O R A 
V I N A G R E de I X O R A 
3 7 , BOULEYARD DE STRASBOURG, 3 7 
S l r i r l e - y ' s 
B A L G I G CRISTAL 
2, IVesbourne Grove Bayswafer, 2 
Remedio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
I n f a l i t o l e c o i i " f c r a 
/os DOLORES cíe CABEZA NERVIOSOS 
P R E C I O : i / i 1/2 Y 2/. 
Depositarlo en l a X f a b a n a t J O S É B A R R A , 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre,]* 
Indigestión, e\ Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producida» 
por el frió. El precavo y alivia rápidamente ó cura las mas gravea 
formas de las Fiebres'Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" le ha salvado la Vida" 
< por qne la fiebre me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me hallé completamente restablecido. »— Extracto de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsál del" Hanchetler 
Guardián " en la Albania refiriéndose al 
LÁMPLOM'S PYRETIC SALINE 
El Dr.J.'W.Do-svsing escribe: " Yo le he empleado en 
42 casos de la Fiebre amarlilaytengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdida á enfermo alguno"m 
Se vcoJe en las casas de todos ios Farmacéuticos, ei botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : JOSÉ S A B R A . 
M I L L E K T 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para emíar ías falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Vendajes de todos los sistemas. 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
MILLERET, LE GOSIDEC, Sucesor, Paris,49,callí J.-J. Roasseau 
CIMIENTO PORTLASD SÜPM10R 
propio para tanques de Ingenios, pozos hidráulicos y 
otros varios usos. Se acaba de recibir una gran partida 
que se detalla & precios muy convenientes en la calle 
Obispo n. 21. esoritorio de J. A . Banoes. 
On. 1027 30-RS 
Eealizaoion de mil trenzas de cabello fino. En las mil 
t ren ías las hav rubias, castaño claro, castaCo oscuro, 
negro, gris y b'anco, ó mejor dicho, de cuantos colores 
re necesiten; en precios las hay de i , 6, 10. 15, 18, 25, 30, 
35 4", 4 70 una. Es nna ganga, pues estos precios lo va-
len vn oro y se dan en billetes. 
Hay un gran suitido de malacgEs de totlas formas, y 
muchas cosas de gusto.—Todo do última moda. 
50 , MTJRAI/I iA 50. 
32030 1-12 3-13 
A los aficionados á la caz-i. 
Se vende una escopeta de dos cauques <<« I«ifunclió, 
fuego central, de retreoeso: Aguila 211, cssa de prés ta -
mos, En la misma so compran muebles y se pagan bien. 
11051 8-11 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, g, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de las vías di^eslivas, infartos del hilado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ete. 
HOP1TAL.—Mcccion. s de las vias digestivas pesa-
dez del eslóma-o, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afeceioües de los riñones, de la 
vegiga. grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
alínuiiiiiuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones do los riñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarias, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el HOMBRE de la FUENTE sobre la CAPSULA 
En ia / ¡abana y Matanzas, las Aguas do la» 
Fuentes de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Hermanos; — J O S £ 
SABRA. 
A S M A 
CATARRO, OPRESIOH, 
T O S . PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, so calman 




y todas las afeccio-nes nerviosas se curan inmediatamente COTÍ, 
las P I L D O R A S ANTI -NEURALGIGAS 
del D r G R O N I E R . 
PARIS, Farmacia, 23, callo de la Monnaie. — En l a H a b a n a : J O S É B A R R A ; — L O B É y C*. 
i « | i v u u i i H u t r m u « 
T O S , fé^<f» >«r^ ys£i Cv ¿' í'. '•: ¿34 x3| C U R A D O S 
CATARROS, CONSTIPADOS Por los C1GARILLCS ISP1C 
Aspirando el luimo, penetro, en e! Pedio, calma el sistema nervioso, facilit 
la expectoración y favorece las i'iincioner. de ¡os órganos respiratorios. 
{Exigi r esta fihna : J. ESPIC.) 
Dopósit irios en ia H a b a n a : .TOSE SARRAr — LOBE y C ; — GONZALEZ. 
A V I S O Á L O S M E D I C O S 
36 200,000 Enfermos curados 
IDE IP/Q 
Resfriados, InsomnlosJ 06 
CHABLE Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
p R/S 
E n Gasa de todos los Perfumistas y PeluqueroE 
de Francia y del Estranjero 
£ o l v o d e g n o z especia l 
f-RRPAftACO A I . BISMUTO 
P o r » d l ^ ^ r ' e s 3 F , , - ¿ ? k . ' " ' S r , PERFUMISTA 
m . z e c l t ) i . a rEPs-i^sc, © 4 
V I N O GILI 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Acsdemid de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s de I s s p e ñ e m a 
' y de buen éx i to han demostrado la o f l c a o i a incor . t es taTj io de esto V U f f O sea como a n t l - ' 
\ p e r i ó t 1 i v o para cortar las Ca.5.enturas y evitar su r eapa r i c ión , sea como f o r t i f i c a n t e , en las | 
C o n v a l e c e n c i a s , S e b i l i d a d de i a S a n a r e , r a l t a de a i e n s t r u a c l o n , I n a p e t e n c i a , D l&es -
I t l o n e a d i f í c i l e s , S n í ' e r m e d a á e á n e r v i o s a s , S a b l U d a d causada por la edad ó por los escesos. 
£síe T'ÍJJO qte contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precios \ 
' un poco mas caros.— Wo se dé importancia al precio á razón de ía eficacia mt'y reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a € 3 r , ^ E l Q - T U m ? * " , 378, r u é S a i n t - H o n o r é . P A R I S 
Depós i tos en l a H a b a n a : J O S É : S A i a n ^ . ; - -sr Cí», 
N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, oara combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R Í T i S , G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D E Z D E E S T O M A G O , M A L A S D I G E S T I O N E S , &' 
UNA GOPITA A L A C A B A R DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Do venta en las principales Droguerías y Boticas 
Al por mayor en París : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, 46S 
Exigir el S e l l o d o l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
D e p o s i t a r i o en L A H A B A N A ; J O S £ 3 &JS¡*T&,1EíJ^. 
PIRMACEIJTICO DS Ia C L A S E , PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
' f i - f l La V a n c r o a t l n a , adir, Ulfid en los hospitales de Par í s , es el mas poderoso digesUvo que I 
¡ v ^ SQ conoce. Posee lu propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes quej 
fetif los cuerpos grasos, ei pan, el a lmklou y las féculas . Es déc l r que los alimentos, sean! 
SJHS los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxl l l lo del e s t ó m a g o . ! 
rs-m Ora provenga ia Intolerancia de ios alimentos, de la a l t e rac ión 6 falla total del j ugo l 
gás t r ico , ora de la in í lan iac lon ó do ulceraciones del e s t ó m a g o ó del intestino 3 a 51 
[rSl P i l d o r a s de P a n c r e a t i n a do I S e í r e s n o d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores. 
íuií i'esultados; los m é d i c o s las recelan contra las siguientes a f é c e i o n e s : 
I H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , Gas t ra lg ias , 
Dia r rea , Ulceraciones c a n c e r o s a s , 
Disen te r i a , Enfermedades d e l h í g a d o , 
Gas t r i t i s , Enf laquocimiento , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo eu jas mujeres . 
PANCHEATIIiA 0EFHESNE en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos después d» COHIBÍ 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona.ParisjenUiprincipalesfarmaclajdeleitranisro. 
En U HABAÜA : L 0 3 £ & G0; 01 J O H N S O N : A. G O N Z A L E Z . 
